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HERl\USGEGEBEN VON DER
)l\HRGl\NG t920. "DEUTSCHEN Bl\UZEITUNG" NUMMER 18.
\'.
Der ntorgurt-Querschnitt r~ , = 1cm2 kann bei einer
Bean spru chung tr, eine gleichmäßige Last q'[m aufueh-
men . Ar it hin ist hei der vorhand enen gleichm äßigen
La I If 111 di e en ts p rechende Gurtkruft C
, 1 . q . /T,
~ It = -
rnax q'
. 'e tzt man q' au s 11 hierin ein, berück sichtigt
, (h", - ho) ' 11',' 2Iga = - - - - =tgfl '/T,I
uI\(1 chre ibt h", - ho = J h , 0 erhält man
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Beispiel. 1-10,001 J lt = 0.50 01 Iga = 0,1 · q = 1,0 Im,
fUr "u= O,r.O 01 wird
, 1,0 [ - " 0 "lI
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fUr ". - 1,0 Dl wird
1,0 [ - ISlIma x = 2.0,1~ :?·0,5 -2 (+12·I,/l ·O,5 i 1 ,/l~ -1,0)
..... um. , ~ H.n 1 ,
fUr "0= 1,5 01 wird
, 1,0 [ I
,Ilmax = 2 ;2.0,5-2 (-11,2 '1.5.0,5 +1 ,62 - 1,5)~ . 0,1
SI/max = 1i,0 I,
Infolgc der vicleckfiirnrigcn. ui .ht paraboli hen
.\lonll'n tentläche des Fachwerkträgers könn en die ich
erg benden Gr ößt wert.e um ein Geringes unt er chrit ten
werden. jedoch niemals über cbritten werden, Bei einer
Feldweite i. = 1,0 mund 1 = 1,0 tm kann da ich aus
Gleichung JII rgebende . /1m 3 , tntsächlloh unter chrittr-n
\\ I'ffll'n 11 m h öchs tens
1,0
.) ,.0,5 . 0.5 = 0.125 1;
y, ('nu ein der ) 1itte eines Feldes i. liegt,
Der Wechsel in der Hichtuug der Druck tr eben fin-
det an dem. dem MaU Enäch tJiegenden Knotenpunkt
st at t. I t der Untergurt geg,'n die Horizontal unter
rinem kleinoll Winkel 7 gencigt, so wird die "'[iißte
IItl'rg'1Irtkraft nähorungsweise C
,...,'1(
SI( I max === nllX
COS 7
W '1111 • ' /I m.. aus G1l'khu/lg 111 ermittl'lt wirt!. -
-j!----oj<.-- t,
Ig ,,' = q' (I - 2 ~)
~
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11. '/
IIgemeine Untersuchung von Holzbindern mit gegen die Wagrechte geneigtem Obergurt.
Von lng, Kurt L e r ch e in Berlin-Zehlendorf .
Ur da Entwerf n von Bolzbin-
dern nach d r Form derAbbildung,
die bei Hallen hHutig \"erwendung
find 'I, ist es erw ün cht, b i einem
=iilli~~~~1 g,'geht'nrn Dachn iguug winke] a
il lind he kann Ier Spanns eite I für
verschiedene Endhiih n 110 die
mn imalen Uurtkräfl e zu kenn en.
um danach ohne vi el Probi er en
dle zw c kmä ß ig t e Binderh übe
7.11 tinden. Ein Unter rurt -Que rsc hnitt von 1 cm~ kan n
ein • loment aufnehmen von h . /T" enu /T d i,' zulä igt'
Heam pruchung au f den cm2 i. t. Di sGerade I : I h erenzt
mithin die ffir Pu= l cm2 zuläs igl' ) 10111 mtenfläche.
Bl'i " 1l'i " hlllilß i ' r Bela tun g 1(1111 ist di e vorhau-
d"/I1' . I CJ~lI' n t en ll11c' lH' eine Parahol mit der ("ci('hung'
q' Iy ). , . r', Die gr ößt Gurtkraft triu auf. \1 0 I as
zul .•-ig, ' . lollll nl gleich dl'llJ vorhaudenen i t ode r \10
dip t: rad,' I I die Parabl,l al Tl ngent ber ührt. .
~ Ur dir- Ah zi e de Ber übrungs punkt '.' ~ und für
IJ' ,'rg,·IIf'n . ich daraus die h Iden Gleirhung,'n :
q' e (I - El h · /T +E. Igl1'
:! t; 0 •
111111 hieran
I E I I+ v" Ir ltgl1 ' +" w'/T,2 ho·/T,I
. 19o ' 0 I U
tga '
~ It II /T • [fga'+h02 ' lT, 2 - hO'/T,1
19 a' u: . . .
In dil' ,'n usdl'ilckell Ist dw \ urzl'l 1'0 IIIV zu
nl'lrllllln. da nur dill l'arab,' 1brauehbar isl. dit' di n rade
I I illnf'fhalh von I hl'rllhrt.
Die Bedrohung de deut ehen Waldes.
.1111 h,t/II da oI "lIt (,111' • ,.hrift111111 \1 j,·oI ,.r \ 1111 Kla
g'' 11 ,1I.·r "i.. Ik" roll1I11g' ,.lt,1" ,1,:ut",.II ..,! ~":t Id,' 0 1"0-
\Iold di,' g roll,. 11irt 'l'ha rtl!l'h,' I 01 "~ 'r 1'...·11. ,or allelll
.01,,01' di, l\ohl' ·111101. \\ i.. IIHlll' ·Ut!l,.h IIl1 l'h du .\ lI ford" flllf,!rell
t1 . IÜII' g " 1111.1 j"'z i dj,· \t 'l'II idtlt'lId..II H"dill!:ulIg"ell t1 •.•
I'ri(·d,'n"· \ '('rt rag(', b"(lrollell dl'lI Ht ,~talld t1 ,," (lt'ul"l'l!ell
Waltl,', all "'in"r \\'urz rl. :-;"'1011 Fril'tlrkh Hat z "I und
\\' , H. H i f' h I. dil' ht'idell groß('1I 1I'>UI .(Oh l'lI Knhnrhi"to
J ikl'r. halJl'1I allf dit, "ozialg'f'og-ravhi"ch,' Bt'(l,'utlln l! t1,'"
\\' Itll" Il llfrn,'rk"Il Illg'l'lII ar hl und in ihn' lI kla" i-ehen .'chrif-
ten :lll"gopfiihrt. wt-lche g-rnßp Rolle tipI' Wal.1 in tlN Knltnrlind im Wirtschnltsleheu dt-r Vülkvr spi elt. , 'ip wir-sr-n dar -
au f hin, daß alle Völkor, di,' sich in Irühereu Z"it n ihn«W a ldbe itzcs fahrlil""i:.r entäußerten odpr durch den (;all!!der pol it ischeu und der ozlalen Eilt wiektune ent äußern
mußten, wie Pa läst ina, Griechenland, große (; ebil'tt' d..r
'I ürkei, Italien und Spanien einer Verarmung entg-cg'rll g-ill 'gf'n, von der sie sich nur sch wer «rholten oder bis heuteiilwrhaupl noch nicht erholt haben . Waren schun vor demKrieg die waldreichen Länder 11f'r Erde, wi» •Tordam r-riki.
xkundinavien ulIII Rußland, in ihrem Wald-I!.. tand seit
.lahrzehnten bedroht durch Il i., Anf'orrl..ruugcn, die da: Wirt
schuftsleben. namentlich B..rgba u und Verkehr, an llip Wiildpr stellten: hatte schon die :-;tatbtik den nicht allzu lernenZeitpun k t berechnet, an dem in dem Gl'hipt der VereinigtenStaaten von Nordamerika rler letzte Waldteil gerodet 'ein
würde; hatte eine . chonung lose Raubwirt schalt von .Iahr-Zlhnten ill die. en Ländern einr Gefahr herauf be chworen.llie nicht ohne Ein flllß auf da. deut,che Wirt. chaft leheuhlriben konnte, .0 tand doch Deutschland ill die. pr Eilt
wiekl ung mit. seiner geordueten Wa ldwirt. ehaft und :"illl'n
scha rfl'n Bf'. t immungen gpgeu den Haubhau "i. vor dplllKrieg tark da, .0daß alle diejenigcn "ein er Wirt chaft .
zwrige, dic au " dem dcut. chen Wald ihrl' ,Tahrung zog n,
wPite rhin sich ungoe. chmä lcrt entwickeln und gedeihen konn-tell. Die sta t iRtischen Angab n ührr den l'mfang dpr Wal,ll"irt"chaft und de r Wa ldentwicklung in Deubchland zl'il: 11pdrpuliehe, zum Teil ühe rraschCfHle Ziffern. :-:0 \ ird CHrI' rl'ußen die bewa ldete Fläche auf 23 % 111'1' G . amttliirh 'deo "taate, angegeben . I' ür Bayprn tei~t di , cr Prozl'nl
satz auf 32, für Bade u auf 37%. !leI' Baypr i"chp Walr\, ,li·Alpengebietc und dpr ,'e hwarzwaltl machp n hit'r ihn'n Ein-IhlLI g'pl!e lHI und zwal" in pinf'm ,Olt-hCII l ' mfa ng-. ,laLl 1.. B.\\"iirttpml){'r g, d l', sen Anl r il am ;';chwanwalll I'e ringpr i"l.
aL der Badpn", pillcn Waltll u'"itz \'on nu r ~o % ;;rillf'r (;, '; amttl !,lc.lw auf~eL t. Auf '.1" 1" and"ren ,'pit(· wipller ,tpil'..n
III Thurmgen die Verhliltl1l ~zahl ell . chnpll an wt'il hipr dipWaltl\V irt ~chaft rla~ haupb:il'hlich:t.· Wirt ~I·I; aft. g bi.·! i t.
,'u umfa sen in Sa ch'PIl .~I ..ining','n .Iip Wal ,lg'.'hiPI ' 42 %rlpr Ge amtfllieh.. lli ..~e L·lnd ., ~" :ihren,1 in :-;..h \ II.rzhurHutlol"tadt oHf' Vl'rh ll\tlli ~zahl mit. 44 % , iph , Iark ,1.· 1' Iliilft .
.Ipr Land esau 8tlphnun g lIH1lPrt. Das . iml hoh., Yprhält ni _
zahlen: dip Freude über 'i!' wird a llt'r I,,· int rächti!!t Ilurchdir Wahrnl'hmu ng, da ß 8.. hon ill Frir<lpn. zpiten tlT" Wpl!
wirt:chaft mit ihren ungehpIHen Bediirfllb : en an Holz -lIlan llpnke Hur an di'n :-;ehwell('n-Ullterhau dpr Ei"Pllh:dlllt'1I~lIld an den Grnhenbau, ganz aIJg'e.ph(·u \'on d 11 Holz inJt'di'r Fontl verarlwiti'lHlen l nd u ~t r ipn, nitht Z1I1ptzt .hI'allwp~en - die au"gclü'hntpn WahIlH·"t;illdf· :;tark I,pi'inträchtigtl'. Imml'rhin gor. ehah PS nicht in l'inl'm Umfang', dl'nllIan als Be d roh u n /!,' rlp I" Be s t ii n d I' hiitte hczl'iehnpnkiinnen. wi'nll alll'h 1 1a tur· Ulld Hpimal"ehntz oft g"I1I1~\ 'I'ranlassung fandi'n , ~il'll lIlit dip"pm 0,11'1' jellt'1Il Kahlhip),
zu he. chiiftigen und Im Anhliek r'in('r vprwii.tpten Lan,1
"chafl eine n allsrpichendl'lI , ..hlllz fiir dl'lI dput ..chcn Wald
uwhr odf'r wenig,'r eilHlringlich fortlerlpll. Eine "i!!, ntlichrB.'drollllnl! in .pillP,1ll Bc"ta lld "duh l" dl'r dputsehe Wal ,l
"1' ..1 dll reh Ile ll K I" iI' I! lIlltl spinp großen B.'rliirfni.. p. WirTI' 0 j all im ..llpll lsl'lH'1I Wa hl" au"fiihrt. war I'" zuniieh 'dip lIa rzwirb ..haft. di to lli.· I'r~tp fiir..ht,·r lil'11" Bn·. ..h,· io:dC' n dl·uI ..l'!ll'n \\"a ldl)('. tand h'g'II'.•\ lI"l!p.l..hllt wllnll' ditO fdun'h clip großpn B.'(liirfnio"...11'1' IIpl'n 's-V..rwaltun '" alllIolz. \Va , nlln zu ,Iarke ,Tutzung' III'S Walde' o\\'ip llit'Kripg".Nolwendigkl'itl'n \'on dipSl'lI1 norh ilhrig g-rla. "Plihahl'n. droht dl'lI1 Fril'dl'n".Vertrag \'on V"r ai\l,' . Zlll1l(Ipf" r zu falll'n lind z\\'ar in pillf'11l l ' lllfa ng, dall 1', 1I1l:1Il""11I':"'h1 wiirp, ill d"r \\":dll dl''' Worlp .. fiir da<. wa: d"n d,~1t
. "h('n Wahl bedroht. ... ·honullg zu iibpn. E. h .ln d .. I I
" i •. h 11 11 n 11 i .. h I 111 I' h I' U11 d n i (' h t w I' n i g .. I' a I
11 rn d i l' V e r nie h t 11 11 g d I' , d I' UI . chI' n \ a I .1 p '.
,\ n die,l'lll •'rhirk . al .11'. o"lIt""h,'n Waldp . ah ..r. inll ni..hl
nUI" cl" r Hi'imat - lind dpr l'atlll'.rhlltz mit ihn'n idealpn 1 0:'dl·rtlngen fU r das Ilentsr lll' Land"chaflshild , , olldertl in wpil.
aus hühprrl1l ~laß 1I0rh dir deut, ehe Wirl"l'hafl und rH
.\\I.'rn lIas deut. chI' Hauw., ..en illtt'I'(':. h'rt. I . t d 0 (' h Ilo I zi 11I U g P n h J j c k d I' I' r i n z i g' .' Bau . 1 0 f f. d ,...d I' III II I' u t s chI' n Bau wes p 11 11 \) I' h a n n li h p I' n d\V i I' I . I' h a f t I i r h k I' i 1 11 11 d ~I ii g I i e h k I' i t d .. r
.\ 11. f ii h r 11 n g z u \' P I' I I' i h I' n v \' r III a Ir.
\\"a .. gl'ht nun vor und wa" pl'fiUlt l!ip dplIt r1lP !'"al'h
w..lt mit ,ehwl'ren 1I.·..orgni ... 'n? DN ..Ilolzlllarkr" di,Far hzrit,I'hrift 11,'1' 11,'lIt,rhl'lI Il olzhä ndlpr, hprirhtpte I' in
"l'illPr TUllllllPr Olll 10.•\ lIg'U"t 1!l20, •'al'h dip:l'r hah"11
anfang: AlIg'lI. t ill Par i. Vprhal\l\lunO'pn c11': ..Intprallii,'rlpn\\' ir·,lp..glllrn al'lllln/!,,,·A u. l'hll.. 1'." I:lttgpfllndpn. rnit .I,·mZh'l. dito lI olzlllPngPII fl' , I zu tl'lIpn. dip in c1.'n nä('h tplI
.Jahrpn an de n Vprban. 1zulipfprn "ind . Darill,pr, .I.ll\ ll"ut,r'hland a uf (i run d de Fri''lI.'n8-Vprtrag-.,. 1.U Ilo!zlief.'rlllw"11
all Frankrr ieh vpr pflichtPt i. t , hp. tpht hili Zweifpl. Andt
70
.lm il!"'r uicht, da ß Fra nkn -Ir-h für ,Ipn \\"i,·.II·r. ulbau HIIllin g-roß"1ll I'mfang' lIotig' hat. Dip \ vr. ,·hh·d na rt izkei t I.W ;
svhen tl..lll deut: "hell lind dem Iranz ös] eh Il iandpunktI ritt er t hpi der BI' rimmune ,I,' r Iloh.. di-r jährl ichen Li,'Ivrungeu zutag«. l: rforcl rt pr.It'1l .lun-h dr-n Verband j:ihrll..h 3.5 ~lill. Fr-stm et er Rund und "I'hn ittholz, während .1.1Angebot 11"r ,II'n t chen Komm i ion in 1'. ri a uf jährl ich1,4-1 .Iill. Fr-st mr-ter Hundholz auf .j .lahn- laut -t« IIn,1 , If'
· i..h bereit r-rk lä rtr-, in dr-n pr, tr-u ti ~[ona!pn j. , 1.j.j 0110 r,· !
met or zu lipfprn. Einr- 1·.inigu lIg' iil« r I or.h-ruug 111 ,I .\ ng"·hot kam nir-ht zn. land: dr-utsclu-r. .' il Wird in Far-hkr ei ..n
r-rklärt. dall da . •I..ul. ('h, .\ ng'phot ohn » Kvnnt ni 11 ..1' ,I,'UI
· chen \' ..rhältn i: " ' ..mar·ht , ..i. ,I a 1.1 11 i, ,I n g p " u t , 11" n~I f' n g' I ' n Il 0 I z li h I' rh .1 n P t 11 i I' h t (. I i " f " I' t W ,. I
cl e n k l'l 11 11 t I' n , w I' i I d i I' I. i " f /' I' Un g "i 11' rAhhol z u n g' .l I' I' /! I' a III I r- n ,I f' u Ich . n \\'. I d h ..
· I ä n 111' sr 11' i I' h k l 1Il". l iaß t1 il' ,1" 111 1'111' H,' i.'run...!'Im'm , olchpn An/!f'bot ihr rr l'nlerhl nillpr pi t nicht ohn.'g'roßf' Hp. orgni. p g'l'/!t'nm" 'r Ipht, h"w pi- I in" .\ 11 I un~01 1'1' ..Dput eh n Allg. Zt .", di · lalltt't:
..Dip I>IIrt'hfilhrllll~ t'i11l' , "'m B, 11 lIo l7.li. f, run g-pr llgramme. da !'illl'n 7.oPilralllll 'Oll lll"hrl'rl'n .Jahrpn II!llfa·
,n oll. ('rfortlert dip ng' pannI" _Iit rlo'it .1, r Fur irt-
.rhaft. der ,\rhcitpr, rhaft tIn 1I0izindu tr ii', 'or , Ilpm 111'1
.1.,,, Transportw.., n 7.11 Wa . . ' I' IIn.1 Zll Land,'. IIt'r Wald1'1', tn'('kl ich illwr d.1 ,nz, II, ul c'h, HI'i(h. IIl1d .lip H"r
anhrin/!ulI' lind ' pra rh, itllll ' Ilpr Ilolzma I'n \ ir.l pint'
auß,'rortlentlirh ('hwi, rij!'I' ,\ufg-alH' "in, Ilr ut phi nd i t
''' 'r eit. im Hahmen dl'r win haftlil'lwu un,t t"I·hni • h,'n .IollIichkpiten Holz zum Wi"d,'raufl,au w Ii. f,'rn. \Iwr nur
'l'rhanIIlung'pn, di,' all, ' .'('h irrig-kl'itl'lI ill \{I'l'hllllll' ,'tzpnUIH\ untPr BI'rikk khli "'IIIJlT all ,'r Tat al·lu nlllO!ll1nt' rpftihrt\"'nlen, konnpn zu "in"I~ hr IIl'h"an'n H, ult . t fllhr,'n . '
Dip BI' or 'ni .", ,lil' all ,li,' 1'11 .\11 IIIhrulI I'n pft' rh n,ind nllr ZIl klar zu prk IlIwn. ,\III'h di...Koln. Zt ...... I'rkl :lrlFortlprung unll ,\ng,·hol für 1·lnfa..h nidu ,11 filhrh,ll'. \ irklinntf' 1l dip I' . h· 1f!'n Holt. lIil'ht li"f,'rn. allz' h .' ph,'n
,I' 'on . <laß ir i,' un nt .\tli"'l 7.U li. f rn h I • n und .laLl
.11'1' 'rt .Ii 'I' Lipf runj!' n j1thrli h _ ~ illiard n .1, 1'''h("t r. I! n wilrol' . die clunh Il'npru .ult'r , n!t'ih n zu I...
, "harren \ .11" n ulld IIu:pr Finanz I ..n nOI h m, hr z,'rrllttc'll
miißtpn. al. .., ohllf'hin ,eholl 111'1' f all i t. I'lir t1i., Holzh.,
"itz,'r möge rlie dpllt ('hp Ilolzli,'ferllllg 1'1Ilt' j{olden,' Z ithr'dpu~l'n: 11I.101 aurh dpr .Iput r ht' Holzlll rkl muß /!l'. l l'lwn.
rlaß r!tp.(. [~II 'ferunf!"n 0 \ it·1 \\ i,' eint' (.1·1 11 fr Ij!.· h"d ••utpn. wl'll.1111' ~eg" 'lIw;lrtil! p :'Ioekung ill ,)"1' ,\11. fllhr ulI,1da" l?a rn lt·t1 prllt' g" ' 11 jl'/!,lieh,'r Haut!iti ' k,' it tlpn (·hw.lI h.
rl'n L nt i'rJlphmlln pn zum \ f'rhiin,rni .'nlt'n mit '. .Irdorh ,da . in,1 Einzel -lrll pl'I 111. "'lIulf'n g" I'nuh.'r hl"illtda. ('I' .a mt- Inll' r., ", It,· lt·h..n. rla Ll d· ,11 I I",j ,\t'mg'pg'~n rhp ~'ord"rullg- " ntlit·h " rr in rt. \n .... hol .1111'\'olhgl' Ha Iprllng 1111. pr"r Will,I,'r 7111' f 01 • luh"n milLI",
un.1 d~ß damit Cilr IIn pr,· \\'itllh'r Zu I:lulh· 1'111 !t 111'11 milLIte!l. dll' 11III'h IIniill.'r phl.ar lind j, .l"ufall 0 lieht uic'hl
w,I,pd,'r g'ut zu madlt'u ind. f. III ULI I' n ,I 11I n I I i •. hf ~ r iI f' n 11 0 e h hall u 11 cl d,' n 11 ,I n h •• u • 1 n. I I i
I f' nt- I .. h •• n. tI I " • r t n ,I •• h .1 h r 1 " h n t , 11U a r h 11 n 11 na (' h i I' ,I" I' h ,. t i I I I ,I' ,\, 11k ('li n t I'.. talt :pulillla".'n und 1.1 \, it, rUII".'n on \ 'ald1,,·, t:ind"n muLIt,," wIr n~1 ' uf .li ,· \111 . rhaltllng' ,Ir· nUI11III'h , p;i rlit'h HI !t'IHIId"n I l·hr .lnk, u. ',' Ih I \.'nn ,li
ah/!!'Ilftlz "11 f l,khl'lI .ofort wj('dpr auf .,,·Ior I.'t \\l·r.\t·u\\ iirr!('II. 0 wIII'II" na ..h ltI IIUr! :i0 .I.1hn n \\ ohl \ it .1,,1' •'lltzholz I.U ,'wiulI' 11 ..i11. r!. "oll . I I' Uk t ' 01 h 0 11. ,
.1 11 ,. i g' .' 11. 11 B I' t a 11 rI " 11 a " ,. I' 11I I1 ß I I I' d (' u I(' h ,. Hall kUli lau r , i n ,I a h I' h u 11 .1 " I' I I' 11 I ag' I 11. llj" Folf!r "ar,· znll,lI'h I I il\l' I·.illfllhr f.1 t UII " .1', .g,. , ,I IOt I' 11 ,l"ul I'h"n lIolzh"d.lrf" .1 .1.1 Inr UII "I' \\ 11'1
. I·ha ft \l·h,·II, fHr UII I'r Hau ulld nll ,,1' \\"OhIlUIIg' W' "li zu1, '.I"UI"II h.ittl, i I k IlII11 an Zll''''lIk, 11, ", wirrl ,Illrh oI.~ r
.1\If hillg'" i". "11. d ß 1'1Il1' Lid,·rtllI ou jahrli h :l.f. ~111h· lm"tpllI 11 011. 11'I'hlli.-l1 ullm.i,,\il'h ",ln'. ll elln ,It.,.,~I " lI gl' \\:ir. 0 UII ' ..hl n,'r IlaLl t. glit-h I~ I-.i I n1l:lhl17.11 ,,'
'011 j.. ~)11 W'If!"11 IlOti al n, UIlI di( • 1I0lzml'lIg'l' 11." hFlankr..iI'h zu Ilrillg(.II.... \ "1111 "ir lIun :t1u'r auch \011 '!"IIlIolzli"f"run 'pn ill Iu .-1\1 id"II' fI'm I IUf.llIlo: IIlt'hl zu b."fn I' 11
"ill w"nl 11, l) pr tdll. i"h Oll ,Ih t., d.11.I \ Ir ..,n1{lIllllholz. olld, rtI 0 \ i, I 'I" 1Il01,dit'h 1"'l1flu'II..I' lIolz ZUI
,\ 11 flrhlung hrill "'11 mlrLlt"II. . .
.I.·r!lwh ,i.1t 111, i, hm 011, . Ili.· hl,'r mfr Ig' t,'h,'II,I, '
'H,' , imlllulIg' r!l ~ ri •.•h'n- " r 1'.1'" lu ,II'u ,"I ,Iu.f al!., f ~11I,1'1111'11 rhw ..n'lI Lill/.:riff ill ,\toll r!t'ul I'hf'n \ alt\. J.I \ 1('1I"lrhldplI \' 1'r!U t r!. r1, ul .·Ilt n t1,(,- 11111 rh,lup!. Ilt I' r!, UI .-11'\ 'ald ..I,,·, taud ar 101 111 I' 111I ,'1'1{"i..htullI 1111,1 UII '1" \\ ohlfnhlt. ll hlll 'alll, I' illd ir v.r1or(·n. " I' eh\\ind.'n i.', ,!t"III( i t r'r ill hun,I •.rt"1I Oll .Iahn'lI lu r In/!,. .. h (11 ind. dl'
III r! 11 l"'ztplI.I Ihrz, 111I1' n plllllll,ILlI/.: "! '. h 1lI1 lIud I 1'" it, rtf· chm~lnlli ('h tll'W irt "haft t \ or,It'1I IlItI. II.IC'IIII"III l1Iun 111fnlh"rr'lI ,I.Ihr1l hlll"11 i"lf 11 h H luIoI •.11I all 'Im'lI rdrid)f'1I
o. I .
ha tt «, " vür.len wir "il1(, ~ 11lI. or r hp~t ('n Kult 11 rg üI1'1' Iw.
raubt 111111 .. inen derartiaen \\ 't'('h , ('1 d Kl ima ' hek ommen.
tlaL! Deut chln nd hald ve rka rs te n 1Il1l1 tlam it ZII einer \\" iI Ir
• rdr n müßt e. l)Pr . ' a l llrfor. ch r-r U. 11. ,. r a n (' i! in . liIn·
r-hen hat in einem lsuch mit d vm Tit ..l: ..(l i.· l :p\\alt n de r
I'.rdt,. t'irH (;1' rhieht" der Elltfaltung' ,I., LeI ns" darauf
hing/'\\ it'. 1'11 un.l aU"l!pfilhrt. di,' (. t'-rltieht , lli.' t · t ijre es,
t1 ,IL! dip Irauz I i ,·h.. Rr-vulut ion ,li.' I"r. a rh ,' ,IN I gillllell'
t1 " 11 Vr-rknr. tllllg' tI." frallZll. i clu-n ,\ lpt'lIt t ilt· war, "E~
wa ren Kronw ählt r, tlit' Irei \\ urdvn, al. t1 i.· Kron.' den
1I"lIrholl' 11 vom Hnupt .. th-l, IIIIfI in r- im-m wohll x-rechn et en
.."'rt·illf'it tuunn-l" vr-rfr.u-hn-t: man ir- 111. Hau- 111111 Br nu-
h"lz hium-n \\ Plligl'lI .laliren. ,' i,' , ', 'r ,'l'hWalld. 'n wahrsch ein-
li.-h unn -r rlr-m Tit el. daL\ mall ir- I ür Freih eit bäumt I",·
ll,itigt,·. \ll ihrer .'11'11., hli eh (11'11 :II'IIIl'1l Savoyarden. ,li.'
a u slr-h dt'lI ,'t'g'llllng't'n dpr grOU1'1l Hevolution t't\\n~ ver -
Die r .\ ussicht en e rforde rn besondere . la ßna hmen zur
Erha lt ung d(': deut chen Waldes da. wo l'~ möglich ist,
und zu Erneu erumren. da. wo .\ hfor. l ullgell haben stattfln-
den mii sen. Der Fiillllng- muß die •'r llanptla nzung- auf 0 1'111
Fuß folg t'lI. Dit' nächsten .\laL\nahml'n werden in d r , t a a t ".
a u f. i c h I ii h p r d I' n d e u I . c h p n \ \" a ! d , v i e I .
I ' ..i (' h t i ll, t' i 11 " III . H e i r h " f 0 r ~ I . n c " e I Z Ii I'g'PII
mu ,1'11 al s r olg r l'r. ehr- imnur der Wald zer Ilimng durch di,'
Bl'dilll!'lIl1gPll d,·" Frietlpn.·\'t'rlral!" ' . . E. wird g roßrr F ür-
-o nre hed ürlen. Ulll den drohenden Verw üstunzen ZII h,"
g"·gn.' 11 und di, ' Wi('I!t'rht'Tl'll'lIl1ng abg'rfor teter 'a ltr r Wald .
hp. liintl f' in tfi,' \\'('g'I' zu leiten. Ein hesonden-, Auzennu-rk
\ ird auf dip Pri vat wäld er zu rich ten sr-in. Die un;'rh PUTt'n
Holzpreis» haben hier viellach zu \,prh (,i'rf'nden H~lzun"'..n
/-: pfilhrt. namentlich in Preußen, wo eine tautliehe 8e;uf.
siehtigung' dt'r Wiild pr frhlt. Im r: (',!!:pn ~atz hierzu stohen
Die .A I t e W a g e" in B rau n s eh w e i g, Fachwerkbau aus dem Jahr 1534.
lalldlli. 10, l!pg'·lIilht'r~I:IIHlt·n. tlip :-'org-('. . i/·h \'IllI.. nun .1I1
g"g't'1I di ....T .. rrPlIlen". ditO \ l'rlll'I'rendpn . · t u rzha ~' h t' . Z'I
dlilll.l'n. ,lit' filr j,·d.·s pntw:dd,'11' (:,.hirg,· kl'lIl1Zt·lrhnf'n.)
. iud . " In d,'r Ilauphin{' g-ibf 1'. I",rt'il: \\t'itt' Tiil!'r. ,li,·
dOl"t ,111 1..,10, .. i~kt'il wil t1t'1ll l'ar,'J wt'ttt'ifprt~. n, 'nn. - uml
da ' Inlg d,' .\i",1. ('ht'lI Hollt' al~ III'rrn dt'r 1~l"dl' wlPtlt'r 0
r,'('ht 1",I,'u('htt'n - wo dt'r Wald f('llIt untl da. Pllanzrn·
grflll. da ist 1'.' :l1u'h mit un, ('1'1'1" ",·rr.'('hafl ZII J'_IIII<·. \Yar
da Tal frilh"r rt'h'h hl' i, d"lt, so walldt'rte t'inpl" nach tlt'lll
aud"rn au., Oll ,.,' hpg-ann. :1II Irinkharplll \\'01 . t'r zu fphlpn.
\\'pnn im ()ul'lIg,,),j.'t Ilpr Walll gt'fiillt wirll. \'er"ipgpn .)je
()II.·IIt'n. Ill'r (;rnnd\\a . . t'rspilJg'!'1 • inkt. dit' Iliit'ht' Irocknrn
all • und luf rilllnal kriinkt,lt :1II('h dip"c tit'fpr /{rl<'g'rn
\\'altlullg. \\'0 f1ppigt' \\'il' . Pli wan'lI. t'1It. It'ht pillt' onnig't'.
diirrt, Trift: au \"il'lt'u :tl'lI"1I lihl'rlil13t di,' Yt'g'ptation t1pn
!'Iutz dt'm :t'hult. und aUt'1t an IIrtpu. \\0 \\'ildbirhe nil'·
Illal hin .·Iall t'n. millI'! da: I.an.\ IIllr 1Il.'hr al Ruine .·i·
IIl'r \"'rg-aug'('nht'it all."
:? Ilktob r H120.
a~'ll,'~p Liiu~I,'r. 111 .rinl'lJl Allfsatz der :.D nkmalptl,'g'i''' "om
LI. N·/It. 1.l211 WPlsI Dr. Mo ewe" 1II Brrfin darauf hin
,~aß wiihrt'n,! i~1 den siitldeul ehen und «rn Ihiiring-i. cht'l;
:-;Iaat~u.. O\\!t' III He ,e!1 und Braun~rhwpig, auch in Elsaß.
Lolhrlllg'en. In Ups!r'rreICh und (It'r ~rhweiz dip Privatwiil.
.IN zum Tt'il ~('hou rrcht lang-e dpr taallieheu Aufsicht
uIII!'r;'lt'lIt sind. pinl' ~o!rhe in Prllußpu bi. Itpr nllr filr dit•.
j,'nig-pn \\'aldulIg-('n hl's\t'hl, dir im Eig-entulll liffenllich rl'rhl .
lich"r KlirpNsrhaftrn 81l'hen. Dpr Pri\·at ·Ei"entilmcJ· aht'r
killlll" ganz frei Ubl'r , eint' lI Wald verfilg'I'II....DiCHt'H Ht'cltt
,,·i dalln aurh früher oft g'enllg' ohnr Hilrksirht auf da Ge.
. amtwohl nUHgl'iihl wonlrn. W(>nll rs friilll'r t'in lange" Hili
nnd Hrr in dt'r Eriirtl'rtlng' (11'1" FragI'. oh ,li!' He('hl' des
BI', iIZt'I" pjn"H Privat waldes f'inzu~rhrilllken . (·jen o..ler
niehl. gCg'('ut'n hab, . 0 müßten unter dcn hputig('n Vprhillt.
ni!' pn alll' !l('denken gegen rint' solrltr Ein cltrilnkung wei,
r hpn. •\urh .tip taattiche ~Iellp filr I :lIUrdellkma/ptl('O'e in
Prcuß 11 hah,' in "iner Eing"dh(' an dpn prrußi chpn I~ancl.
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Inbalt : Allgemeine Unt rlucbung von lIolzbindern mit gegen
die WllItrechte geneigtem Obergu rt . - Die Bedr ohung de deu t-
le hen Walde. - Vermi chtel. - Litera tur. -
- Verlagder D u eh n B11% itung, O. m. b. H., in Bl'rlin.
Für t!i Redaktion \'l'rantwortlich : Alb rt 11 0 f man 11 in B rUn.
Bnchdrnckerei On tav • hpnck, chOg. P. M. \ ~bf'r in BrillI.
Hölzerne Brücken. :' tati. ('111' B t · n · t ' h u ulI ~ 11 11,1 Ha ll d t:r
g'" hriiu('hlid l. tl'lI .\ nordnuug'(,11. \'on .\ . L:l k 11 . t.:,·11i'1
uII'r HI'!!it·nlll g'. rat. ~Iit :\lJ;\ .\ I,hil,h IllIWU illl T, ·,-t. \ 1'~ lai!
\"1'11 WilllI'hu ~:rn . t .. :-,ohn iu Hl'rliu, 111 1 • P ro' i, 1. lIr Z" II
tl,'" Er , ('llI·iIH'u g'ph. 7,40 ~1.. g-,·It. ~I. -
lu g',·tlr:iug-t '· r 1"01'111 - tli,· ," 'h rift umfa Llt mit ' ~ " II .~ II ­
lIi1duug-t'u:Co! .\·il,·u (Ikla\ - g-i ltt dl'r \', ·rfa . pr hll'r 1'111"
1'1·111'1'. il'ht ill...r ,Ipn Hau hitl1., ·nll' r Briit'k .·n. ,li ,' aufg-,·f:lLlI
"I'iu \\ ill al. I'in,· Erg-. n1.lIl1g- 1. 11 th' n . 'd lr ift" I! iil" 'r I~rih'kt·u
lIall.• li,· 1oen·il - im g-h·i.·hplI \ 't 'rl ag- I'r"d llt' ul'U 111 ,1 uud
zwa r i1hpr .Ii,· "" w j, 110 I .. n Brill'k"n \'ou t •. Tolkmit. iilM'1
tli.. Ei . e n h;1 0 n - Hrih'k, 'u in .h·n HalldhüelH'rn iil...r
I',i I'nhe\ou1oau IInll illM'r .li,· •• i •. I' 11" n Brilekt 'n \·ou I, .
,'t·ha p,·r. I)a ' (;t,vi,·t tll-r h ,Izt'rnt'n Brii('kl'n war in ,h' u
11'11."'11 .lahrl'n iu I"· lIt. ('hlal\(l all BI·tl,·lIll1ug- ZIIrt\(-k g-I'I'"
t"n: .li,· 1I11111iut·1I a ...· (:"""lI\\arl mit .I,·m ,·nlt'lIl. 11 11. I' or
1...·1.·11 tl... 11 ol1.1oa 11" . haI ihm j.·tlo ..h i,·t!t-r tli,' .\lIfnlt·rk
,alllk,·it .h·r 1,·('hlli,l'Ilt'n Kr'i " 7.lIg'diihrt . . o.IaLl tla- \\"'rk
hi"r allK..rUhrl . ein mag-. I,,: 1oi,·t,·t Ilidlt . " '111'''. I" \\ ill
lIur iu prakti"t'llt'r lind iilt..r. i('htl it'llI'r " " 'i. ,. 1.u,,:unlJ ll'll
fa . . I'n. Ili, ' BauwI'i "l'n fUr hiiI1.l'1'I11· Briit'kt'n kiinnt' u iu d" 1
lIaupb:u'lll' al. I'in a1og"',,('hlo:" I'n l'" t :I·hil' t g'I·Ilt'n . ", ..la ll
111'11 " Kou"t rnkt iOIl . · t :l'lla nkl'n wh'r 1l, 'U" .\ rtl 'lI d"r Bl'r l'('h
IJUU!! uil'ht prwa rtt' t w,'nll'u kiinlH'n. Imln t'rh iu iJlIl d il'
Ei"t·uh ahu · , 'ot IJ rii<' kt' n der pn'Ilßb('h - ht'. "i,,('hl'll Ei. "Ilhahu-
\' t'r walt uug' Ill'rii<'k sit-ht ig-t. Ila g't'g't'n . inc1 tlil' hiil7.l'rnl 'n BII
g'l'nhriit'h n fortg-pla~"t'n. wt·il . it· ua('h ,kr .\ u"it'ht dt'" \ '."1'-
fa" pnl ,.he utl' wohl kaum ulI('h au . g-..rHhrt w~-rd(·u". Y~t'l ­
It'il'ht IIIUß llit. I' An. i"ht in ulI""rl'lI 'I ag-I'II t'lIIt'r Ht'\'I"IIJU
UUlt ·r1.0g'l'n Wl'rtlt'u . llaU di,' b,·\\ t'g'lit-hl'n Briiekt'n fo~tg'"
1a:.I·U wunh·n. kauu lIIan billig',·n. Ila illl \ " 'rlal! \' ou l-,rJI~t
, . :-'01111 I",rl'it. 1\11\ I'iu W"rk VIJU ,'('hilnhllf r Hht'r ,11·'
Haupt-. ,' t·b...u· un.1 lIilf. g-t'rU. t" im Brlil'kl'ubau er. dJiI 'IIPU
i. I • . 0 :illtl vom Vt'rfa.. 1'1' .1,' iurt·,lt· . lt'IH'ntlt'n " 'I'rkel1l'u :
dip l,riit'k('narti"'l'n hjlht'rJIl'lI .\uf tpllung.. t ;..rU lt· f.iir
I'i""rnt' Brüt'kpu.'" ' 0 \\ il' .li,· Lphr,r, 'rii.ll· fIlr g-"wllllttP ,'!, 'IU
und bi. ..nllt'toll-Briit'kt·1t n1l'Itlil' ,'t'haluug' ' (;" rH-tl' fHr 1-,1-"1\
llt't ou· Balkt'lIhrilt-kt'n nltr g'l' t ...·ih .
,'0 ,.dbt da . Wl'rkdll'n zultlit'h~t .~ Il~t'm t' i lll'. m,,'r Brtll.
kt.1t untl in"llt'"ouII ....., hl h"rnp BrUt·lu·n. hl'trarhtt ·t tJa ,'
:iuß •...·n Krähl' bl'i hüll"rnl'lI Brüt'kl'n. wiln.lio-t t.I~l ' I~ig" 'n
. ('h,lftpn tl.· Bauhohl·... um dault zu dl'lI Holz\' t'rhmdunJ.(l·n
üht'r 1.U "ph en. \' on dl'n HrüI'kl 'n .1'110. t wI'n!l'n I...trat·hl, ·t
I"'i ,'tra~'u , unt.l hei I·.j ·nhahu-BrHek.·u ,Iit' Fahru: Im. und
,la rauf mit he_ol1dp...·r u. führlit 'hkl'it ,la. Trag''' rk ,~,.
l',-hprhaut' . ullIl z\\ar I ...i kll'iul'n Fuß :illg-prltrüt'kl·lI. I'ln
fal'hell Balkeuurüekl'n, Briit'kl'n mit \'t'r. t: rkteu Haup" rli.
"t'rJ1 Brül'kpn mit zu, Lmmt'U g't· elZt('1I Tral{halkplt. 1"'1H llll~'" und ,'preng'wl'rkbrih'kl'n ulld hpi Faeh" t'r~hrflt'k,·n.
Eiu Ka pitel fUr "i('h . ind tlit' Pfl·ill-r. ,Im·h,'. un~1 .Wlllpr!a ;.rt' r.
I'in wt·itpn'. dip Ei. enb:Lhn·:otbrllt'kpn, dll' K r lt'~brl l t' k t' n
im l'UKt'n'n ' inn und dit' Hilf. brilt'kl'U l,,·i Haug'prH. tI·n. Ilpn
,'('hluß hilt.lclI Au~filhrunge n ilttpr ,lil' I' rüfuug' unII ~ i p o lta t' l..
t ung- lIeu erhauler Brül'kplI uud Betral'ht UIII{ 11 ühl'r d...
nt I' r1IlLl t UIII! dpr hf,lzl'rJIen Brilt'kl'n.
Die Au~fllhrullg-I' II . illtl mit an. prud !.lo, t' lI. alwr klan'lI
und wm .'t udium rp('ht g'et-ig-nptPIl J~ hhl llh l1 l g-I' u aU .l!p ~tat
t, .t. Ili· Ila t 'Il ullg- tlu rl'h <Ia~ W ort 1.1 kllapp ulI,1 . l'hhcht.
~ Ol l a Ll da: WI' rkl'hr ll ill ht·. tt'r Webl' d('11 Z vPC'k C' rfiill l.
011111' \'ip) ,\UfWIIIIII iihpr ,1C'n Bau hi\lzl'rn"r Brih'kllll 1.U
uut ..rrit'htl'n. -
\\' ilhpll1l [0' au , t.
Eine neue Knotenpunkt-Verbindung für hölzerne Dach·
hinder und Fachwerkträger. Dil' iu ,J o. I :) dl'r Bt'ilagp ..Dn
lIo1'l.ha ll" h(·halld..lte Knott'n puukl· \" ' rhillllllllg i,t ill,ofl'l'II
a llgt'fo('hlpll wortlt'n, al~ d ie \'l'rwt' llIllIlIg \'011 Kpilantrit'h"11
nieht nl'u ""in ,oll. Wl'nll il'h alll'h }H'1.wl'ifl(' . dar.1 dit 'sP iu
""I' dargt',te lltt'1I Wpi, p s('llIln wr .\ lIsriihJ'lIllg' ;:t·komnl\·n
: ;ntl. "0 l1liil'lltl ' ich doch hen'orhl'bl'n. daLl ""1' g-abl'lfilrlll i!!
g..lJC'g-l' llt· Knotenp" nkt-Ha lt t' r dil' ~Iil g- fi l' h k t ' i t hil'tt,t. aUt'h
:L1~dt'n' lIaehRtcllbar e AnRchlIlß.Vt'rhindllng't'n dl'r 1··lIehwl'rk·
. ta ~ ". a ~lfzuut'!lIl1e ll . Wie au: (!t'n 1.ug'l'hiirig't-u "hbildung't'n
\·I'.lcht hl'h i. t. l'l':tehl'n tfit·"" .\u'l'hlii".I· au: Kh'lIlm · 01'-
ril·lltllngt·n. " il' lIlitt ..l" :-,ehraubbolzt'n dt'rart in T:ltiork"il
;':' , 1'!1.t wt·r' len. da l.\ di .. KII' IlI I1l ' Bac'kl'lI ,i('h all lien ,'tah
;lI l1Jrt-: : en. daß du rl'll \{l'ihllnl! IIl1d •'('ht't 'rwirkun'" lfit' ZUK-i t:l!)kraft. a llfg-enOllllllt·U und jf'llt·r. 'tah ft'.-t :\lIgez~,gen wird.
)11 :\ n"trenguul!(' n ti..r piuzl'lnen Teil .. dt'r KIl·lIllll· \' orrif'h-t~lnK . ow.ohl. al. au('h 'dt'rjl'nig'l'n dt., Knotl'npunkt~Halt"r
..111,1 :tatl ~h lei 'ht uachwei.-har. Dit· Kh'lIl111· \' orrichtulI~
kann zll~dl'l('h hl·i .'lößen dt'r auf ZU" ill .\11 pruch g'enolll-
IIll'nen , täht' (1. . H. L:ntpr;.rurt) aIlI!I'~'cmlt'l \ I'rtlen. wol,..i
alleh (loPJH·lte Zugbo1'l.clI vl·rwe lltlt·t wt'nll'lI könnell .
Di· Au:g' ta lt ulIg' t11': g-ehog-euI'n Knolellpllnk t-lI a h ,·r.-
I;;,nn.' ohne dip Hauptkcun1. l'iehen zu \'t'rlipren. d n Kratt
:llll{nffrn odt' r den VI'. (JJHIl'rt' n BI'.lilrfni. ~cn (a.m Fußpunkt )
('ut:pr 'ehentl \'l'r~l'hictien . I'in. D:~: . wie alll' h ,11'1' ZWt'ek
n~l'Ilt b(:~OI lth'r" hervorgehol.lt'nl-r Eill'l.elteile tliirft!' dun'h
,111' AhlHlllllng-cn gen ilg-e ntl t'rlliull'rt ,,('iu. -
W. J 0 h a nn, Ingeuil'ur iu Blankenl81'.
Zur Bewegung In der deut ehen Holzwirtschaft. lIf
,Il'm U,ldtlllt.ehen Ballh o1'l.lIla rkt hat ein filhlhare8 \ uzi,'-
h.'n dt'r I' n 'iRe , ta ltg-I'fundt' n, a u (11' 111 nlun t'u tfieh dip ~llg" ­
\\ i' rkt' d.., Seil warzwaldi'. 1...1pilig-t ~iu". 1)oeh konnh'u
\\ ahn u'lllIlllngtm ilhl'r ein.. Rta rktl Kauflu~t filr Natll'1 -tllllllll
l,01'l. !Iieht J.(e lllal'ht wl'rd l·n. GI'. ut'llt wa r :';tarkho!7., vou".t·n.~ Jt;tlo('h nllr 8" hwarhp Vorr1i11' vorhautlcn warl'n. Dt'r
1"1'1 0 dl'r Augustyt'rkllnft' in Ilt'n wlirttl' 1Il1J(' r/!i~ch u ,'tallt,·
walt lun/!t'n fU r '('au llt·u- IIIlf l Firhtt''nholz mit 250 % dt'r AII-
8e hlll!!:~' wur~p al: t ; f11 l1tllag-e rur dip BtJwl'rtUIIK ,I"r ,Tadpl
rlllltlhöl1.I· r 1111 •\'hwarz waltl a ugl' uolllmpu . Filr 8il'l1f'1I -
.tam~lh~)lz ~a r dip .Taphfrag-e J.(l· riug. E, halJt'lI it'h I!c \ i. .•.
. l'11\\"1e~lgkeltt'lI und ~Jlallll llll;.rt'lI 7.wi~ehpll (\1'1' .'. I!I'wI'rk
1IIIhl. tn.. 111111 01, '1' hoh" ·..r' rl"'i tPu' \o'1l 11 111 11 trit· ht'rall Jo(,'hil
Vermischtes.
Die " Alte Wage" in Braunschweig, ZII rlen kii,tli('h"t"11
Balltt'lI tlt's llehl'rg'allg'S8til\' ~ von .11'1' (;otik zu r ){pnai",alH't ·
iu D,," tsehla nd zä hlt dt'J' sehiin\' "':U'hwerk hall der ..'\ I I I' 11
\\ ' a !! t'" in Brann~ehw{Jig a ll, dl'm .Jahr 1f):14. AIII
Woll - ~la rk t , nt'IJell cll'r IIO('h ).!,'t'\lirmtt-n Andn'as - Kin·h"
fn'i g-t·Il'g't·n nnd 1I0(;h \'011 l'im'r Ht'iht' altt'r Baut l'n UIlI ·
g'" I"·II. t'rh(·hl. sil'h das Ball\\'erk n:\(·h allt 'n ~l·ilt'n frc'i allf
r,·t·htt·('kig- WIIg'lil'ht'm t:rnIHlriL\ iu dr ni lI:lIlptgl·schoMt'u.
allT dil' t·in hoht·' Zit'g't'ltlal'h mit. llaeh:lIl,bautPII auf",·tzt.
(-;, i"t. "ill \·"lIs\iillflig-t'r Fadl\\'t'J'khau. tla, ulllt ·r..tt- tlt ·.-ch"Q
g-Ia lt . ,Iit· hl·itlen oIJt· ...·u ill ihn'lI H" l7. ti·i1 t'n auf tJa" Ih'il'h,tl'
mit Profilie l'lllll!PU 111\(1 .· ('huit 7. wf'rk g-e7.il·rt. Dit' Vorkra
g'1I11g-t'lI 011 '1' beidl'n uht'r"tpu lIud Ut·, Dat'hg-t':l'ho:,:p" " ..rlt' i-
IIt'II dl'u Fa"":III('n pillt' .'ta rkt' ,'ehattl'lIwirkllug-. Dt'r ,'til i,t
IIIwh ,lurehau, tlt'r ;:oti'l'ht ', atlll ..t allt'r "eholl dl'U (i .. i I
tl"r HI·lIab"ant·I'. Bt·m..rkl'n,wI·rl i,t dit, vit'Ig-I'"taltig'l' ,\ u ~·
IlIallt'runK (h-r Fal'llwt'rkl' dur('h Ba('k"tl'illt·. -
Ein · und mehrteilige Druck täbe. In 11I.. i!H ·1Il .\ lIf. atz
..Ein- ulld uwhr1o'iligt· Drul'b tilh.." in :0. Iti :-'. H=!. ,I.·.
.. lIolzba u" hat ,it'h ill Fornwl H) I..i'\.-r ..in F..hl,·r I'illg''
,, ·Illit-hl'n. dl'n zu lwri ..htig-I'n ieh hi"nu il hit I , '.
Dil' Zahl 4 lIluß fortfa lll'u UII, \ Ili....fiir R g.."..t1.t \\"·...\1 ·11.
' I"la ll (:\I ·i.·huug' ti) ril'htig- lault· t:
8
J = --- = MOlllen t der P - Flliche. -
:r 2 • E
wirt schaft minisu-r vom I ..lanuar I!ll!l uusz ol ührt. mall lung fonlprt l' ein Aut ra jr Fri(',ll lt'rg' vo m :!7.. 1:11'7. 191\\ r-in
k ömu- rler Zukunft unsr-n-s Walllp" nur mit . ehwe...·I' :' org, - .· otg't·, I'lZ, da Iür 1{(K.!UUg'l·1I 111 111 Abholzun gi-n in PJ'ha ~
f'ut~pg-en sehen. :-,piner überm äßiguu Ausbeutung k ünu- Ior sten tlit· t:l'lIt'hmil{llIlg' deo zust ändi en Rl'g it run .1'1'. ,,1-
nur dadurch entgegen getret en werden, daß nach ,Ipm \ '01'- deuten lind d ie .tuat liche Obr-ruu! icht Iür ~ 01'. te v on mehr
!!all;.r anderer Kulturstaaten auch in Preußen der Priva t- ab 15 ha l 'mfalll! \"01' ieht, Au] ,11' 1' n. 'I, /1"IIIW Iür : 'a tnr,I' lIk-
t'igl'lItUmer verpflichtet werde, seinen jl'lzt in erh öhtem lJIalpflp/!p itn n..ze mhe r 1\119 Iordi-rte For- t rat H ,' r r IJI a n 11
~Ial\ zum f:t'IJIPingut gr- wnnlenen Waltl ,0 zu l,,·hanllt'l lI. au : Breslnu .-tn'n lll' :'trafrn Iür a ußerplan ml ßi!!l' .\ hhoI7.ll n
wi« «s die Grundsätz e g-l'sun tlt'r Forstwirtschaf: erlon h-rn, gt' n: mittlere I'r iva t-Wal dungen. •li .- räuml ich nicht ZII I'hr
.l, h. daß auch die Privat -Wuldumn-n unter Staatsuufsieht I!t·t n' nllt, irul, . f'it'n 7.11 i: I·no. . eu cha ft .W: l.I- rn na ch Art
g~ ,tl' ll t werden. Der )Iini"t er erwkh-rt» darun], daß di - rlr-r rlu-inisr-hen 111111 ht' ''. iseh ..n Konu uun: I (1lwr fiir t l·('t· jo 11
.' taa b a llf"ieht fiir Privat -Wuldungeu in Pn -ußen b.-rt'ib 1'1'- zusuuuru-n zu fa ._"eu und r- inhvit lu-h 1. 11 h,.\\ irt_('haft,·n ,lllI'l'h
\\ "1!1'U werrh-. l ric pn-ußische Yerunlnurur ülu-r die .\ ufHi· , taa tlieh gt·pr iift,· Für tvr..\ llt'h tIN WIIU. rh nac h Erfii.1
: unl! dr-r Ftunllierurüter \'0111 10. ~liir1. 1!11!l halx- Iür tH,' 7.11111 1uul! t1t 'r Furtlt'ruug't'n t!t•.• ' at ur. und H..ima l phu t ~, ,· 111
).!,' ,·bllu,!t·nt·n Fatnili engut. ;.rehi'on·I\(!t·n Waltluugen tlip •·taa t · «in.-m t'I\\ ai g-I 'n (;t·. ..t1, w urd « a u. g": " rod n-n. Hh-rzn tri" ,kr
:lllf..ir-ht t'illgl·fiihrt. In der pn-ußischeu L:tIlflt', -\' pr"aml1l' Eiutlu (\ dl' Wald ,'" auf di t, \\ 'a . " rfiihn lllg- .1,.1' t:"\\ li . ,'1'. -
--- - ---- (Schluß lolRL)
dt'l. tlit, zu r-iru-r Art :otlag-, · dt'r Holz v«n ·, It· l u u :;"- I I1I I II ~ l li ,,
g, ·fiihrt hab en und aul ditO1'...-istn ·i1 ". rt'it.u tier \\ al lll...~lll.' · r
IIUtl t1t 'S Ilallfll·1. im h-tzten Winu-r zur ück "I 'filhrt wt' rd('u.-
Literatur.
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Ueber die Berechnung des hölzernen Portalrahmens mit Kopfbändern.
Von Carl K r i e m I er, Professor an der Technischen Hochschule in tuttgart.
im~~i':_~n Abb. 1 ist mit dem willkürlichen tale trich die Größe a ls Durchschnittswert erkennbar
Horizontalschub J{ kg zu der ge- machen soll. Wenn etwa der Balken auf seine ganze
gebenün lotrechten Bela tung de Länge gleichförmig mit y k\:cm helastet wäre. 0 wäre
Rahmen da eil-E k gez ichn t (verg l, Abb, 2)
worden. l?ip Parall ile zu d er ei~- 1 _ B _ l'+ I+I" . " _ l' _" I" .
mal gestrichenen ehne de ClI- ' 11 - .. - 9 2 . E. - 9 "9' K - 9 -2 '
Ecks ergibt im Kräfteplan die nd - 2 ( 1'2) _ 2 ( 12)-_ 2 ( 1"2)
gültigen Rückdrucke Au und B.. !Ur = "3 9 8 ; !Dl="3 g"8 ; !Dl"="3 9 - .
gegen die I'Io tenfüße. Di e Paral- . 8
I slen zu den zwei- oder dr imal BCl der Aufstel-
gestrichenen Sehnen ergeben die Kräfte K ' und K", I~ng der f~lgend~n
welche der Uröße nach überein timmen würden mit den Formeln sind die
äußer n Auflarrerdrücken der Endfelder wenn j de der Längen - Aenderun-
drei Feld 'I' de~ Horizontalbalkens einze'ln frei aufliegen gen d~r Hölzer in-
würde. Die aufrechten Ordinaten zwischen den dr i folg Ihrer Normal-
kräfte als von sehr
geringem Einfluß
vernachlä igt.
Das Trägheit-
.Iomentde Balken
w rde mit ICl1:.~. das
jede der beiden
I'fosten mit I. cms
bez ichnet. Vorerst kommt es auf die Größe von I und
I 1 einzeln nicht an, wohl aber auf ih r Ve rhältnis II11,
Man wählt dieses Verhä ltn ls ; die Uröß des einen der
beiden Trägheits-Momente wird später durch die zu-
lä: sige Gr~nze der g rößten Beanspruchung fe. tgelegt
worden, die Grüß des anderen Trägheit - Momente
ergibt ich alsdann notwendig aus dem zum Voraus
gewählten und in den Formeln benützten Verh ältnis.l
Nunmehr rechnet man
- - _ 31+21' 31 + '>I"
lIJrs' +!DlI+!Ul"s"+I' - -(A - 1(') +I" - ---(B -K")
• 6" H"x- -2 L 1'+:JI+I"
__ !l 2 + /i _ .:...-----..:_
a I, " 3
Den Zahlenwert von -Y setzt man ein in die Glei-
ehungen
.MI =(Au-K') I' -Xli; 1112 = (B" -K")T -Xh
und hat damit die end-
gültigen Moment ue;,
durclrgehendeu Balk ms
je über den Enden der
Kopfbänder. :I[it ihrer
Hilf ergeben sich in
Abbildung 3 au den
Momenten der frei auf-
liegend g -dachten Fel-
der sämtliche endgülti-
gen :I[omente des Bal-
ken. Abbildung 3 ist
zweimal gezeichnet, ein -
mal flir negative .Mi und
.1[2. da andere Mal filr
positive Mi und M2• Die
tatsächlichen Momente .I.J.3-
sind di aufrechten 01'- JjVfA.
dinaten der chraftierten Flächen.
Sehnen und dem Seil-Eck stellen die Bil'(yunO' -,lomente
!IHr, welche in den drei Feldern d . Balken' vorhanden
ein würden, wenn jedes einzeln frei auflieg n würde.
I -I der Liingenmaß. tab der Zeichnung 1 cm(= )lcm, dann
i t der ~[OIIl nten-Maßstab 1 cm (-) J. H kgcm. Diese bloß
gl'dachlen Iomenten - Linien sind unt rhalb des eil-
Eckes der größt'ron D mtlichk it halber nochm: ls von
einer horizontalen Grundlinie aus aufgetragen word n.
Zu einer dernnäch tigen Verwendung i t in jedem
I' eld der durchschnittl i he Wert s einer gedacht n Mo-
mente ermittelt und eingezeichnet. Außerdem i t in
jedem Endfeld der ehwerpunkt der, Iomenten- Fläche
ermittelt, ein Abstand vom äußeren Feld-Ende i t mit
s' lind s" hezeichnet. Die Durchschnitt wert' der .10-.
mente in den frei auflieg nd g 'dachten Feld rn ollen
zum uterschled von den wirklichen . Ioment n im
durchgehend 'n BalkeI~ mit d uts~,hen Bu.ch,tab ~ be-
zeichnet werden al lIJl; lIJl und lIJl , wobei d '1' horizon-
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Die! ormalkräfte sind:
"im Feld I' die Zugkraft N = X ",
"0
im Feld I die Druckkraft 1"; = X,
h
im Feld I" die Zugkraft N° = X " ,ho
In jedem der beiden pro iten ist da größte vor-
kommende Biegungs-Moment
M/,=Xh",
beiderseits mit der Zugfaser außen.
Im unteren Teil der Pfosten ist die Normalkrat die
Druckkraft Au und Bu • im oberen Teil der PIo ten ist
die Normalkraft
Ao- (.4u-X:') und Bo=(Bu-XI~')
und zwar Druck, wenn die Differenz positiv bleibt, Die
Kopfbänder erfuhren die Drücke
h d' h d"
D' - X -, ~ und D" - X h I'"
'0 I ~
Di Rand pannung in ind je nacnd im
(s .11)0'= :1- Jo'± \I .
Maßuebend i t die größt Rand pannung, sr-i e. .
daß i im Balken, ei e . daß ie in einem I'fo ten auf-
tritt. B i der Ermittelung von (Tllla sind die durch die
\'er atzung n der Kopfbänder verursachten chw ächun-
gen der Quer chnitte wohl zu beachten.
Au den für O'mu erforderlichen Fund W rechnet
man j nachd m T oller TI, und dann da andere aut
dem vorau ge etzten Verhältni I: /1, Die e Tr:igh~it.­
Momente ind di der unge schwächten lupr chnitt e,
weil e bei der Verformung auf diese ankommt.
Zu beachten i r, daß di« Verbindung dl' l~fo ten-
kopfes mit dem Balken-Ende wirklieh im 'lande 1-1. den
Horizontalzug zu iib rtragen. Die gt'driicktpn Hölzer
sind natürlich auf Knickung zu untersuchen. -
('holl ,11,1 UI/- '11.
',rz"i,'11I1I '11 0 i·
Oll "ill"r ],. -I illlml"l1
Die Bedrohung des deutschen Walde. ( chluß.)
01in G,'~l'lz ülu-r den .'ehlllz dvs \\'al,I,'", 1.11 tlPl"llllg j"glkhl'lI !l.IlII.balll' a m .h-ut ,'h'lI \\,;,1.1, Ihm ollnächst ein pn·IIL1i"r111·:. dann auch r-in .h-nt - da It"alt i"hligl" H, ich Iur t.(" ,tz .Ii'·lIl'u . .'tin ' (:1'11111",,111'''' steht in Aussicht. I>a: ll(·:t!lligt,· al züge In 1'11 , ich zu-cunuu-ul« "11 in folhell,1t a zr-:Vvrtret..r dt'" preußisch..1I ~lilli t..rium: filr 1. allg"IIll'i!It' \'01' vhrilteu hin iehrli-h ,h'r g"\\lI'tLnndwirtschuft IIl1d For. tvn Forstrat v..\ m "- ehafluilg. d"r ~ itld, I'Il11g 1111.1 lIa' hhah ievu eh'r t"IIUlI!..Iu n XCII auf dvr !l, Tagllllg für Xat unl 1Ik:· d"r llojz"I'ZPuplllg.
malpfleg'(' im II .zcmber 1!l\!l. E. 'oll durch da: (h,~..tz in :?, \" 'I'pflil'htlllll! ,It \\',d ,lI" ilZ' I' 7.111' \IJI' 11, -l'ill" 1'
I rster Linie di .. Holzerzeuaurur g'phohplI \\ erd '11. E' ist I,," \\ al.lllii,·h,·, ZII l:rh.'hulIg"1I ub I' ,\0 11 \\ al.lzlI ;11;,1 und 111,,'1'
nbsichtigt. da" C: ..setz "0 1.11 g""taltell. daß da" \"1'rfiigulIg-- dil 1',1 I ra,!.' au \\'al,I,·rzl'u,.:ui I'U,
recht der Eigentümer mögtich 'I I!behollt bleibt. daß dr-m a. (:t'lIl'1l1l1il!ulI~ ptlivlu Iür \\ aklr.. IIIII,!,
:-'taat aber Mittel verliehen wvrtleu. Zwunj; anzuwenden. I. ' ..rl't1i,'htullg <1,'1' \\ dIll" ilz' I' Z'II' \ul 01' UIII! ,lb
wenn trotz Beratungen und Ermnhnuujn-n ,1,,1' Be:ilz"r ..ilI" ,!, hulztvr ,('hl.lgtl:idH'Il,
Pflicht g'C'l!cuiihcr .einem \\'altl nicht erfüllt, \lahpi ~()II d"r ~)..\U dlt'i,lulIl! Oll chut z un-I
kieille \Vahlhl'"itz \'011 tI..1' :-'taat"auf 'iehl nicht aU:l!p,ehlo-, li..\lIf 1l'lIulI;! Oll \\ :1101/-1'111 I
,('11 blt'iuell. ,leIIn mit I{eeht i. t bl'tont. ,laß Vil·11' kleiII' 'Oll B,·tri, h (.WIII·II fiir \\'al,lulIg'lI
WaldulIg'cn im Z\I"ammcllhall~ mil :11\111'1'\'11 \\'altl\ln~PII l'I:it'I\l' an.
"incn g'e'chlo",,,enell Ul'samtwaltl VOll oft all"phlllit·llI'r (:rijß, ' 7. ZII, amml'lIlt'g'unlr von \\"altll!rtlllli lürk"II, Z\ all/:
billlen. dt'r \"011 dpr Auf~ieht ,lI''' :-'taatl's lIirhl all.g',· 'C'hlo.. . \\ I'i , Bildllng' \'on \\"allg"IIl, '·Il. ehafll'n,
Hen w('rden kÜlllle, ZII er"tn'll<'l1 ",ei der frpiwillig-e ZII.alll ' . \lIfstl'llnng- VOll .'aeh\l'r"l:in lig '11 .
1I1PII~chluß klpiner Waldhe"itze zu (jello"scn"chaft('11 0,1 'I' t:l'/!."n ,Iell hi. h"rig"n ZII t;\Ild l ...tlt·ul ..n di,' " B,,-tlm
iihnliehen Vl·rbiindell. In dl'n Hheinlalllien d l'in .oleh,·r mungl'lI pills('hlH'id\,nde \·t-r;illtll'rllng" 'll. ,lil' alt. I' in tl. I'
Zusallllnen.chJIILI. zuniiehst upr rhcinisell(,ll Oemein,h'wal 'l - lIanpt~arhl' (li,' l'ri\'atwal,lung-l'1I In'flell \"'nl"n. (Ii"-"Il
Bl·Hitzer. hereits erfolg-t. Er ist 1II1ahhiing-ig- VOll (1\'1' For,'!- wird allfi!('/!l'hl'lI. rilll' . l'lh, Uill,li/!" ,\ur. 1,'lIulll:' Oll \\'11'1
abteilunI{ tier LandwirtsC'haftskanlllll'r für die HIlPinpro\'inz :rhafl"l'lilJlt'lI dnrrh ,li" B,' it7.l'r, \('nn i.' ..in!'11 I!""ii~ '11
I'ingpll'itl't worden. wird aber von ihr gl'fördprt. )),.1' (;" d..n B,·fiihig-lIl1l!. ::11·11\ "i brill~"II, I I tl.1 Ili"h' ,1.'1' I' .dl.
Illl'illlle-,\hteilllng- lies rhl'illisl'lH'1I Waltlh.."itz(·r-\'l'rhaillk , . () olll'II \\'irl rhaft-pl:illl' lIIil d"lIl Zi,l tl"r \ 'al,lt'I'haltll,lt!!
gehören bpreits einl' g-roLlp Heihe dcl' Wald I...~itz!'ndpn nntl ,11'1' .'1(·ig-l'l'ung tl"r ".rt riiglli ",llIreh •';\I'h\'~ r. ti.illllt!!'·
1:('meilld('11 ,Il':' Hheinlantl(· an. Ilil'r i"t Vor:irhl'it g-,'Il'i. 11'\ :lufg,· tdlt \\I·rtl(·tl. \\'i, eholl "1' \.t1t1lt. i 1Il,III leh J"d.n, II
wordell fiir dCII Entwnrf l'in,·s I{l'ieh ..for:t'(;l·, "':ll' .. ki. r dariihl'r. ,laLl ,Ii.. Linl:riff,' in da ~,i'l'nllllll r,'eht 1\1('1.11
,Iem tI"r im Lauf ,Ie: Sl'pll'ml)('r ill ~Iüfl('hcn "'r'aIllJl\l'1t ZIt \\,·it ""trit·hl'n \\1'1'110'11 dnrf,·It, Ilt h, tlltd, I' OIJPII dl"
I!I'We:;elll' Hl'irh:;·For. twirbt'haft. rat 7.IIl!p"tiJl\mt hat. ::It'h \',·r\laltn71!!. ,Iip g"'ri"l führtlJl~ UI\lI di.· \I'nllIZllIl' d
,\t'm Ue,l'\z·Enlwurf solll'n allt· Privat. nnd {;('JI\pin,l' \\"al \\"al,I,' d,'m Bl'~ilz"r bl,'ih'·II. ['nd damit ,li, 1,1.lt .llIf-i"hl
thtnl!l'n ,11'1' .'taat:auf. ieht ulltl'l'"I,'11t \\ ..rd('lI: ,'1' . "hn'iht lIi"hl zu ..ilI"!' t.lI'r '11 1I"mmuu:! ,It I' \ ',,101 I 111 j, khn !..
fl'rnl'r \'01', tlal.\ llil' LiilHll'r (:I'untl\"l'rz..icblli., .. auf1.ll, I,·, \\ i1d, i t tli,' Hf 'l'IUII;! ,1.,1' Lill7. ..lIlt'il'·1I d..r 1A!1l,11 -!!' ,·t
lt'll IIn<l forlzufüh1'l'1I hahclI. ~ (Ir \\'alollllll!"n, "i.... ilI" '<)11 g,.htllll: tllIl.... B"r7I1'k-iehli~tllI~ ,!t'r ill.li i<ltllllt'lI I'.ig. 11 "hal
(11'1' L:..nd(':·(: ... l'tzg'l'l.ulI~ fl',lzu, tl'lIt'Jld,' ~lill"(·,t~rl,I.\,· ha '''li <11 I' ,·iIlZlllI '11 L:\Illlg"hil I.' 01'1" haltl'lI.
h(·n. ;'11111 p,:riodi:rhl' Di. trikt. pHi "" auf1.ll. t..llell. B, 011,1, Ili,' " inlli 'i,llwl\o'n Ei;.!, 11 ..hafl'·11 w.·...1..11 idl 01' .11"", •
!"r ~,{'nl'hmlg'ung h"darf .li\' l",'I"'rfiihrulI~ \"011 \\'al.l1,od'·1I .ludl ill tll'lI ~.inz, III1-il'lI tl.... \\'.lItl UII" ~ or 1\ irl-"h'ld
111 1'1IIP. alldl'n' BellutZllng, art. Friih"r h"wal,11'1 I!"W" 1'111', .... It'·II" 1II:I"hl·tI. .\ 11 i h I' haI "i1 B .1 U , ,11 d .•
aher .elt liing"rpr Z(·it tlII1"'ptlall7,t" Fllidll'tI ,illtl hiulIl'lI:: ;; I' ,i LI t " 111 t I' r. " d " 11 11 "11 t • h. oll t I' Uk
.Jahrl'1I wi('(It'r allfZ1lfor.II'II. 1111 r ..hrig'·11 ill" ,li,' \ 01' i i Oll holz k;t nll 11 U I' \ 0 tI , i II~ I' g' 11 11" I' 11 , " r
. chrift('n (It' (;eHt'lz-Ellt wurf,', :0 allgl'lIwill I!dlllltl'n. ,I:tL~ lall 111 i \ 0 II "n u 11 tI ,. i I b I1 " k " 11 .1, 11 r 0 I' I
,11'1' La",h·,gesf'lz~('hullg- I!l'lIiig"lltl !laullt IMiht. tli,' ,ll'n \\ i I' I " h a f I ",. \ 0 1111' 11 \\ ,. I' tl '11. 11.\ \\ irtl 1It111 \ 01'
LiilHh'rn eig-I'lItiirnlichell \"l'rhiiltIlL " in "r~;illzelHlell Latl \I\I'm auf ,li,' ~or I\\irt l'h'lft ,It 101' Im'. t I' (Ir. Lhl'r
,1'·:g(':L·tz,·n zu hl·rii('ksil'htig-l'II. haI' ,I ill Langl'III,ra",1 illl urltl'lId" r:!i eh '11 ,'"h .ll'Z\ d,1
Dl'r Ue 'etz-F:ntwlII'f ,lcl' Hpieh. n'l!ierunl! hatll ~i,,1t auf hitlg-..\\ i,'. Pli. tl.. 1'11 .\rt tl"r j' 01 tht'h.llltlltlllg' unI. I' d. I' B,
,11'1lt (;rulltl atz au!. lIül'lt.tl ..isttlllg"1I all,'r d(,tlt",'h('11 Wal· z..i('hllung- ..' \. h i I' Ilt k, i I. " h I ,I g- \', I' rah 1', 11" h,·
(ltltl;.!l'tI. :l'il'lI sit· im staallil'ill·lI. (:l'lIll'ill"'" o,h'r Prh'at kallllt LI. I'ill \"rfaltn'II, \OIl,\I'1Il ni"ht lIur 'I' arlpt "in!.
Ih· 'ilz. zu (')'Zielen. Pa.. Holl tlurl'h 'l'I'IIIl'hrll' .taalli('lH' daU " auf da, 'amt· '"Ik "1111' 'l'zi.,llI'ri "h(' \\"il'kllllg- atl
.\tlf"idll ülo"r allp \\"al,lulIl!cn '·IT.. i"hl \\"rdl'lI Iltit ""111 Zi,·1. HI,,', 11",1(,1'11 alll'h. tlaLI, "ill' 1I\ lrh, 1...1' "rJIw/:li"h" altl
tlh· 1Il'l'vorhrilll-(tllIg' U\'s 1I01z1'S bi.. ztlr g-r1\Lltell lJIiigli"h('1I ',\ il',ltoratln'au ,I.. \'all'.'1.1l1d, 111 fühn'II""r '1,·1I1111t' t.iti
Ililhl' ZlI :ll'i;.!l'rJl. \)a:; i,,1 1I0twl'II,lig'. d('ull Ih·ut. ..hlall.1 ZII (·in.
lltul.l ,pillPtI :t"ls wa"h:l'IIt1('1I Ih'ullrf all lIolz ,kh..r "tl'lI'·II. Ila \'l'I'fahn'JI \\ill d"11 \ 'al.1 OlJl kalJll'r.di ti ,'111'11
W(·tllI 1''' 11 il'll1 ill tli.."ellt ZWl'il-( :;,'iu"r Wirtsc'haft <1 ..111 Hllill (: ..i t Ill·fn·i..11 tllI" ihll dul'!' ualürlkh,," \"'l'jIlUg-tllI 7.IIflih
I'lItw'l.!clI ;.!,·hell :011. Vor tI"lJI Kril'/r h..ziff,·rtl' "il'h ,!t'r l'I·tI. Er. I lIadl lallg-l'r Tatil!kl'il all tl, I' fol' IJi"h"1I "..r~u"h­
tl,'ntsl'hl' Holzhp(lal'! auf jiihrlil'h I'tl. lifl ~lill. fll\: \'on ihll'lI au.lalt ill Tiiloilll{"u 1111,1 ua,'h anfllwrk alJlI I' B,·oh.,('hltl.l;.!
lJIußten jHltrlil'h l!i ~lill. f\ll lIal'h I>..ut ('hlalill I'ill~l'fiiht t ,I 'alur i I 111'. Ebl'rhanl ZlI "illllJl \", rfahr 11 g,'kOllt111 '11.
W.'rtl('II, \la l\tor Fri,·,!t· vou \,pr:ail1l', (l•.ut. ('hland Liill""r tla im· IIt·dl'ululIg- !ür ,la ,h'ut ..11" I nr.lwi "u ill ,\o'm
gl·hit·tp I~it :!, ~liIl. 11" \\"ald mit ,'im'nl jiihrlil'hl'lI lIul7.,·rlra~ l"lJI lalltl ..rkplIlIl'lI laßt. ,Ial\ in ""11 .lahn'lI l~ ~-)-191 1111
\'on ..1'11.. b ~hll. fm rauht(', : 0 miißt .. ,lit' jiihrli('llP Einfuhr ..im'r I'l1lehe. d.·n·n lIolz zur. 'UIZllttg g'1 kllmml·tt i . !):l ""
aURlillHh~l'h('u Holz. zu 1'\11"1' Höhl' allwaeh-I·II. hf'i dpr ,Iurl'h dito ."atur l'ilt I wit·t1,'r zur He I()('kun,! (bI' ('hl
(I('ut ('hlaJlIl ulI/!f'hf'lIrl'lI wirt., haftli"h"l1 ,'"h:ttl('n It·itlf'11 \\ unh'lI. \\ otlul'l'h f'in,· ~,r parlII on lIul1,lt·rtl.llI 'IIU"II oll
1~lil~II" .\1. t'inzil! ..r .\u. W('I! hl..ihl'lI t1i,' l!ri,ßtntil~li('h,' ~I.lrk h"rlt 'i gdiihrt \ uni,'. 1rolz,I"1Il 1111 ':"lIltlll!t'1I Z, 1I
. tell!f'I'lIIlg- d,'r (l"ut:('hl'lI llolz[tr<Hlllktioll 111111 ,Ii" '.. rhill raum im 101' Iltt'zirk (,,111::1'111.1' Intl ,I' I I' 1 'UI 'un.
O. 1(.
auf (la Dn 'ifa('he I!e. ti PI! n i. t. wird jrt zt kein« pinzig
I'tlall'l.l' lIIPhI' W'_l'fzt. -OJH!e rJ) ,l i!' . "'n<lnptlanzllllg" der.·:1
ihrer . ' a l ur nach dazu til!lIr n. anzuwenden. Eherhard \"1'1'.
fol ~rt dnn chen da~ Zi..1. se ine Hp~tiind .. in unerm üdlich er
Sc h 11 1- A n 1a goi n L 0 i t hin Eng I an d. Ausgef ühr von C b r ist 0 Jlh & U n m a c k in . ' iesky in der Ober-Lau itz.
Z 0 r l e g bar 0 r K r a n k 0 n - P a \ i 110 n, '.\ t 0 In D 0 0 C k e r, i n R 0 Ir 0 n s bur g.
Ausgeführt von e h r i s t 0 p b- I' n mac k in •'iesky in der Ober- Laust tz,
t 111' üln-rla. ~!'n. E \I ird auf d i» un~"h, UTt'II \I irt cha lt
liehen Vortr-il« hill/-{,'wil'. vn, 1I' .'lIn t' g'plilll!"11 nllte, dit · I'
\ " ' rfa hn 'n in allr-n Fnr t lu-zirkr-n Ill'ut'l'hland. .lir- i.-h
W. Oktober 19:!O.
j:ih~li('her ;.\ rbeit zu ,g-p~UI](I('~) . kriiftil!rn und furtptlanzungs-
f:1h1l!l'n B.IUIIH'II a uf dr-m " I'I! d.'r Durr-hfor. \III)O','n zu «r-
zi,'hl'n. Durch l'in,' zil'lhl'wußtp Bfldpnh":lrheitu~1! schafft
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in ?e~er~en werte HOlzba~ten von Chri toph nmackbaute~ Je:nF~er Ober-L!1USltz. Auf , . i 5 s ind zwei Hol7.-
. d 0 trm~ h r ISt 0 P h " U n mac k in Tie kyn' her ber -Lausltz dargestellt, wel ch e nach ver chiedene r~c tun~ be~erkellswert sind , Unter Uppijzen Laubbäumen
er I~b t s lch 111 Regensburg ein zerlegbarer Ho pital -Pavillon
lI,a c .dem . )'stem Doecker, der sich vortreffli ch in d
I arkbtld, emordnet und dem Kranken das Ge fUhl nimmt,
daß er Sich zwangsmäßig in einer Kranken-Anstalt befin -
det. D~r P~villon hat längliche Grundform mit G iebel an
den tlrnsolten und mit in d er Mitte v or t r tendern Giebel -b~u, ~ie Fen tel' sind mit Klapl'läden versehen Dem Pa-
Villon Ist durch farbige Behandlung in freundlich es, froh s
Aussehen zu verleihen gesucht worden. Von d er lichten
Grundfläche heben aich die in satten dunklen Farben be-h~ndelteo KI,applä~en ab; den Gi ebel des v orgezogene n
Mittelbaues ziert eme fi/lUrliche Dar teilung in stili tischer
Auffassung. I~ Ganzen Wirkt auch di e Farbe d es Dach es mit.
Der zwelt.e Holzbau ist eine ,' e h ul - A nl ag e i n
d, e. r sc h 0 t .t I S I' h e n ' t a d t Lei t h, der Hafenstadt von
j-.dmburg, mit d~r sie .d urch die fortge chrittene Beb au -uo~ v~rbunden, 1St. Die an d r Wndung de Water of
Lelth m den f orth liegende Hafen tadt i t en g b ebaut
aber von lebhaftem Handelsverkellr und tllrker indu triel :
pr dann dt-rn i' alllen der in besten Alter stvhendeu .,Elt e rn - sonder sch öne uud starke Firht IHI,'r Tann!'. rl' t veran-
. tämrne': a uf große r Flä che e in güm tigcs Keimbett. zu- kort dem, turm und der A. t zum Trotz, Der Er chauer
nächst unter dem .. chirm" d er Eltern. 1::. entwickeln. ich 'ir.i erfüllt mit Achtung vor ,Ipr unz huren Arbeit und
nun zu nächst die Pflanzen, d ie, wir die Weißtanne. ihrem dem umla endr-n W i. . en und Können! .lt..lr .\llt, llung d. ,.
'harakter nach di se n chirm oder Schatten 'rrtra.g-en . ,~i" großen Waldl' spricht eine ern te, tief zu Herz n ~'hen,!"
hilden de n Grund tock des W a ldes, de r. 0 g-roß ist. daß den . 'praeh und mahnt zur Anerkennung göttlidlPr und men, eh
Anforderungen des Wal d bei itzer . tet in vo llem I'rnlang' licher Autorität."
entsprochen we rden kann. ohne daß der Grundsatz der na- Dieses Verfahr n liegt auch dem Vortrag ZIl Grund,
türliehen Ve rjüngung verla s n we rden muß. Dureh die so den der schon I!" nannte ausgezeichn te For tmann der I 'ni-
hetätigte andauernde Erz.iehungsnrbelt im alten Be tand ver ität Tübingen, Dr . W a Ir n Cl'. uf der ..(; r ü n .. n
erreicht Eberhard einerseit . eine An arnmlung von Kraft Wo eh" in . 1 ii n ehe 11 , dir- vom 1:J.-:!O. , ','ptt'mbt'r 19:!O
und von Wa ch tums-Energio im .lungwuchs vor allem aber abgehalten wurde, hielt, Pi' "Uriln" Woche" war vr-rau-
die Vorh .reltung de r sogenannte n .Lichtholznrten' ' im alten taltet vom .,Deut sehen Fon tverein", vom .,Rpich-for:t
Bestand auf ihre F ortptl a nzung. Es I i e g t a u f der 11 an d, Wirtschaft. rat" vom ..Deut chen }{I'ieh -Fur t- "rrllan,l"
tl a ß d u r c h die s e Ver f a h r e n der L ich tun ~ dem ,., ' crein der höheren Fon tb amte n Bnverns" und delll
u n d E r'ta r k u llg' der B e r t ä u d e das be tc K Oll- .,Verband deutscher Waldb sitzer"..\u. der starken B.
s t ru k t i 0 n s h ol z g e w 0 nn e n we r den kann, Da teiligung an den Verh ndlungen ging die große' Hld"UtIllE!g-('~ch ieht. we nn da s Altholz ei n« so lche Heife e rlangt hat h irvor, welche dir deut: ehe Holzwirt ehaft in der Zukunft
und das Jungh olz in eine m solchen Ma ß ers ta rkt ist , daß im Wirt chaft leben Deut chlands haben wird. \\'3/-'111:1'
das Altholz dem Hieb ve rfa llen kann. Einem Auf. atz de~ sprach über die Frag ': ..Wie kann der "put-ellt' Wnld dlt'
..Schwäb. Merkur" se ien di r na ch folgen den Ausführungen '('steig- rten Anforderungen der .letztzvit miiglich t ohm
über die nunmehr folgenden Vorgänge en t no m me n : " I t der ~ chaden It'i ten"? Er beant woru-te dir- I- ragp. intlplIl N
Zeitpunkt g 'ko mme n, wo d er Wirtschaft. fUhre r die ju ngon Stetigk 'it in der Wa ld wirtschult . al 0 im Sinn Ehprhard-
Ptlanzun de n Kampf um s Da ei n a ufnehmen la en kann . völlig Verlas en des Kahlschlajre«. \ ' ,' rm illl!pru ng . ilr-r .\I!
:'.() tritt a n ihn di e Hauptsor ge heran, wie da' noch stehende bau-Rück: tänd« und Yernwiuung- d('r .\nbau-:rh\\ 1I'r1g-kl'l
.\ lt ho lz a us d('r Vrrjil ng'ung ohnc ~chaden fU r letztere her- ten dureh l'l'bl'rgallg' zur frt'ipn Wal.lwirt ellaft anf natur
au.: 7,U br ing-en ist. I)r. Eh ' rhartl e rreieht da durch eine gemäßer (Jrundlagl' vprlan/{tl'.
Forlll ,Ier l1ieb führun g', ,le r d:' \'I' rfa hrt' n den zweiten Eint' . Oll'lll' Waldwirt-dl:tft kllm,' ,Il'1II B 1'11ar fan K 0 n
t :1' ehlechtr na me n, de n ,T am n ,.Keil" verdankt. Eb r- t r u k t i on. hol z in w"itt'm . laß ,,"tg"gl'n. 1)I'nn :tu . der frit
harcl legt e ine K eil e - mi t dcr ' p itzl' gegcn W ten - h('rrn Zurilekdr, n/rulIg' d" lIolzl'. al Baumati'ri I .0\\ ohl
::anz nach den jeweili gen lokal en Er fahrungen in, Da- im Hau - und lI a ll{'nba u \\ il' im Brilt'kpn. ul,1 :chtffh' 11.
d ureh tritt d er ,Jun gwu ch . a u. de m ..i'chirm" in den .. aum" nrur acht dureh den ,'i"'~I'. lauf von f.i ('n, ' tahl 111111 I:i ~'II
111\(1 je nach tle en Frei te llulI" keimt lIun zur \'erv oll- b 'ton, i. t Jureh d{'n B 'darf dl' Krh'g,. und "..itIP \}r~
Rtilllllig ung dcr na tiirli eh en VerjU7lgung- auf cle n LUcken der- -chaftlichrn Folg '-I..r cheinung- n da Holz auf lang"l'rl' !-rlt
ReIben de r 'ame n de r Lichth olzarten. 111 die 'cm Zeitpunkt hinau zu I'iner .0 \'orh rr ehpud n HolI( aJ kOIl truktl\'"
kann die W irtschaf t de ::, F or tm ei te l': I>r, Ebe rha rd am Baumatl'ri I aU.I'r c'h 'n wordt'n. daß dip holz ,'r rlH it nclpn
ehe te n mit dem in der 0 ffe n t lic hkeit durch ' ille g-eradl'- Iu d u t rien an "illl'r KU I 'n. 'q.delJi~ 11, nieht auf Hauhball
zu kla.oi. ch' Beg-rilndung' cho ll mehr be kannten ..Blend ell - l' in~I' te ilten W al d wi rt chaft Ja l-"Tllßtr- Inl prl' " h.lwn.
"aum:chlag-" d l' ~ zurzeit beriihmt ten d eut ehe n F or t- .T ,be n dit' Wi ederbel ebu ng- altt>r \' e rwcnd un.... 11) rlichk.,j
manlll's, de ' bbh r igen Tiihingl'r Profe .or Dr. \Va g-n e r . !rn :ind Ill'UI' . n' I'nd un:: -(h·bil't. g'ln·t"n.. od ß it'h di"
" er gli ch en werden . Während aher ]ptzt l'r er g-rund . ä tz lich \' rrwend ung- d, Holzr s g 'gen frttlll'r außPror I ntlit'h \ ,'r
mit eine m Saum, n ormalenwi se ,lt'm .' ord aum, a rbei te t. meh rt hat. Lil'I-'1 hei den aug- 'nhlieklichell \' rhilltnL :pn
nütz t e r t er er slets zwe i ä ume, di l' h idrn ••che nke l dps . ehon hierin einr Gefahr filr die Waldhl'. t. mIr, di~ dun'h
K eil p • aus. Auf d ie.en ilume n ge ht nun d ie W irt lichaft die Bcdingungen des Frieden -\,prtragp. von "I'r :lilll' nrH'!1
wpi tc r : ga nz wie d ie jungen Pflanzrn sic h entwickel n, wic außI'rordentlich vrrmehrt , ird, . ° ilit damit die j'ot w ndi~
ch'r Wi nd s ich verhä lt u. w., wird Ilpr Keil d urch die jTutzung keit ine I{r ichsgl'. etze: zur Erhaltun" deli rlt'ut-ch,'n Wa l
des Altholze:' bis zur Un ke nn t lic hkeit erb re itert. Immer de unzweidrutig b "\ ie n. Dl'nll dpr Wnl(11)/'. tand in
hll'ihen sc höne "':Uimme a n Wegen u w, b onders lan(l"l) Deut. ehland i t g ~eniiber dem der 11 0lza u fuhrlllndl'r I!.~tchen . ,-,chließlic h fall en di e letzt en He te des alten fu- ring:. ach ein('r Erh hung' vom .Juni H1l3 hcdecktl'n ,11"
sta ndes : di r ~ultur ist fertig , g-anz von d er a tur ge'chenkt. \Väldrr im Deu1.ch n Ht'ich einl' !"l1ll'he ,'on 14~ 2 1~ llkm
F or stm elst cr Dr, Eberha rd seha rrt aber durch sein Ver- Oller 26,3% deo gl', amt n I{[' ir h. ~t'biete .. Ftir <'inze~ne ~a:1
fa hre n n och g-a nz a ndere W erte. eine Wal dbild er ind er- ten dl'r nonlamrrikani~('h 11 I'lIion ah"r ('rgl.lll'n -Ieh '1\l:lt.
ha he n ,chiln , eine ,'Wtte de r Erho lung filr den krankrn :LU hühen' Za hl n: bedl'l'kt" dt'r \V, ltl im :taat . alll('~.I en ehe n" der Ges und ung un sr rer Zeit in a llg'mein itt- 79 %, in lahama 74 %. in \Va hinK on 71 % d, r (;e._;n~t
heh t'r I,l ezl f'hu ng und de r Erzir hung des jungen Geschlech- IIUchr die I'r :t, atelI. Finnland hat GO %, ,dlwe,lrn :>~. ",.! s. .'I rgellli lind et s ich im Wahl noch ine Kahlll1ich t>. Jlo nien nahrzu ii t %, Hußland 4:1 % Wa hl. In Mn ~~,IJ~L ~ (,Ill, Qu~dratmeter, wo ~icht ci nr .Pflanzr t ht. Lehen amt'rikani eh n Fn'i taalen Pa ra l!" u Y. nnd bcu dor ~;I,g-l
. 'p~ lrßt. j Irg-entl: da s Lelchrnfp]d lJ1 . Ia .(' g-'worf nrr dpr .\ntril d(' Wa ltl... am (l .. llllltg'l' lll!'t auf 0 un,1 6 . ~.:-;I aml~ l' k.rellz IlIHl qu er IiIIPreinander. G('I!"l'nlihl'r .Ii '.t'n Zahlen i t P I u chl:Lncl "in wald, rtl\l"
I ~~: \~V r gl' in ll e inge fa ßt v on achtung-g"eh it't enden R i n Land , da zudpm durch t!rn hil df'n. Vf'rtr~~ ~och ~roß.'r
, I:' a e. , In den . EesWnden wogt da Ir ben fr i che Grtin Wa ld g-r hir ,' hp muht unle. Il a h!'r g- hllrt 'm f or t-('I'l'tZ,' I~ r T a nnenna deln Im Jungw,uch s um die rot hra unr n K i,,- da. de n hl'utig"l'n Bp. tand ichl'rl und verlllrhrt ., zu ,Iell
f. rn tllmmf' dr. Alt1l0lze ; hm und wipdpr ,t ht eine b"- kUnftig- n Lrben no wendigkl'iten d,' Ilput chpn RrlclH' . -
-------
ler Tllti~kei t erfüll t. Di Art der Bebauung' un d d ie Rdr:::
not I ß un ere Du teilung- wohl rk elln en. A uch. 1
1
,
,chul-Anlag zei g t auf f t 't u d r~ t i ch m Gru nd rtßI,c 1_
Pa illon-, " t m in du rch d i B Ih n~ungen de r ~rt ldc I
keit gegel;e n r 'enger Anlag . Di K I n ind III el~lan~en eitlich n P a vi llon 8 unt rg b r cht und durch ~ahl
rei che l"en tel' au g zei chn t. Di. b id .n la ng n , Iten :
P avillon werden an d n b id n K opf elten durch , Quer(l"
bautcn verbundcn, in d er n vorderem d er Hauptelll gan,..
liegt. Die einen inoeren Uof um eh ließend n A uß nbauten
um g b en c in auf di e e m Hof er r ichtete.., di e Auß nbaut In
etwa üb erragendes inner (1 M ud ~It , a~t Id. c l~, e
eh es auch di e Dachform tier . eitenp v illo n I t , dl Jedoch
an den Kopf -Enden abI! wahnt ~i n d,
Daß d er deut che Holzbau bi in di e e lebhafte . ch? t-
ti s ch e Indu trie - uud Hand el tadt vordring n koont e, I t
e in Uberzeu~ender Bew ei s fUr e ine t chn i ehe und m~te ­
ri elle TUchtigkeit, mit der r Ib t mi t d em a m nk.L·
ni che n ll olzlJau erfol gr ich in W tthe erb tr t n k nn . -
Inhalt: Ueber die Ber ehnun de h Ir. ro n Port Ir hrnen
mit Kopfbllndern. - Die B drohung d deut eh n Walde.
( hluß.) - Vermi chtes. - .
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Abhildung 3. b
die WirkulIg' der Leihungsdrücke od I' bei ungenauer
Arbeit liegt die Mög lic h keit vor. das der Ei senring
dUnn I' als die Hingnut :Iusfiillt. Abbildung 3a zei g t
eine derartige Ausführung. bei der der Ei . nring den
Innenkern Ie t umschließt. In der Folge wird . ich das
im . 'chnitt recht gezeichnete Holz nur ob en bei a. da!'
link gezeichnete nur unten hei fl anlegen. Heide ~(a l
wird nur der Kern und nicht da . Vorholz auf Ab ch eeren
hean sp ruc ht . Wird dagegen der Eisenring mit einem
chlitz verseh sn, sorla ß r-r •eine Umfang. länge beliebig
v ergrößern kann, 0 sind. wie Abbildung ;{b zeict. auch
bei zu weiter ' ut ung Lelbungi drücke ob en owohl wi e
unten im rechten und linken Holztei! vorhanden.
' o wohl Vorholz wi e Holzkern über t ra gen gem ein-
am di e Kräfte. Um eine Hera usb ieg ung des Hingl':'J
au seiner Eb ene zu verhüten, wird der Ringschlitz nach
Abbildune 1 in Schwalben chwanzform austrcf ührt.
:3. Jln n n u n g e n , L e i b 11 n g • d I' iI c k e, F 0 I' m .
ii n d er u n gen i n f 0 I g e d l' I' ..: t a b kr !' f t c.
I st P die Kraft für die borizontnle FIächeneinheit,
'0 wirkt nach Abbild ung 1 auf den Hing da: Ge anu-
druckmom snt:
b b
,lIo = :! . :! ,. F: ., . •, = r p b ~
Diesern Moment der äußeren Kriift ' muß ein gleil'h
große ' Moment infolgll der Heibung oder infolge Druck
auf dcn Grund der 1 Tutu ng entgegen wirken. . ' l'nn t
mall diese Kraft. die in Hichtung der X-Achse wirkt ,
R = " . Sr wo Nd I' Druck normal zur Fläche und (1 drr
1{eibung koeffizient. 0 wird dieselbe. wenn ]I d er L ri -
bung. druck:
Die Berechnung des ge chlitzten Ring dübels, System Tuchscherer.
Von Dr.vlug. Dr. Lew e , Privatdozent der Technischen Hochschule Berlin .
1. Y 0 I' h e m e I' k u n g. :!. W i J: k u n g s w o i s e des g e chI i t z t e n
~iji5~~ on der bekannten p zialbaufirma Hin gd ü b el s,
{'.arl.T u c h c h er e I' in Hre:~au Di e Wirkung wei se e ines ge ch lo sene n und offenen
bin Ich heauftragt, worden. ClII' Hin gdübel s g eht um besten aus den Abbildungen 3a und b
Berechnun g d er f or mändcrung, h rvor. Durch Verlinderung infolge eh winden . . durch
' pa nnungen und L ibungsdru ck-
Verteilung für den di eser Firma
durch D. [{.I'. ge c hü tz ten Hin g-
d iI b e 1 anzu: tollen. ~Iit G me h-
mi gung der Firma grbe ich im
Folgenden die se Berechnung wi e-
d r. F ür den mit der höher '11 Fest.inkeit sl ehre wen iger
ver t ra uten Leser e~ das Ergebnis d er Ber echnung v or- _
weg genomme n:
. 1. Die A nna hme einer g l e i c h In 11 ß i g n Ver -
~ eIlI~ng d er L ibungsdr ücke über die hor izo n ta l I'r o-
jektion ( (1. i. anf di e .1' - z- Ebene) der in Ahbildunz 1
durch chra fT u r hervor gehobenen ge d rüc k t n Ringnut-
t111 hen ist an gcsi ht s der filr die Ausf ührung gew ählten
Hing-Ahmessungen b, J, I ' gerechtfertigt.
=.!. Di e maximale Verdrehung de Hinge i unter d em
zuHi igenLeihung:drucki 'tliußI~r t gcring und beträgt
wr-niger al. 1/10 l!~r durch dCl~ Druc~..herv?rgt:rufen e!1
11017. tauehung. • immt man mit A. I' u P pI ) I rop~rtl ­
onalit ät zwl: ehcn Dru ck und S ta uc hung an . . 0 weicht
die Vert ilung des Leibllngsd~lIckes ~Ib I' ~I i l~illghöh e
hildl tl'Il . um 10 0 0 von der glClrhm:tßlgell \ erteilung ab .
:3. Die Ei en pannungen bl eiben üb rall weit unt er
dr-n zulil . i(l'l'n W ..rten.
I. ':ll'h d en Erfahrungen an k ünst Iich gl'llOg'sn n
llo17.tl'il!'n i t es fra~lieh. oh da ' • e hwillden d!' . Hol zt,.
zu. FOl'lullndnrungeu dpr J{illgnut, dp , . Hin gl'. und z u
Lelhung drU 'J-en d s /I o lze ' führt. . Immt man aber
l!pn I ehergang dl'r Kr isnut in eine Ellip. cnnut al1. eO
• ind wc g l'll df!r gTößeren I'achgiebigkl'it d!' t}u crholz e
dir Zu . atz panllungl'll ulld . DrUckl' nur prillgfilgi c7•
Auch die glt'irhm!i ßigc \' l'rteilung dl' . Druckee auf untl:r e
und ohl'r!' Hinghälftc wird Ilur in g-erillgl'm ~l aß bCPIII-
f1ußt, WPi! dl'r gc . chlitzt!' Hing'dilbc l :l\Ich pine ~llip8cn­
form dpr )'ingnu t mit Lpichtigkl.it annimmt.
I) " .1'111'1'1, h .tigkdt lehfl"2. .\utl.. .. 11.
('0 '1>J.
nring wird
c
x =
,. b
Bei allen Tuch eher r-Rinzen i t J = 1:?- . s =5,0
.T
" 9 ~ it hib - z,», rm IIn
U ma - 0,170· 6· 1:?,5 · p = 12,7!i P
Z. U. wird für den zullt igen Leibung dru k 11
P = 60 kg / em 2 filr all Tuch cher r- Hing
2) iehe L 0 v e, Ela tizit!ltstheorie Leipzig (1 uhner)
1907" .376.- Föppl, Drang und Z an", 11. ßd., ".141.
5) Angesichts des symmetri ehen Bau s der Formeln
mit den geringen Werten rUr M~ und {t kiinnte eingewen-
det werden, die Voraussetzung Uh r die ' rt Hun/:, der
Reibung kr.ifte wlire hierfUr bestimmend. D ß die es nicht
der Fall, zeigt eine KontrollrechnunJ!;. ht>i der als Oej.!en-
wirkung' rUr das GesRmtmom nt der Leihun~sdrUcke 1/1'
zwei Einzelkrlirte in Ilichtung Z an den c' t elle n '1 = ±T/,
angenommen werden. Das zweite Glied von M y r eb\ in-
JIb2
d t dann rUr 0 < '1' < :r/2 bezw. i t ,'. ( I - in r ) rur
2
11/2 < 'I < 7(. Die Heehnnn~ ergibt Z - 0._50 P b2 , Ver'
s b\ inden von M. und .\<1, rUr 'f = O• •"t /2 und :r und lIorh
klein re .'pannungen und Form:lnueruo en , ie oben.
o
fUr,!, =O = "" 4 I = 'll '~ = 8 7( 4 I -"
-O~OoO-1 0.052 O,:?50 I 0,' O~ 0.000
0,000 0,001 o.ors 0.2:3-1 O.fi!JO
0,000 - O.O~G - O.2!l!\ - O.f,fI:{ 0, '<)0
M, - 0,000 - 0.0:33 1 0,0 ° 0,0:13 0,000 . l' b2 7'
Di vor tehenden Formeln onu prechen den Formeln 3).
[~ = - Pb2 r (0,125 in 2 'f - 0,2!J5 in 'T)
~{, - P b2 " [- 3 (. in r . co 'f - '{ ) - 0,2!lii (I
IH
Die ma: imale Biegung pannung im Ei
T, . 6 0,170 . pb"" . (i
U rnu = lJ· b2 = --".b2
Iür 'I' = 0 ='ll14 =7('2 = 8 1l , = ,..
0,000 - 0,0:\2 0,000 0,302 0.500
0,000
- 0,011
- 0,125 - 0.3fl!) - 0.500
0.000 0.20'{ n.295 0.20 O.lIon
M" 0.000 0,145 0,170 I 0,115 O,(I()O ' p b2 "
1» +1
. ----
.)2 3 [ 3]
11I ,333 - b 3.361
R 13
=5,02 . _ . - - - I ,ti
3 10 (,).333 - 0,2 ' a.361)
und für alle Hing läßt ich Z au drücken:
Z = .0.2\15 P bl . .
Di ~Iomcnte My und. [I la en ich jetzt durch die
eingang erw hnten Formeln au. dr ücken, Nach t ..heud
ind die slben jo au ihr n 3 Oli d rn für 5 1 unkte zu-
ammenge etzt.
o
Au der .linimum-Bedingung ent ·teh t. w nn mi
" di e in obig r Glei chung vorkommend Kon tant Le-
zei chnet wird:
p b2 [ (+ ,~ ,O.G(7) - 1 (t ,OG7 + :\.0 . 0.6li7 - OA)}
-xPb2[(1.:!.ti(i7) + ~( l (- 0.6 7) + I ·li,!lit.'i _ :! .:?,o)J
4 ö :! 3
+ z . [ ~ + X. I,71:!.I]- O
'/_ b20,Hit' -x'I,l :?7h_-P - - _
Ui70 + x . ·l, 71:!4
Der Wort xi t nur von dem geg 'n .it ig n \'erhält -
cl
nis von b abhängig. Für alle Ei enr ingr d e Tuch -
scherer· ystems i. t die e Verh ältnl nahezu kon taut
J
und zwar b'= 0.2.
Damit wird
EJ b2
:-r
.j ~08 4 '{ sin 'f' d 'f -- O,~
7
(0
:-r
,1<1- eos 7)2 sin '/. rl '{ = 2.Gtl7
,1<1- cos r)2d 7] = 0
(0
Dio ent teh nden bestimmten Int grale ind nach-
tohend angegeben:
'1f :-r
Jsinreos'{tlr= 0)<1 - cos 'f) eos'fsin 'f d 'I = - 0,H67
(0
oder
'1f 7(
I , 16(11/ + l )b 2 j '• .,lr(Osin'f .dr- - -(lfi-/J- - ) JI/(O(1 -coS7 )d'f
(0 cl 2 m (i - -- 3 :lGl 0
ab '
7(
• . [)" t (11I + 1) b2 • Hl+Z·,. . Bl ü ,!tl'l + _
(0 ,)2 I/l 6 (~~ - ~ 3.:l61)
a b
1 Iach Früher em ist aber au s dem Leibung 'druck
MD=I'p b~; -"p ,' ~ b = r Jl b 2 ; ('_~b ,/~ (I-eo '1 1d'f-fi.!l;I:; ,/<I-CO 1 ) in 'r d 'f -+:!.O8 r
Der Gang der Berechnurur ist nun folgendor: An (0
dor chlitz teile entspringt eine tati sch unbe timmte
Kraft Z infolge der V erbiegung lind V rdrillung de
Ringes, Die 'pannungen in jedem Diametralschnitt des
Hing' ergeben resultierende pannungsmomente um
die Ach e ,. und um di e Achse t, ( iehe Abbildung 1 ).
Nennt man Jf,. und MI die e Leiden re ultierenden pan-
nungsmomente, so wird mit den Bezeichnungen der Ab-
bildung 1. wenn r der Winkel zwischen der r- und der
x-Achse ist und Y' als Untervariable von 'f angesehen
wird:
'I'
b2 3p·b2 . 'j'M,,=-p"·.(I-eOs'l')7·cos r - 8 sint y"
·sin('l'-'P).d'P+Z .r.sin1 (0
b2 P b2 r
- - p""(I-eos'f) -' eos'l'- --(sin2r +2cos2r -4 8
- 2 coa '!') +Z . ,.. sin 'f'
-= M r 0 +Z· t· . sin 'f' .
r
. b2 • 3Pb 2rj " .11 = p., O-COS1)4' smr +--- Stn~ 'I'
(0
[ I - eos ('!' - '/')] . d y' - Z . ,. (I - eos r )
b2 3p b2 • "(Sin r : cos c
=p"'(I-ros r ) · · sinr +--- --- +
486
'I' 2 sin 'I)+2- --3- -Z.r (l-eos'f)
= MI(O-Z"'(l- cos e}.
Die Formänderungsarbeit A setzt sich aus dem An-
teil der Biegungs pannungen und der Tor. iona- chub-
spannungen zusammen und i t demnach -
1)'Jf ~r 1 j ,.M 21dSA=- -- (18+- - ;
2 EJ 2 0
wo C=G.b ,03[1~ __~3.361J.
16 ~ b
Der Ausdruck flir 0 ist ein guter Näherungswert für
den schmalen rechteckigen Querschnitt. 2)
Tach dem Castigliauo'sehen Prinzip wird:
'1f '1f
,)'A 1) ' 1j 'oZ- E~l .l/y(sinr)·d'f- C· Mt (l-cos'l')dr=O
•
U IlI 3X 12.7:)· liO 71);", kl/. jcm2 .
Ilil' ma: i 111 al« Schub pannung wird •
3 • I, 3 . 0.03:{
"
E· .J
t' =
.\ u
:r/ 2
.J TI = (~J - J/I r d '{ .
o
.) 100000· s bS
- =9.11O,) ·b3=:{OOOO i t.
1 .Ü· I:!
P b 2 , .2
Demnach wird .J T = ---
I 9.110. ,I . b8
worin
pb l . , .
. _ - -=
(
J ) 1 - O,ü:3 . 0.2 b · 2bJ2 1 - 0.63 b
3·0,0:1:3
. p . 5,0 . 12,5 = 7,36 . " .
1 - 0,63 . 0,2 r
T 1n3.
A e u ß 0 r e s und I n n e r 0" des B t a ale der s t n a t I ich e n n e r g » Ins p 0 k t ion i n t a ß f u r t.
Ausg fuhrt von dOD Werk tätt D CIIr lIolzhllusuau Friedr. W. Loh m Ü I I e r in Güsten in Anhalt.
. " 11 1' t1I' U 'l.lI11i slgen Lcibungi druck vou j. = fiOkg cm "
\\ ird Iür alle Tuch eh srer-Ring«
'm•. = 7,36· GO - ·1~5 kJ:,cm 2.
Heide. paunuug'l'u ummieren ich nicht zu einer
I' «luzierten 'P:LuyUlJg". da IT n der Kaut. r in der .Iitt('
d.. (~ut'r chnitu- auftritt.
Die durch die ichub pnnnungen h -rvorgebr ehre
Vurdrehuug IIIn die t ., eh e 'rn chm t ich für d n chei
tel d ... Hingt'
:IH Oktober 1920.
/
' [ _ :l.(sinr'cos'{ r)-O,29ii(l - CO''1 )].d'{.= pI'!,
e lü . 9.110·J·b
p. 12.1;' :!s( 0,0:1:17 + 0,2:110- O,·HiHO + 0.295) = - - ' , 0,0307
9.110
.J 'I - l' . 0,000102 Iür alle Tuch cherer- Ringe. insbe ondere
mit P = 1'>0 kg cm!
.J r I = (iO . 0,000102 -- 0.00612
~ ) iehe F ö p p I. Drang lind Zwang, II. Ud., '. 143.
o. ~u.
, ich t'in
lomllll
.. ,'b2
q 2 4 -0000 ' 'l .aouoo
gl'nllgender .\nn1Lheruu \ ..rhltl
Oll 1I.'r l.. IIgP I' '1 \\ i.... in mit tlpm
2
, b!
nit'ht ankiillll'f..n. al"'r \:t Ilot\\llll\j .. I.i ,lt n ,It 11 tlll'lI
\\'al<l \'01' \"t'rni\'llll1l1!! III Iw\ ahlt·u. ~Il\l ',. " "'11 h 11.
Hing'. In
I{ingd..rtpl
I. \) e I' f. i Il r l u ß d (' h ' i n d eu .
Hier i. t zun eh t zu b ID rk n, d ß hr fr. !!lit'h
i. t. oh überhaupt l. .. 'h ind -n ll! l lolz« zu 111 nn ..n -
\\ erten L..ibung drück 11 Iührt. u d n f.rf, hrung n
mit kün Weh ~l'hogl'lIl'n ll olzt ilon I i .1. bt I Fluz
zeug- und c lifT kuu: truktion n i tb k nnt. d U .HI' zu
n ächst unter Aufwenduns- hetrt cht lich -r Bi mom nte
erzwungene Krümmung de Holze 1I, .. h 1'1 11 de
H ißluttrnume ahn ufwendung äußr n I' Kr. Ite t r-
halten bleibt, B im Schw inden nicht nur einer Hin rdüb 1-.
ondern auch jeder anderen Dübelv -rbindung handelt
i 'h um einen lang am \ erlauf -nd nl'rozeß ilhnlil'1lpr.\.rt.
ber seih t unter der Annahme. da ß da chwin-
den de Holze - zu Leibung dr ü ken von eit en des Quer-
holzes führt, ergeb n d rartige Drück nur gering Ei-
en: pannungen im HingdUb I.
Im Fall der Parallelität der zu verbindend en Bi lzer
i t da ' ohn Weitere klar. denn jede Hingh:ilftl' \'1'1"
hält ich gegen über den eitlichvn L('ihun~ drücken 'I
wir- ein beiderseits ohen und unten (in d .u Punkten b
ALh. :~ b) fe. t eingespannt '1' Bogen. Dip, ' pannlllw \ äre :
r
tr - q..) - 6.~5 'I
Wie groß di Leih;ng dr ücke 'I in \\'irkliChkl'it
W rden, h. ngt ganz von der Art der \' l'rhinuung ah :
daß die Ih n d n Hing aber nicht übe ra n tn'nl! m. geht
au vor t hendi r Formel ahn' \\' eitere herx or.
Im Fall gekreuzter Hölzer hand -lt P. ich Ulll eint'
in Abbild ung 2 V('rzcrrt darg' t llt f ormant!('rJIllg d.'
·lIt q, I
g. ,lrillt 'r , tah mit ,\ III r htN'kigt n
Di ·l'rdrphunO' hetr: gt n, hAbbildung 4. ...
hrueht r f orm!'1 :
.Ian heachte auch die gleichmllßig tieft, :tauchung 1\' t j'
Holze, die die glcichm!lßigc Druckverteilung bcwei t. .J 1 - M, d
Die lIo!zstauchung beträgt nach V rtmchen d.r ".
'tuttgarter An talt an 'l'uchschcr ,r-Ring 'n für den LCI- Auch hi<>r i. tin<> 'pit n.- BerechnuIJg Ubertlii' ig.
hungsoruck von GO kr./ cm S otwa 1,ü mm, al. 0 mehr a~ da ~Va chlh'l3lich den 1,.ill~uß de' ,'rhwi~\(ll'n. infol gl'
12-fache der radialen Auswoichung an unglln t1g 'h~r t',t\\. alg -r Aonderuu' 1I r HlIlgn~ltfor1ll (I 'bel'l?ang in
Stell, womit die eingang erwlthnte Bt:lla~lptung, daß U1Ip.' » anhelangt, 0 vermag. Wie obpn herpit· ,u . ,in
der Leibungsdruck sich auf di 1.'iefe t~ B Ill~ge ... nahe.zu ander gr. etzt. dpr ge cl!litztl' HingdUbl'1 cinl'r ab\\ ri-
gleichmäßig verteilen ~uß. b ·WI~. (lI\ I t: Es ?urft.e 1Il- chendt'IJ Form zu folgen od"r c gibt da wl'icl1l'r(' t IUI.r
teressierl'D. daß bozUgJlCh der glCl 'hmllßlgt'n \ rt dung holz infolge oe' größer n ' tauchmaßt' , na 'h,
-------
Vermischtes.
Die Erhaltung des deut ehen Walde war auch [;egen-
. land dl'r Bt'ratllng'PII tipI' •.1 )rillt'lI /!l'lI1l'ill. :lUlt'n Tagung
rUr Ilt'nkll1alpfll'/!(' IIl1tl IIl'illlat dl1ltz" in fI(,u l('\lt"l1 ""1'-
1l'1ll1u' rtal!l'n I!l~O in Ebl'n:L..h. lIi~·r. pral'h (:eh. \t('g. Ibl
Prof. J)r. l' 0 n w l' \I t z au~ B"rlllI /!anz allgpm ..in ilht'r
..•"'Ltllr...hlltz" und g'pdachte da"'i :Lueh ,Ipr B f' d I' 0 h 1I Il/!
cl,· deli I !\ C 11 ,. n \V a I d (' " U"gl'll ela. l"1l:Ll,!intl,-rlie1l.'.
z. 11, olit' Forol"nlll/!t'n an drill "'rh'olt'lI \'t'llra . kontlt' 11\'111
o
O,OOfil:! 1 0 0 :'1'
= 0.:\:. _
7f
Außerd m treten Verdr hungeu inlolge ,Ur um
di --Achse auf, die Verdrohung -n um die t- Ach e zur
Folge haben. ~o i t zunäch t Iür tHp t- Ver dr 'hun~ d('.
cheitel die ge alllt.e r- "erd rehung de .~}u·r C!lIlltt .
'{ = 7f einzu etzen : hinzu kommen noch ,1It, y - Kompo-
nenten der zwischen 11 und :r 2 liegenden I'·\' erdrehurig n.
J T - r j\r d 'I + " ;'" :~fr . co. 'I rl 'J
r- EJ, " E./,
o .r
b2 , . 2
=]1 - (O.:~!l~ + 0,1on) =
EJ
= ]1·0,0001 i ·O.ii und Iür ]) = HO
= O,OOiiii' oder = 0,:11 ' = 0 :?O'
sodaß im Ganzen die Verdrehung .J r =..J T t + .d Ir =
= :!t + :!o = 1\1'. Die entsprechende radial Ausweichung
des Rundes beträgt etwa 1/, mm,
Diese geringen Spannungen und FOrJlI:~nd~rung:n
st iuuncn sehr gut mit dem VCl' uch erg bnis über 111.
Bleibende Formänderungen du Hinge ind, wie auch die
Abbild.4 ein 's Versuchskörpers zeigt, nicht aufg treten.
mitfeilungen bes "1)euffcfJen fjoI3bl1lu,,"eteins"
HERRUSGEGEBEN VON DER
JRHRGl\NG 1920. "DEUTSCHEN Bl\UZEITUNG" NUMMER 21.
Neuzeitliche Block hausbauten. Von Marlne-Baurat Hahn in Berlin.
schlag gebender Faktor bei der Wahl eines Blockhauses
ist die leicht e Zerl egbarkeit e ine solchen Geb äudes.
eberall dort, wo schlechter Baugrund. oder aber in
Borgwerksgebi eten die nt erfiihrung neuer tollen unter
.'i pdplungsg'eWllde für die Baustellen in .Fragc kommen,
auch dort. wo die z. Zt. vorfüghnreu Ban teilen päu-r
mit einer be: scren vertan. cht worden . ollen. überall
dort tritt neben der. chnell n Zerl e harkeit und dem
pr eisw erten Abtran: port ein 8 .olchen Gebäudes au ch
dip ung ewöhnli ch g"crin g"e Eigenlast vorteilhaft in di«
Er. choinung, welche sich meist unt er dem ~Iaß von
1 kg /qcm B -la tun g des Bod n. dur ch die Grund schwelle
hewpg't.
Den Fr eund en die. er Bauweise i. t auch bekannt.
daß die Unterhaltungskorten einer solchen Blockweis-
hoi so rgfält ige r Ausführung die denkbar ge rings te n sind.
Kommen doch für dprartige BIo kh äu: er all e jen e 1:1. ti-
cen Roparaturko ·ten in Fortfall. wie sie bei Putzbau-t n, hervorgeruf en durch lIie zerst örende Kraft der Win:
torfröste. eine bekannte Er. chcinungsform darstellen.
.. l'ih. t den Außenan strich vermag das Blockhaus zu ent-
bohren, weil es unt er den klimatischen Verhältnis. en
sehr schnell eine silbenrraue, hci vorgerücktem Alter
schwarz-g-rauo Farbe arfrlimmt, die durchaus mit dem
()riln tipI' Gilrte n ulld mit drm· Blau d\'s Himmel har-
mOll isch zusammellklingt.
, \Velin trotzdem dipsp alt e hrwährtr Bauwci . r in
:'lhttpldl'utsl'hland no h nicht i1hrrall den Beifall g -fun-
den hat. lIen man nach den gl1. childrrtpn Vorzüg en er-
\ art('n darf. so Iieg"t da: wohl in erstrr Linie in eini eu
\ or~lrteilen, Ilie man lIieRer Bauwpi. e al. angeblich r-
hl'hhchl'U Tachteil nach pricht. Zu dies n Yorurteilen
Tl'chnr ich ,Ien Vorwurf der erhöht en Fplll'r. g' fahr un,1
dl'r Fng'enhildung im Inneren. welchp dem Einni . ten
von ngeziefpr Vorschub Iri. tet und wclchc FUlyenhil-du~g auch gleichzeitig eine griindliche Desinfekti~n der-
~rtlger ~olzhäuser, nach aufg-rtretenen epidemischen
KrankheIten angrhhrh r~chwprl'n ~oll. Hierzu muß mall
~ich vor, Allem klnr mal'h n. daß Iwi jrdcm ~iedelung;;­
hau., .1'1 . nun nus LI'hm. :\11. ;-tl,in odpr Kok.schlak-
ken . au . hoch- oder mindprw, 'rtigrn Bnu:toffen h rgt"
richtet, mindesten. 3/6allpr BauteilI' au. Holz he thelI.
Wie auch dir Außenwände IwrgerichtN werlIen sollen.
.0 wird man doch in kPinrm iedplun ...hau auf höl-
zprne BalkenlngelJ und auf hölzrrnr~ Dachg . pärrc an
Fußböden und cheuerIei~ten, auf \\'andverschalu;lgell
und Dachlatt n, auf hölzerne TUren und Fenster vrr-
zichten können. Bleibt al. °als angrblich feucrg 'f!ihrlich
und als ang'eblich nachteilig wl'g"en ngcziefer und Bak-
ter ien-Gpfahr nur die Außenhaut. Diese Außenhaut läßt
sich nUll möglichst fugen 1o: da{lurch herstellen daß
man ausschließlich nur hohe BIo 'kbohlen von ~inde­
·ten- 2 -35 cm je naeh dpr Güt e de: zur Verfügung-
. trhenden Holzrs zur Yrrringerung' drr Fugenzahl ver-
wendet, oder aher ein fugt'nlo . Innenwanrl lIadurch
chafft, daß man der äuß errn Blockbohlenwanll einr
ma. ive Innenhaut, sei {1i; aus Putz auf g rohrter cha-
lung oder abrr in Form von Gir--, Lrhm- oder Koks-
. chla k n - Gipsdi elen, odrr in Ge talt von Hohl t in-
od r halb. tein-!'ltarken Zieg lwänden nach innen vor·
. I' tzt, Eine !lolehe Verwendung von altbewährter Block-
~~~i!~~~ r-r neuzeitliche Blockhausbau i. t
kvin« g" ·i. I ig"(' .'euta t. Dip. p Holz-
lmuwr-i: I' J!rpift vielmehr auf ur-
alte Form n - Element e, Belrand-
hlllg-. wr-isr-n und Erfahrungen zu-
rück. Dip I' al te Blockhau -Hau-
\ pi. e ernout zu br-lebe n. illre Yor-
~!I~~i~~ij~ zii):1' und . chlich ro F.infachlll'i t
I.: z~r (;1'1t ung zu bring 11 . ihre WI'-
l i \ r I ' Illg"t 'n •·aeht..il e zu bp~ t ' i t i en. i. t
',/( ' I. I~ g:! IP. di» . ich dip zahlrpieht'n I rr unde die. er
>.11I\11'1, I' "'\' tr-llt habe I)' I
I • ' ,.,. • llU. H'.I'II ' rl unden, HIJ ' r au ch1 111 l' l'g'lIl'TlI und den vielen Pli chlü . I I I'Erfolce ahw t I I .. . )IYl'lI. wc C H" 1 11'i- . " :tr III UIII w ägend. wptler : I Fr eund noch
nl: I,eind cmgo chätzt \ erden mt cht 11 biete ich in
nach ·trhelldr Z ' I " •
.. . n . pl on III PIII ' brfahrung"l D hei n uzr it-
liehen Hlovkhaus bn 11 tr-n dar:
I ~ t ' r B1u('khay bnn lr-idr-t, \\ i.. . I'ill" j üngeren Schwe-
-ru III d r [. mili I 111'1 ]'"
"l 1 I 0 z lall I' .• I 11' reine I-n .hwerk-
: t. 11 1'1' lall- u ru di Holzt, f l-Hauwr-is, IIoeh'w der
üblen • ach rr-do, die ein grof3"r '1'1"11 111 I' d " 1
h I'cl " l' Ir 0 er nunr erunwo 11 J IPr und klimatisch UIIZu r ich nder '" h
I , ten I , f I ' ~ ,0 nungs-1:11I Pli 11I mnnrng a tlg'Ml'r Form und 01'. taltllng meis
nicht zu Unrecht erfahren mußten. .1 it di en minder-
wl'rtig"l'll 1 Tot_\Vohnungrll darf jerloeh kpin solide Fach-
wprkhauR, kein sorg"fillt ig kon . tmiprtl's Holzhall. im
'I'afl'lhau-. y. tpm und auch kpin t,·ehni. eh f'inwandfrt·i
r1urehgrarb itpt es B1ockhau!'l in Vl'rg-Irich g-ezog cn wer-
r1rn, Dprartigr llolzh!iu.!'T, mit dpr nöti gen orgfalt
nlld Erfahrung hprgl'ri cht et. crhebr n brrrehtigt n An-
. prurh darauf. w it ührr die t ('chni~chen nvollkolll-
m~'nl\l'ilell von l'otwohnung. -. y. !l'm n hin\\' gra end
mit ~ut '11I Rl'eht al: hochwl'rt ig'1' Daun y. teme angl'-
. proclwn ZII Wl'n!PIl,
, 111 den . kandinavi. clWIl IJändern. in RuBland und
'IIlnland, iilwrwipgt drr R!ockhau:hau: ab I' au ch in
drn drut. ('hell ö. tlichell Grl'llzprovinzrn, ganz abg,· -
: "hr n von deli Länd,'rn . i1r1lich drr .Iainlini,'. zeugen
zahlrt'ichr alt I' B1ockh!iu . I'r filr (lir Jahrhundert lang"
B, wi hrun g cl 1'. Blockhau ·h:lIIr.· unrl nicht minder zahl-
rpieho nru(' Ilautl'n von dl'r lIIH'r. ('hiitlt 'rt l'n brrechti"'-
t('n Vorlil'lw filr dil':p JIolzhau pi. r .
Dit· vorzu g'swl'i. e in pinzr!m n Liinllrrn mit kält r-
rt'm Klima fa. tau. chlil'ßlichp YrnYl'ndung- dau erhafter
B1ol'khiiu. pr rur ,'il'd,'hllll!~Zwpck i:t nicht allrin auf
dl'n JIolzrrichtum dip 1'1' Land:triehr zuriiek zu filhren,
. ondl'rn I'. :'l inrl rll'n Bpwohnrrn (lie. pr k!iItrren Land-
. tri<'ho . I'it Oenrrationen aueh dil' Vorzüg" d'. Block-
hau . haup:: . c h n f II in df'r IIl'r. tl'lIung, hau t r 0 k -
k p n vom pr. trn Tag' 1I1'. Brwohncn. an und war m -
hai t r n cl in drr klilt('Rtpn .Jllhre8zrit, .' tl'!. vor Augen
I!l hliphrn,
\Vrnn rlio heutigo Zrit mit ihren ,'rh, blich größ~ren
n. prflrhen an Wohnlichkrit dil' . I' aItp Bauwri.' IlIcht
:ll. i1\wrholt vprwirft, Wl'nn zun!irh . t nur vrreinzelt. in
d n Irtztcn .Iahren . rhon h!infig'l'r owohl R icldl hör-
,I('n, "i<' /rHln trirgruprrn. G mf'inllen wir Privatp. l'ich
llip. r. Iten brw!ihrtcn Bauwpi I' mit h icht bedirn n,
o IIltl pli außer obigrn \' orzUg n noch :md.'r Ge icht -
punkt al ort ilhaft rur die.l' Bau. y. tem mit prcch n,
}'.in w nig h kanntN, aber in \'il'l n F 11 n Au'-
. "
.~~~i1*1 ~
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:'0 «infru-h nun nach den vor, t..heuden :l'hil,I"run-
g'ell der ufbau : olcher Blockh äu: er in vr-rh ' «rt -r n u-
zi-itliehor Form erscheint, 0 mit , PIl doch an die uali -
tät des Bauholzer und an dip :org-falt der Her n-lh-r
ungleich höhen' Anforderungen g'1'. tf>lIt werd n, al j.
11II,'f>fP Vorfahren bei dor Errichtung" alt r-r Blockh äu ..r
ZII str-llen pflegten.
Im Gf'gcn. atz zu früheren Jahrhunderu-n komm ;
Eichenholz für die \" -rwendung von Holzhau en au
virts hnttlirhr-n Gründ n nicht nu-hr in Betrach . ,\\11'11
dar über mü.. en wir uns klar . ein. daß di' l Vorr ät« an
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hau i-Bauweise mit Iusrenloser . massiver Innenwand !'r-
höht zweifello die gef'chi1derten lang- h 'währten Vor-
zügp der Blockhaus-Ba uweise, zumal, wenn man Außen-
und Innenhaut durch eine Isolier schicht trennt und
diese I. olierschlcht mit wärmehaltigcm, hochwertigem
t
K 0 n 8 t r u k t i v e A n 0 r d D U D g der Bio c k hau 8 bau t 8 D V 0 D A d 0 1rom m e r r 8 1d i n B 8 r I i u,
I oli .rma ter ia l ausfüll t. In sh esouder e die Vorwendune
d r genannten ma. iven Di I '11 g" rI\ß,> r n F ormates filr
di lnn nhaut di ',pr Auß n änd« "rmöglicht eine 'ehr
·hn·ll Her. tellurig und auch iin t- nahezu einwandfrei-
bbru h ,Hlglichkl'it mit "ohr gp ringl'm . Iat r-rial- Yorlu t .
.lahre lang abgelagertem ki r- ernem Bauholz . 0 ut x i.
r . Ho aufg braucht . ind. Wir . ind heute g z un en
in d n rnei: t -n ~:älll'n.Bauh.olz ~u ",prwPlHlpn. da. in:
Herb t na~h der aft~Plt "ef:~llt. 1111 , päthr-rh t im Gat-
rer gP chni t tr-n IIIlfI 111 . zur ' I rWPIHlulI in t!"r Buuz--it
• ' 0 . ~l.
elf':" näch. ten ,_U!nmerli lufttrock n Iachmäunisch go-
sta pelt wird. ~Iit di e. er Iachrnänn isch lufttrocknenden
BdwnJlungsweis() muß sieh der Fachmann in den mei-
s t n Fäll n begn ügen . Zwar verfüg en inz eln e Säge-
werke ühe r mehr od er minder umfangreich e Trocknungs-
Anlagen , ab er der 'Trocknungs-Prozeß, dem ein T eil der
hochwprtigen Hauh ölzer unterzog n werden kann, Ist
unverh!iltnLmäßig kurz, auch ind die Trocknungs-An-
la~en nicht nur übe rlas te t . so nde rn in vi -le n Fällen
Holzfa chmann das Bauhol z für sein« Holzh äu: e r au-
d en vorhanden en Be t änd en wählen, jegl iche erk rank-
t en S tä mme restlos aussortier en und nur be tes . l itt e!-
tamm-Kernbohlen-Matcrinl für die äußere n Blockboh-
len- W änd nehmen . Ab er auch mit d ieser außer ten
orgfa lt ist es nicht g etan. Er muß da keinesw gs
g le ichmä ßige Schwind ma ß di es er Hölzer, für jed en Ein-
kauf erneut, ge na u beobachten und bei d er Kon truk-
t ion d er Fenst er und T üren sorg fältigst ber ück sichtigen ,
BIo c k h a U 8 IJ a U t e n v 0 D A d 0 I f S 0 m m e r reId i D B e r l i n,
.' '111('l'1I1 bedient und r-ursprechon nur mit wenigen Aus-
nahmen dr-n neuzeltliehen tf'chnischpn Anford rungen,
die wir an dip Vorhoroüung unserer Bnuh ölzer ·t llen
möchten . Auf die. r. Kapitel der Trocknuug -Anlagen
.'011 in besonderen u:fiihrungen sp ätr-r zur ück gegrif-
fen werden .
Zwcifnllo. s tehen wir vor der Tatsache, den vorwie-
'('IHI gr ößten Teil un serer Bauhölzer notg edrungen ohne
leglieben Trocknungs-Proz ß der Praxis zufilhren zu
müssen. ~lit um so gr ößerer Sorgfalt muß daher dor
13. November 1920.
daß beispielsweise pine .hüttroc~ ellc Blockbohl ell-Wand
von etwa ~,fi m Höhe ein chwindmaß bi. zu cm vom
Einschnitt his nach der Auf. tellung de. Blockhau se er-
gt'l~l'n ka)~n. Wenn dieses chwtndmas auch unter der
g'll'lchn~äßIg'enLast "VO? Da~h- .und BalkenlaO' und p!i-
teren 1 utzla t allmählich eint r it t, so mü sen doch über
Fenster- und Tiir~n. !urz di e nötigen Luftfugen eingehal-
ten werden, um l'1I1 ZUl':unmenpres. en der Tür- und Fen-
• t orrahmen unt er der La -I. der darüb 'r liegenden Holz-
bohlen zu vermeiden, Der Fachmann muß ferner be-
SS
rüc ksichtige n. daß bei Verwendung einer ma . iven In -
nenhau t das Schwindmaß d er ma siven T eil e äuß rst
ger ing, da s d er h ölz ernen Außenhaut dem gegenüb r
recht beträch t lic h anzu: etzen i t . E mil . sen da he r durch
Gleitleisten. d ie an d er Deckenbalkenla g e zu befe tiacn
sin d und wel ch e an d er Innenhau t g le iten. di e on t u n-
ver me id lic he n Ri . e zw ischen Wanrl und Deckenputz
vermi eden werden (s. chnlt tbla tt eine r v on der Firma
Adolf 0 m m e r f e I d in Berlin W. 9 gewählten Kon -
st ruk t ion. wei e . 2).
Au s d em Geschilderte n geh t hervor. daß nur org-
falt, g epaart mit jahrelang er Erfahrung. ang e iichts de
zurzeit verf ügbaren Holzmateriale. e in e in wand fre ie.
Blockhaus ergebe n können und daß ni cht j ed er beli bige
Zimmermann und ni ch t. jeder beli big e Handwerk smei-
s t er den An sprilch en an ein einwa nd freie . BIockhau.
g er echt ZII werden vermag. Da in vi el en Fällen ein zu
weich es od er e in zu schlecht get rock nete. od er zu un -
richtiger .Iahrerzeit g efälltes Holzmaterial unter Ver-
nachlässigung jed er orgfalt und Erfahrung zu Klein-
sicdelungszwn'ken v erwendet wird. so kann es ni cht
ausbleiben, daß diese altbew ährte Blockhau - Bauw eit
unter d Taehl ässigkeit und FllIchtigkeit oinz In r uu-
er fa hrener Her t ell er leidet.
Vermischtes.
Holzerhaltender Spar-An trieh Raven ar. Kurz vor
bruch de Kri ege i t die Firma H. A v n a r i u
Stuttgart mit einem holz erhaltenden ' pa r-An trich hervor-
ge t rete n, der nach den Angaben d er Firma I P te UII er
dem Namen .Ravenar-Purte " herg' . t eilt wird und von dem
die Fabrik annimmt. daß durch die e. . Iitte l neu e Weg Iür
di e Erhaltung d Holze . mittel farbi ger An . triehe eröffnet
werde n. Al bc ond ere YorzUgr- werden äußer te Sparsani
keit b i größter Ausnutzung df'.. ~at.'riale . g 11 nnt, D.ll
An triehmittel wird aus dem Plt etwa 4 ,I brzebnt n IIll
Bauwe cn mit Erfolg benutzten "Av nariu . arbolineum'
herg teilt. Da ' V rfahr n selb st i t durch Reich pat nt ~(> ­
..chützt. Ravenar wird in hl'lIhraun, rot und grün h.,'rg teIlt,
Lt ein da!'. Holz vor Fäulni . chiitzendl'r f,a.r b 1 g er An-
lItrich, naeh d es en Auftrag' dlO 1I0.lzma. r-Z Ich!lUnIT noch
durch"ch eint. Bei hellbraun und g-rün , ITd 1 T ClI Ra venar
mit 2 Teil n Was r bei rot 1 T eil Havenar mit 1 y. Teilen
Wa . er ~emi8cht. Mit 1 kg Hav enar-Pa. te kann ein g-röß re
Holzl\l1che gl' striehen werden, al. mit 3 kg nrb olin eum. wu.
,lurch sich die Kosten des Anstriehl's 'hr erm, ßigpn. . Iit
1 l'l~ hellbraun Havenar, verrilhrt mit 2 Litern \Va er, könn en
:30-45 'Im gf'holJl'ltes und 12-18 'Im muhe Tannenh olz g _
· trichen werden. Fitr roll' Ravt'uar ind die enL pr ech n,lpn
Zahlen 20-24 und 10-12 'Im. rur grUIH' H.w enar 1 22 un t!
10-12 qn\. Bei gehoheltem Holz l'mpfi hlt ich ein zWt'ilt'r
Am;trich, nachdem der er. te gut. g-t'trocknet i t, wenn ('in-
&1.t1cre, dunkler e und wirlcr tand. f!lhi~cn- F, rbung erzielt
werden oll. Die Anstriche trocknen je na ch d r Wit run F
•ehnell auf unrl der ge~ nith r Ca rbolin um chwac hl' G .
ruch verliprt ich halrl. • ' ach der TroeknunK i t der An-
trieh unlO.lich (lurch \Va . r. w tt er k I und unempfindlich
geg en Witterung'1'-binfill ' p. • elb tv er tändlich ab r k nn
von der mit Wa . e r vrrditnnten Anstrichpa t nicht di. --
· rlbe Dau er l'rwartet werden. wie et wa von dem arboJin um
rler Firma; doch ~laubt nie Firma. daß die H\ handlung d
Holze mit Ravenar ~egeniih r (I -n An tri eh n mit dpn ' r-
. ehiC'd enen Arten d('. arbolin eum, di p a u v rl ltni m, ßig
llUchtigen TI'Crülcn herg . teilt ind, gro!l(' ' ort e ill- bi t ,
.'il' Wtzt ich h 'i dip pr Vr'r ich TUn uf (- ine r eh j hrig
Erfahrun/{.
Die Anw endung des neu en An.lrieh- itt el i teine i
fach e. Die I'. t l' wird vor rlem An trieh in \Va r anfg
Wst. Durch dip Lösung verh ilt ich d darin el1th It ~
C'arholint'um in fpine, mikro.'kopLl'Il kl ine OcltriJpf~h n. tl!
ich durch den An trich llher die Holzl\. <'110 glPlchm•. Ig
vl'J'hreiten und mit dem Was r in di Poren d Ho.lz ur
(Irin~en . ach d r V\'rdunlltung ur , a er hört ,dIe bmu:
sion -i"lihigkPit, d. h. die MlIglichkuit• . ich VOll • l'U m mit
Wa. ser zu mischen, auf, odaß da in tier Pa !f' enthalten')
Carbolin um in . einer ur prilll~li hen Cl tall Im Holz fp. t·g'~halten wird uud durch \ r. wie H ~cn ehla~ u w:'
nicht mehl' ausgewa ehen erJen k~nn. .
Haveuar wird als diekl'r' Teig m llolzkllbeln mit 100.
o 25 uud 10 kg owi in 1'0 tuim eTII mit 4 kg • 'etto- Inhalt~\'h f!.'Tt. Dall ~it ..el i ' .. auch zl!r B!'kämprun~ d . Hau(~-
chwamme gl't'igonet. , ach Ennltt elung' en d . Pr of. Dr. .
Weh m e r "on tlpr T ' chlli chell lI?eh chule 111 Ha~n o" r
hat e ungl'f, hr di (· r. 10 faeh r Wirkung' d uhh!Uatl- .
.':Leh delI! Gutachten er cheint die .Rav nar-.i> te In d.! r
V ruünnung von 1 : 1 od er 1 : 2 al 111 br ' lrk a.m .~i1t ·
tl-I. um elbst unter der :ehwammbilduu hr gün 1Ig' n
4
In Ir-r no rddou . eh n T ipf/'hen p i t der Block ha u
Lau hi. her in vielen Fällen nur -in n-iner Zweckrnäßiu
ke ltshau gcbli b n. Im OP!! n. atz zu der jün r n
, chw . te r, der H olzfa hwerk-S tändr-rbauv 'f'i p. welch.
in der Gotik und in dr-r R nai an (- zu h rrllchr-n Blü-
ten der Holz-Baukum t !rl'flihrt hat ( 'prITI icho di» .\11-
bildungen kün: tle risehe r mitt..lalu-rlicher Bauwerke in
Irüheren l 'ulllmern von ..Der Holzbau" . haben ich un er.'
deut: chen Arehit kteu um die Entwicklumr dl' Block -
hau. hau. hi h r in . nieen F, llen prn. tlieh bemüht.
Zwcifellor i t hier ein Feld vorhanden zu • r prh-ßlich-
tor, rfolgreieh: ter Tätigkeit, auf di ich (lil' Ar ch itek-
ten. chaft gern hinw i. en möcht». Dip hekannte n l:pht~­
kämmunzen der Hoh len an den G -bäud. -E ck e n . du .11-
. chunz ;on Bohl n m it pro te uw- rk und m i ver. chi- -
d enart'ig en Yorbr etterungen laden w a hrli ch zu ~iln. !t,-
ri ..eher Bet ätl gun g «in. Da Her orzieheu einze lner
Räum au: der Län g front. dir \u kra gun d,:r 1>, eher,
Balkenk öpfe und einzelner !3alkunp, da pla y dIP Her-
vortret n VOll Fen ster- und I'ürrnhrm-n. dI P \ orwendung
von äuße ren Freitrepj en ind einzelne von den. Iotiveu ,
welche in dpr Technik rI/'. Blockhau haut' zu den ver -
. ch ied ena r t ig ten küni tlr-risch e n L ö urigen «inlad -u u nd
führen können .
mitfeilungen bes "1)euffdJen t;of3bf.1u-Dereins ~~
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Bauholz-Verbindungen.
\' on Regierungs- und Baurat Dr, ~ c h a e c h t e r I e in tuttgnrt,
a" lIolz al Bau-tuff für Trag- nungen der Hauweit cerzielen. E · zeigt "ich dom
cnt-
wi-rkt- dc'r verschiud msu-n ,\1'1 .. "rechend im Holzgewerbe heut!' unter dem Druc
k der
findl'l heu t (' wieder zu nehmende wirtschal: liehen Verhältnisse ein trehen, neue WeO'e
\'1'1'\\ t'lldunl!, nachdem t'" l'in!' 7U ge!ll'n. Ucher die Einzelcrtindungen und die auf
on-
Z..it Iallg' durch Eisi-n IIl1d Eben- d -rgpbil'l e beschränkten "'y,,teme" hinan: . muß
ver-
Ill'tOIl \'t'rdr:illg-t worden war. "licht werden. die wirklichen Fortschritte sachlich
und
Hrüe 't-II . ind in d '11 h-tztr-n ;~(\ unvoreingeuounncn heraus zu schälen. Achnlich wi..·
Fri« r-nsjah n-n kaum mr-hr in beim Eiseuboton. wo in der Einführungs zeit zuerst di to
l lolz g"hallt worden. trotzdem verschiedenon Syst euic sieh nebeneinander entw
ickel-
hC·I'\·orral!'·lId,. Bt'i. pit'!p aus alter teu, mit der Zeit aber durch die wis: enschaftlichen
For-
It'it dip 1',iI!IlUIlg' d.'. Bau"toff.'" sowohl bezüglich Fest ig- ,,( hungs-Ergebnisso in den Hindergrund g'e
dr!hlO't WIII'-
kr-it :11· ll:lIlf'rhaftigkt-it hpwil'",'n haben.•uich fiir weit den. werden auch bei der H
olzbauweit e durch die Er-
g""l'alllll" D,·ekell. Diidlt'r lind fiir lIal1 nbaut n wur- wcitcrung' rler Kenntnisse
über die Festiakeits-Eizen-
.lr-n Ei.l'n- und Eiseuhvton-Krmstruktioncn trotz hölu-- "ehaflen der Bauhölzer und dio E
lastizit!lts-\-erh!iltni."s ,
n-n llnuko. tou-Auf'waudes h ivorzujrt. Das Anwcndunes- über (lir Schutzmittel ZUI' Erhaltung' und 'iehefllng'
(."hi.'! dt·. llolz« .. bei 11Ig'f'lIil'ur - Konstruktion 11 111'- g-eg-en Witt orungscinfltl: se und Brandgcfnhr,
über das
. r-hränkt« ..ich 111PhI' und nu-hr auf Bautl'n für vor über- Vorhultcn der Verbiudunacn hr
i den verschiedenen
g·,lwlHl.· ZW"l'ke. GI'~('II ditO V..rwendung d,': Holze:' Kraftwirkungen weitere Fortschritte
zu erzielen sein.
liir Tra~\\ ..r~.· grlil.l..ror Spnnnw..iten, wurden Bedenken E" gilt, kurz /.!'('sagt. den Hol z bau auf w
i s : ell-
~\ "j!,;11 d"l: I' "1I"I'g'l'fahr und d..r g'~'rllll!l'n l:t'hcn"d:~\Il'r - c h a f t I ich r G I' und lag e n zu stellen. Dir Ein-
IIIl \ .. rg'I"leh Zll andl'n·n .. n.uuent lieh .\Ia "1\'h:~u~\-t'l en fi:hmng' wissenschaftlicher Uutcrsuchun
sren und Prü-
~rlt"n~1 gl"~taeht. l tovh ',~nd . e!lO~l \'01' dem KI'I,'g 1'1' Iuugsmr-thnden winl einp wl'it,'rg-l'hel1ue
Ausnutzum;
lolgr"J('h,' \ t'l'".ul'llt' zur \\ l"dt'ft'lIlfllhl'llllg- lind Bt'It'lJllng- t~"" Ball"toffps und damit wr itcrr- Ersparuisso
ormög-
,1.,1' Holzhallwt'l"'· g'('llIal'ht worden. ~lan hat z. B. Holz I!ehrn. ~lan wird rel'lwr dil' \'erschiedel1eu :::"'s
tl'l11e h,'-
filr <:iil"l'. chllJlJlt'lI, I.okomoth· -IlPizhäu. t'r uud groß" züglieh dt'r ,'iehrrhri! lin
d \\'irl"l'haftlichkeit h""",'r
J.:lhllhofhallt'll (I' oJll'llhag'plI) \'"rwt'udt,t 1I11d ~ut(· Erfah- \'(·r;..rll'il'hl'l1 kiilll1t'n IIl1d dadureh dip t,·chni. eh
und wirt-
IlIng't'n damit g't'lItal'ht. 1111 !\I'i,'g', wo 1'" g'alt .. ,,1'1111,,11" ""haft lieh zw,·('kll1iißig-"t.'n LÜ"lInl!rn hl'rau"fin
d(·n. Dil'
7.11 hallt'n, wo zahlrt·idll' Bautl'n t'r,,!t·llt w('rden 111 11 ll- Bt'rt'ehnlln~,,\'c'rfahren fiir I1olztrag-wt'rk.· mü
ssen. il'h
t"II. Ill.i t1t'IH'1I \'on \'orl1hf'l'l'in mit d"r ~Ji);!liehkl'it d,,, allf da" tat,,!i('hli('hr \ ' erha ltl'n dl''' Baustoffes
und der
• hh 1'1 J('1lf' . lind d.·;:. Wi"d"rallfhalll'" an andrft'r :-'tt,lI· \','rhHndl' stützen. Wo ZWl'ifl'1 IwstdlCn. kann
nur der
ZII rpdllH'n war.g-riff lI1all auf.dl·nllolzb~lI.' zllriick.. ""11,' \'l'r"llt'h el~!sehpjd,·n. Er gibt ~li,' ,~löl!lichkl'it. di
r hr .
t1aukhart' ,\lIf"alwn: LlIft. ehtffhallen, I' 11t"'crsdlllppt'II, "ond"ren I-,Ig'l'llsehaftl'n un
d dll' EIgenarten fips Ball-
J.:Ig"'rhiill. 1'1' t~ w. p:ahl'u G(·lt·I!('lIlwit, "i~lI1rt'i~:ht' . 'PlIp- ~!off,'" IIl1d dl's, Yl'rh:.t1tp.ns IU'i Yprhiillden IIntcr Au,,-
1'1I1J"t'lI allf d"111 (;,.Ilit'l, t1t'S Holzhau,·" rlnzllfllhn'u und ;..ehaltllll~ \'011 • d)rn"lI1fhisscn f..stZllst IIrn und Zl
l kW-
ZII 7'rl'roh"1I. ni .. Hilligkloit und Allpa.."unl!"f!ihig·kl'it r~·n. \'ora~I"",·tzlln;!, fiir di,' praktische .Auswertung' der
d.. Holzl''' filr t1it' ""1'. ehi"dl'lIrn Ballzw"ek,' Mnlrrt,· \ ,'r;;lIeht' 1,,1. daß ;;1.. alls d
rn B..tliirfl1l"..ell dl'r Praxi"
dl., raschI' Enlwil'ldllllg·. ödt Kl'it'g's-Ellclt' "ilHl wir \\'r- 111: ra 11;" rnt\\'orrl'n \\'t'!'llclI lind c
1pn Yprh!iltniB~rn in dt'r
gt'n d..r Ball"toff-I'napplwit im ,\lIg-rnwillt'n. opm ~lall- \~"'I'k"tatt Ilnd a.uf c1"r Ballst;.lIr HI'~hllUnrr trage.n. Für
!!I'l all Ei. t'lI 1I11c1 Zt'mt'1I1 im Bt'"olHlel'<'lI t'zwlIlIgen, d~(' Brallrhhark"lt deI' B.allw~'lst' erhrIngcn auch "IC nOt'll
\'01'\\ il'/rt'lId ill IIolz Zll ha 111'11, lI olz "t,'hl ill au"rddH'n- Illeht den Il'lztell Bew!',,,.
'-,rst auf Gruncl l:ll1g-jiihril!t'r
tJ"r .It'~g't' Z1II' \'"rfilrrullg', i..l ,·id. t'itig' g-l'..taltllng-"fiih~g neoba~'htunl!~1l all :Il1sg'r.führtell. Bau\\','rkell im Rptricb
\\ i" kaum .'in alldt'r~'r Baustoff. kanll vt'rh!iltlli"m!ißlg' lOnd t'l~ll''' \VI". clls<,haft.lldl ~?"Ich!rtell, IIl1d \'t'r.arh i-
loillig- v,'r.ll'ht'itl't ulld t'infaeh Zllsalllll1t'll g'phaut ""·!'llell. t,' tell, 1 ', r.fa h :u n ;!,, - ~ l a t t' l'l a l l'~ . laß,t "I.ch (111 ahs~hh('ßt'n­
E. i t k"ill ZlIfall. daß hrill1 ~uchrn lIach . par. allH'1l (~t's) rt.eil IJlldell. Ullt~'r BrrurksJ('htll!lIn~ d~.r , erBuch,,-
l:allw'I"l 11', II( Izkoll 'lruktion"n ill1 \'OI'<!l'I"'fIlIlf[ I~rl!eIJllI""e und der I',rfahrunl!('11 an all"l!l'fllhrtell Rau-
, • I 1 t. ). . t" k" , I . I' I "
I 'f f I'
I•• IH'II. ~Iit d('11 ht'l''''''!Jraf'!ltl'n BallforI1lt'lI IIl1eI ,\rh!'it,- \ PI' ','11 I11I1"S(,1l I~('IW ('111 J~lt IC lC OI'S(' JrJ tcn ür, l
f'
nl..thodt'lI d•. Zilllm7'rrr,'wt'rltl''' kOllllllt lIlall aht'r IWllt.· B"!'l~t'i1l111111! und KonstrllktlOn ,"on IIoIztragwerken allf-
IIi"hl Illt'lll' t1l1ft·h. 1l,'zil~lif'!1 dt'1'Ba11 forlll 1'11 mllß man ,,1.1- g't'~tt'lI.t \\'('1'<1 eil. . .. . . .
ti t'h 1");II't, \',.I'hiiltlli".... all.ll't'hrll, Pm tlit' hen'orra- nIe h<'sch,lpllnlg't" .Durchfllhrtlllg" ule;
;er :~rhelt 1st
g't'ncl.t<'11 Eig't')1. ('harl('n d,'. IIolzt'. filr dip ,'~'r"cl!ird~'. 'o:! g"r~)ß('r wl~t"eh:lft~lc,h~1' Red~lI~unl!. fi~r dIP !\IIg-,:-
I!t'n Ballz\\ t'('k,' voll lI11d I(:IIIZ allszlI\\'t'rt,'II, gIlt (''''. (I~,' 11II.lI1hl'l lind 11\1 11111 rt ,,"c 1111"( I'< I' H.1I1I11tlll"lr1p rl-
I.t'lIIlt 11 i. . t' illtt'r d:l.· lIolz lind "riJH' Ei/.!"'II"chaftlll. d1l' WhllS~·!ll. ,
\·"rarhl'itllllg. di" Ilt'lwndltlllg'. di., ~l'IlI~tZI11;..ßllahll~~1I , I-.rn~' ,Rl'lhl'. von \\~,~rt\'ol"Irll Cntprsuch~lI1ge.l.l üh.·r
ZII t'rw"itt'1'II und ZII vprt it'ft'lI. Für dlt' \ .'rhill1dr I11U"'- d,l~ lIolz .11. B.1I1. to.ff "md '011 d('n ~laterIalprufunl!~-
"n 111'11" Ertind"r-(;"dallk"11 praktiseh t'rpml.t \H'l'd"II. ,\nstal~ell ~.Ipr tr(:hl1lsche.~l Roch clll~len gemacht wor-
Ir. tll'r I imll1 I'rI1W 1111. \\'('rk. talt IIl1d aur dt'r ~~a.u~tl'll" l~"II. I',,, dllrfte, hlPr g-rllllg-e~l: auf (!Je hahnbrecheIIden
Ins"<'l1 . if'!l dllreh V(m'illfaehullg lind \'t·r..illhrttllChuIII! I' or~('hllllgsarhpllPn \'on \\ In k I er, Bau chi n -
tipI' Ba11 fornwll, \'t'!'w('lIdullg" \'on •'pezialma, .('hinell ZIII f!' " r. T~' t m a'y er, L,an g" \'. Ba c hund Bau·
,iil{l'lI •'l'Illlt'idt'1I Bohrl'1l j Tut 11 Ulld ZIIIlI ZII :lll1mrll- lJ1 a 11 II hmZll\\'t'lscn. LeIder i'll1d 1I0ch nicht all
e Arhei-
fllg-t'll :1,.1' Ballg-Iit':ler Vrrh'iIIigungen ulld Yt'f\'ollkoll1l11- tt'lI dl'r Iptzten Jahre ,"eröffentlirht. Ht'sonllere Beach-
IUU'" vvrdicut da~ von I'r ol, Lau p; \"[ 'r[a[31. , vorzüg'-lich~' Buch über da ,.; Holz al. · Hau st ull, . ..iu Wal'h . ll\lu
und st-ino Anwendung ZII ßauverl utmlcn. E~ r-nth ält
zuv erl ässig« .\ ug'ahl'n üher dip Eigen. chafteu der vor-
schiode ne u Bauhölzer. über ZU g'-. Druck-, Biegung »-
und , eht'rfp:itil!k..itcn WUg',' und quer zur Hau ptfnser-
Hieht ung, über ,H.. Ela,.;tizit!il:izifft'rn. ühr- r die Qu ' 11-
und Schwindma ße. Prof. Lan g' empfiehlt al. zul ä- ig..
BC'al1 . pruchungs - Ziffern Iür l!c,' \II lflt'~ . lufttrock ene. .
möglichs; gC'r:lIlp grw:tch ~cn t',.; . ' a tlc'lholz ohn c .\e. te
in den gf'Whrlichen Querschnitt eu :
Fur I für vo ruber-
Dauerbauten Ig..h_cnde_B_allte_nArt der Belastung
.talk . Rlark
___ I r~hig _ h"wl>l!t_ I ruhljC hewp~
" 11• . olalll!'· \\ ,'i t ,·r,· \' '' 1' uvh . Lr ;.. , hrn I nicht vur
Iit gl'n. auf (;rllnd ..ine .' aht'TIIIl; - .t'rfahft,u~ \'rmir
t elt \\ \,ro h· lI. IIr. .Iack Oll ' ·lI1 l' li. hl tli, B. tinunumr.
mit Hilft, einvr .'panllulI::" -Lllip-« Ahl , i l d ll ll ~ : I . d, r 11
ll albun-: er deu zulä ig'PII . panuunu - \ ','rt"11 11Ilg
und quer zur lI aup Ia " r vnt prf vln-n. Hf i Zu~ "11 -
. t\' I1('U in: ow vit ,·c hwi,'ril!kt'i t t'lI. al in tl. I' 1 alu 11. \'011
Pr of. Lall ' WI'!,!'l'lI rk-r 't:h willtlri~ (" Iahr in ,1,·1' L~ill~
r lchtung di o Zu g-B oa n , pruf'hlillg' 'luf'r zur I : '. r .!lt·ich
• 1111 tr '. f'lzt i t. Wo ZII pannun on chra", zur II;Iul'
fa. er hei Yt'rIJiutllIlI::!t'lI ' II rk lllllllll'll. II1I1ß durch . chrau
ben, Bandei. en 11 w. Y ,r 1I1g'" !!t' " U ,in. chädlich
. \ 11. \ ' irk llllg d"r Län '. ri. " "troff"1l \ f'nl, 11.
Hei dem in .\ IJhild llllg' 1 dar ' I' ,lI t"1I Holzk örp. I.
der schir-f zur Fa -r g" tlriic k t \ inl , ritt d--r Hrurh
b; /
.I
,;1
I
1, , I
AMJ!
(. -- ,
\ ;?
('0 . "
T , - 1&
erq r, .
und e f I ' co a
o gt z. B. rur (( =- 4;, und , = 10 kl( cmZ . (
20 kR/ern I B .' ..' I ,
. ~I größ ren \ Illhln 11 lr t n Biefrllllg"
p:lnllungen dor I' a ' ~ r I K . k I . '" IQ " n lInl nlc ' . ..r Chl' llllllWl'n dllrc 1Ill'rpre 'ung in E li f . . "
d · K . l Ir tl' fUr dll' 1'rn , \. gl'lIu<?l'n.10 urv d 'I' dl'" .,
T , g ra 1I11g Z\\'I, l'hl'll T, IU k' crn l und
'q =30 kgem2 :lnzun'hm n (t\ lthi1 r!lln O' lh
I F.Ur de!1 Zu. :tmmt'nhau dpr 1Ii11z "'I' zu 'Trag'\ erkt 11;trl \~'r . chi d n ' t{O n Art "rtll'11. on Klf'IH'll1itt,.11I
o z tlft n. Holz chrauhl·n ah I "h"n. ,i t rn l' •":ige1•
, r hrault n. • tahlbolz 11. DHlwl, B. n.1t i tll. La ehen•
co.. 11
' 1 +U =UlIina ~ •
'I -Un -f1
,. in 11
Di I' f
, C111' . zur Ha.lIJ)tfa pr:. 1 ichtung zlIl:1. . igl'll
\\ ert von Irr fhr ver c1l1l'dpIH \\ IlIkl'l a k. Iln man 111111
:tu . der. Rpdin 'ung ableit/'ll. daß ,Ii, zul .I ig'p ,'( 'llI'r-
fe llghtt Hing ' ZUr Fa 1'1' mit ',- l Ok cm2 Hlr Wink >1
von 1"11. O· hi i'iG ) od er llip zU\. . iO'p Dru l'k p. Illlun~
quer. u q 15kl( ernl (für Winkel ,i) Li !IU ) nkht ühl'r-
chnlten werden darf. Dip Kur >d('r (J' mit t1, n (,r 'IIZ-
\\,crh'n u q - 15kg cmZ und" 0 k 'ml i t ill Ah-
bildung 2 darO'p teilt.
Bt iden cher-ß 'an pru chllllO'('n chr,l " 7.lIr F pr
kann man annehml'n. daß h·i kl"int n \ ' illkl' ln 11 dic
Ab cherung . naeh ALhiltlunrr 1. l:lll~ d"r Fa I' ind~nl .JaI1l.r 'G'rm,g- und ,pirgl'lfHchPII ,.rful 't. Hierfürge t n C le I 'Ichg 'wicht ., d'
- 0 ' IOgun' 'n
durch dtlidw .\ IJ. chprt'n \'on lI olzlf' ilt'1I "ilI . ollald
'lit' .'chcrf, '. tig'kpit d,'. Bind pma tl' ria l,.. zwi chpll dl'lI
~"1I1'1l o~l t'r al~l'r di t' Dru ck f.. t ig-k l it I[1I .. r 7.lIr Fa f'(
lilH'r,'chnttpll ~md, f iir di t' al ",1' 1'\1"rlplI IIl1lzk..ilt !,!'t'I-
tl'n dil' <JI,'ichg'p\\'icht-Bl'dillg'lIIl!!PII .\ ltlJil,ItIl)lJ'!' 1l l a
und IJ):
quer
2. Druck
3. Zug
I. Druck
Zugspannung längs u/ 100 ~ 0 120 I ? 100
Druckspaunuug ~~ne;s :~ 8~ I ;;:;;; G~ 10~ I s ~
quer u q 12 :;;: 8 15 -; 10
Scherspannung 11IngsTl 10 < 8 1·1 11
quer T.) R5 ~ 30 40 < ;l!
Biegefe.tigkeit U/ (JO .- 70 110 .- !JO
I>i!·";t' .\llg:dwlI r-rschvinvn al. Grundlruren Iür die
l\t'rcchnung \ '011 lIolzlragwt'rkl'n . 0 lallg'l' ""pig'lIl'l. al.
nicht durch weit ere nt ersuchungun und Erfahrungen
.\t ndpI'IIIIg't'1I al s uot werulig' nachgewi... 1'11 wvr.leu. Yor-
~dll1ig"t' für die .\hüu,It'l'Il11~ udr-r Erg'üllzull g hat Ilr.
,I a c k ~ 0 n in seitu -r h-hrrc-ivlu-u .\hha11l1hlllg' iihr-r "Di, '
t:rüßp der zu!ii:i.ig'l'n Bt'an,'prul'hllllg-eu dC:i Holz!' im
Inaoniouruau. vor all.-m für Ircitr.urendo Konstruktiu,1lt~1" " r macht (vcrgl. .,\)\,ul. l'he Bauz\'ituu!!''', .Iahr an "~ L', ) I 1 , " "I!I~O..J) I' r Ho I z hau" • o. ;, um 4 ). ~III" ellll~iiltig'''
:-'tl'lltlllg'lIahn1f' zu dl'u \' or:iehl:ig'cu i. t I'r,'t mÖg'lich.
w('nll weilpr":i \ 't'r. uch: mat erial \'urli '::!.'t und dpr Fach-
w,'lt zllg'iiug'lich i~t.
Im Ben'ich (lpr wiirttl·mlwrgi. ehcn Ei, cuhahul'n . iulI
iu It'tztpr Zpit g'rüßpr c 1I0Iztrag'w('rkt· alq~cführt und
tlalH'i fo]g-PlHle H"all:il'ruehulIg','ziffern f{,,.;tg'p~{'tztwordpll:
Fiir Baug"lieder :lU. Fil'htr'- odt'r Forehrllholz:
1. Zug gleichgerichtet zur Fa~cr U = IOOk/: 'cm2
' I
u"l= !JO
tr , = U
'I
Ud = 15
q
i'i. Schercu gleichgerichtet " T/ = 10
n. " quer " 'q =- :\0
Auß, '!'tlpm g-n1tPII folg'clltil' Bt..,t immllllg'l'u:
Bf'i Ermittluug' dpr :-,pallllulIg'l'U . illtl alle \'pr-
. l'hw:il'llllllg'e11 im g'l'Ciihrlil'ht'll Qu,'r 'chnitt (dnr <'11 111i-
111'1. Balltl"i pu. Bolzt'lI., '('hranhl'lI. EinkiiI11Il1UIIg'I'1I U \\ '
IH'i IlTllek- ulld ZUg'~tähcu zu hprikk. icht ig- u.
7, B\'i Bau/!Iipdl'rn. tli,' auf Bi"gulIg' I"'all . prul'ht w"r-
dt'lI• . ind dit' g-rüßtcu ,'l'huh~pallullngeu lIachzuw, i. Pli.
l . Bpi ~ehr:ig zur Faspr gcrichlett'u Druck-Kr:iften
ist dip jeweils zuJii,' -ige Beau. pruchll 11 0' mit HiHe der
, pallnungs-Ellip 'c zu be ,t immen. (Il auptach en rr.. =
tri kg/cm2 und u y =!JO kg cm 2• Ahhiitlullg :~ ).
n. Bci chr:iO' zur Fa pr gprichteten chcrkrllflcn
ist die zu Hbsig cherf<p:tnlluIlO' für ver. chiedenp
Willkel a VOll 0 bis!JO durch O'eradlinig Zwi. ehell-
schaltung zwi ehen den Grenzwerten TI = 10 und T/ = M
(Abhildullg :~a ) zu bp. timulf'n.
10. BPi dpll \'crhilH]ulIl!,'g'liptlprn Wil' Bo[zpu. ,·tift".
~chrauhell. DiiJH'1. Balltlt'i:il'II, Fpdt'rn u,'w, i:it dt'r LOl'h,
wa ndtl TIIC k (g'leichllliißig' Yt'r!Pilt g't' f(' (' hIIpt) n;\('hzuw"i-
. 1' 11. Dir uutpr ~ 111111 ·1 aufgdührt"Il UrcnZWt'rtt' \\'pr-
f!pn :11ll'!1 für tlpll Loehlt'ihuug','drnl'k al,.; zu I:i. . ig' pr:\('h-
tt'\. weuu tlip iu deli \,prhilldullg'pll auftrt'lpIHI"1l Bil"
g'uug;;;;paIlIluIlg'pll durl'h ,'l'!Ir:tuhell aufg'PIlOlllml'n wpr-
dpn, (Wprdeu dip ill \. prhilld UIlg'CU au ftrpt \'Ilf!cu 'pan.
IlUIlW'Il filr dip Bt'triph:ila:itcu Iladl f!f'r Ela,'tizit!lt._
IhporH' !JI'r"chIlN, . 0 darf dt'r Lo('hwall(ltlnll'k an UII.
gUn. tig','tl'r ,'t('lIl' hi. WO kP;/cm~ HIIg'cnommrll wnd!'11
, '.)it'. zlIlä. ~il!C'1I SraIlUUII~1'1I ill dCIl \,pr,'chi edpI\l'~;
• chlllltrwhtullg-PII ";f'hll'f zur Hallptfa ,'r-Hichtullg mli.-
.. o. .! •
Kuoteuhlcch« 11.'". verwendet. Dir Vvrhindungsmir tel
dienen zur Kr äfte- rlH'rtrag'ung' und zum F . thalt en der
Hölzer in der planm äßigen 1.;1.".'. B"i den ncueren Holz-
hnuwoi: r-n . ucht man durch ent : prvchende \,"ahl der
Hölzer IIl1d Eisenteile his ZIII' ZlIlii,,~ig-rn Grenze "011
unsnützen ZII können. B. i den freitra!!t'nden Holzkon-
-truktionen werden diu Hauformen des Ei. enbauo
naehg't'hildl't. Ik onders häufig sind Dreieck-Fachwerke
1n n o r 8 ein e r t r 11 n 8 po r t a b I e n Tu rn ball e. Ausgefnbrt von (' h r i 8 top h " U n mac k in Niesky in der Ober-Lausltz,
Trlll!.·r~~, tPIIW, durch zentrische Zusammenführung LI,'r
'u he in den I'notelJpunkten, durch ent pro hende Aus-
hildnng' lind Benutzung dr-r Yr-rbindungsmittel . tntisch
klare Vorhältni .... l' 1.11 ·C' haffr n. um (li.' F tig-krit d r
2. •Tovernber 1920.
einfachen lind mehrfachen Svstemes. Der Unter chied
dor ver..chiodenon Bauwr isen fiir Holzfachwerk-Kon-
..truktioncn hpstrht in der Hauptsache in der Ausbil-
rlumr do Knotenpunktes. E. werden t'i~erlw Knoten-
•
blech v -1'\\'eIHI .t , an die di e e inzel ne n St äb o mit te ls
Schrauben aulacni ct cten Flacheisen od er Dübeln an ge-
schlossen ~verd~n, wobei der ' pannungsnu sgl clch in den
Knotenblechen erfolg t. An tell e dr-r ci. ernen Kn ot en-
blech e sieht man auch hölzerne Kn ot enplatt .n au :
dünnen. kreuzweise üb er einander gel imt en Hartholz-
~chcit en. Bei den gell'nk a rt ig wirk enden Knot enpunkts-
.\ ushildungen worden besondere H!lftholz-K lötz e angc-
ordnet. in d en en der Kräfto-Au~gl l,lt'h t ättfindeu kan n.
Da . sohr sinnreich erda chte. 'ystp m Kühl er suc ht den
Ausaleich der Kräft e im Knot enpunkt mit IIilfe von
LJeb~rlagr- und Zwisch cnbölzern , der en Faserrichtung
parallel 7.lI den Ha.upt stliben v erl äuft. 'pie.• tahk,~ärtr
werden dahoi mit eise rne n doppelk rgelfornll~en Dübeln
auf di,; oinzelnen Zwi sch en- und Ueb rla g-Ilölzcr üh 1'-
tragen. n elenbrti{.( wirkende Kn ot enpunkte zcigel~
auch di e Hin'''dübpl-Rindel' (Sys te m Tu chschercr), hei
dr-nen r-in offe~l('r Flaeh ei"enring. der in oine r ingdrä tp
kl"t'i"fürmig,- •·11t,· der W ·f·rhin,I.'n.j,'n Holz, I' "m"
legt wird, di e Kr äü » ,1,·1' zr-ntri eh .lIl!' chl» ,'nt n
• t äb au fnimm t und übort rä t.
Bei d en Il olzvcrhiudu npr- n muß m: n \ '011 .1, n "in
fac h .tcn F on non au gplll'n . I!iP auf r"t"no1'n Kr äft«
und ~pannung. -Ver hält ui ,'zu kl ären m-hen. :"Ih t
d ir cinfae h ten Hulzvvrhänd« .-rlordoru l ' '1,,·r1.'!!UIl
und Rr-chenarb olt. weil nobr-n dl'n zr-n ri r-In-n Zug- 1111 I
Druckkr ältr-n Ia t immer auch Bipgun,! pannun en auf
t re ten . Goht m: n auf da ,1:1 i ehr- 'r-rhal i-n ,1 ..1' Hili
zr-r 1111(1 der Yprh indu ng mitt«l näher "in und ucht dl ,
in oiuor Vr-rhlnduna ta t. ächlic h : ult ro tendon . 'pallnun-
g-f'n fü r du- vor chi..denr-n • tadi-u ,1,,1' B.la unjr I,'
zum Bru ch zu ermi -ln. u tl'i,!"rn ich di" :('h i, ri~
koiten. t .. ind noch viele 'er uclu- not \ endi r. hi l\i.
Fragen der Ilolzvorblnrlu np theon-ti rh pinwan,lfrt·i 11('-
handelt word .n k önn en . Dit· rul~l'l\llt-n l 'n 1'1' uchuneen
sind nur al: Vurarl u-i dafür anzu »lu-n. ur . full'(t )
nach I-:mpfa ll/:, der 1-:"I'l'ültl'n rati ('h"n B,-n' hnun "11 porlo
und ko tenl rei an li« Ka ,',h'r .lilli tt rial-. ,lilit!tr· un-I
Baukommission in Bvrlin :\\' ..10. In lidvn 'Ir. ß,' ~)2, 111
zahlen od, I' zu ul rwr i en, -
Techni ehe ' orle IIn we en Groß -Berlin. Im 111Z,'I1\
1.,,1' I!I:?O (lX., I ~) .. 17.. 20. an.\'. H' J - I hr pricht Il r.-In;!,
Fr it'dr . •1011 üIH'r: I , n f' 11 \ u f ha 11 11 11.1 .1 i, F I in d ,
1\ \' 11 0 I z" (.'ch \\amm. 111 ,\;. "11. I, 11 t 0 i. tl. ("
"hiehl lich{ IIf'r Hoh Impr.1'lIi,'rUl!!!. :!. 11 i 11 017 k 01,\
, ,- I' \ . i t' I' 11 11 g für ~1 11 t" n 11111 'I ,'h· raph ,'n \ Inj!' n.:l . 1>1 "
Im!, r H " n i t- I' U n g , o llE i ,n" a h 11 " h \\ " I 11' 11 .
I; r 111, t' n h i, I Z.' I' n 11 \ .. 4. Ilo 'n 'j!,'n\ trli~ 11 ,lIl.l ,11 '1
I! . 11 • c hwammfr.lgI. Li{'ht"ilhr l\l I 1l,U1onlr l! 1O~"obJ l' k t.· w(-nll'lI in I' khhal ig-' m I' mf 111 or~ hlhrt.
r l'llrH'hmerk art"1I :!1I ~I.. für. IUtli"rt'II,,," 10 ~1. ' nm :1' \,"11
;!t'1I h('im Tl'chlli ('hl'lI \' orh un • ,.u (;roL\·B, rlin. \\ . I .
,·ulllnH' r-,' t r.IBI' la. In",.ni, urh, u (Zl'lItrlllll 11I :!~
Der \ aldhesitz von Groß.Berlin 'r I n,lC'h ,h' l l!" '" 1,
lich'-II Bil,lull!.. •1, ,1' Linlll'i1 (. , 111. in'\' vOln l. " kl.. 1\ :!~) ,
uhl'r :? OIJO pr('I1 Lli. ('111' . Iorg,-n I" trag,'II. llit' hi hl'fI!!" ' ,t;ltll
B,'rlill hatt .· l'inl'lI \\'al.II,., it z \ on 1'11 ml 2\11I00 pl'l'I1L\t. ~'h"
.1org-('11 , \' 011 dil' en f'nlfall,," . 11 [ .tlt,'r·n B,' itz lIll!!:I·f:t1n
I ~, ~,OIJ ~lorl!" l1 un,l auf L' IIk, 13 ~.I lil , Ior,.! n. Hit rzu kom
1111' 11 .lif' WaldulIgl' lI .11 Z\I •.•.k\t'r1 . 11111 . mit rl1n.I 10 0011
~10l'l!l'n. I,' ''rt! rr ' ,riIl" f'n in d tlf'UI' (; roß Bl rlin l'ill'
I' öllf'n ick 40:i0 . lorg"l1~ ,' pal\llan .j ( ' .I o r~ 11. un, l tlj, all'~'
1't'1I (; "Illt'illtl"n , in.'n \ ',d,I'" I ' n I all! Ihr'lI I dlt' rn IIll
l'mfa n~ 'on l'l \\ .t Bi f10 . lor I!' n. Il i. 'Illt pm. in I, 1:1'01.\
Bl rlill halt,· al 0 am l. Ukl ol"'r 1!l:!O , im 11 I or 1111 ' itz Oll
21f10 IHI 'IIL\i I'lwlI . Iorg,·n, • ur "i lI' .·I:I.lt im 11, II t "hf'1I
I:"idl hat I im'lI /!r••LI,'n·1I \ ·al.lh ilz ,I H, r\in. 1111 ,1 l \\., r
t ,i',rlilz mit ..t '1 l:l:! flllIJ . Ior "li . Hi, IIl,r·.!, 11 . I ltlt . fo!
~I'n f'r \ in 'hr w. il"m \" t In.1. Lr ,illllt • il'lI I l',lIlkfllll
a. (I. mit 1 000 . Ior ..n. L, ipzi ' mit t\1 ~~~J lor g" n. .' t. 1I111
mit I!IO{)O ,Iorg"n, I.üh, ·"k mil \(iO\l(1 . lor,.( ' II . lr'lnkf lll'l
a.. 1. mit 1:1 f.1I0 . lorl!l'n nnd Bn 1.lu mit 1 ~)f1 , Ior ' 11
()je Holzlielerun/ten Dellt chland an Fr' nkrelch. \ ' . I
"hAII \'I'rh"rl'lIo1"lI I:illtlllß di., .llIf (:runol ,\. ~ r io .1, 11 \. I'
Ira J!;t' \' 011 \" '1' ailll . \'011 1"-111 ..hla ll.1 an I, rallkl'l'kh 7,U
lipf ' l'IHlen lIolzml'ng'PII '[Ur .1"11 ,Iput "h"11 \ al.\ hah ' 11 1 .. 1'
,I..n, I: , n llil' [oll!t'II.lpn t..ahlt,u f I'k 'lII11'n, ,li, .Ii' hl\ ,l i"
\\' if'II,'r g-utll1 :Ll'hung Im.1 (Ien Wi",I, raufhau ill .' ortlf,au
I. iI-h ' I'fonl"rt"u lIolzm n 'f'n n"III1I'II:" han,l lt i..h hio I
hl'i 11111 1 I B70 f.· tIllPt,,1' I:rllhf'nholz. a:lo 000 Ihm ...·hllill
holz. :?700 l'I,m lIartholz, ~r,(j 1l{)O ,' III"k Ei f'lIhahn dlIII'H'-1I
11ll(1 :!(lO 000 T"If'l!:raph"1I tanl!'·II. Il i,' "n d" lIltig" l1 " rt·ill
l,arlln " en ü l~- I' di.. .. J..jp[,'ru ll"..n in,l nol'll lIil'h alw•
. r hlo,:cn. ~I a u kanll lIur \1 iil; dlt'n. oI aL\ au ihnf'n "in.
Form und eiu llllfa n/r 11 1'1' I.i.'fenlllg'l'n hr rvor g-"hell. oI i,'
wed ' I' \In ('fpn <I"lIt l'Ill'n \\'aldlw- tiiud n uo ·h Ill'n 11 017
\" ra rh ' itr nr!f'u I n fl u ~t r irn n .'ut ,-hland . l'h. d{'n I,ring-"u. -
ehwierigl eiten im Zu amm narbeiten in <.Ier <.Ieut ehell
Holzindu trie . ind nal'h .\ u'fii hrung-I'n .I" \ ' 01' itzPIl,lpn d.-\
Fach gruppp ,.lI olzhau 111111 lIolz\'\ ,\'( ·,I"lung' Indu . tr ip' ,h'
..1 piph. \"' rl,and,' tlt' r ,I"ut chplI 111 .1 11 trip" 7\\ i d lf'u .]r u
I'nt er ' rllpp"n ....ii",· \\(·rk In,lu t ri," IIn.1 ..lIolz '( ra rlll'i
tPllllp Im\II, tri, '" .Ia.lurl'h '111 I 1It \"1I. 0I .t1.\ tlh- 1'1', i tn 'iI"
rt"ien d.'r Waltlh, '"itll'r 11I111 .1, Il.l1ld..1 im l\'Izt"lI \\'in t ·,
"int' IWh,' t'rr ..icht, 'n .•llIr{'h di...1 lIolz lIi( ht IIl phr t'ill
(;, !!:pn talH\ 111' I~I ' Iil'h..n Bhlarf,. ontln ll' in Bor ..n
artikpl \ur,I ... Hit, '.Ih.lllli • h,ll'lI lIl r I. rund ung ,1"1
. l llh'l!iIHligl'n I' achg-ru\'l" ,.111117.":111 un,1 lIol z "'1'1 <lp \lInj!
!ru11 I. t rjp" !!.·ftlhrt.
Inhalt: Ballhol:r.· "'hinduII!: n. - eroll hte , _ loh hlun.
gon: lIol11oauI n von hrl loph Unm elt in "I .. It O,-L,-
\ crt K ,.." UcUL , '11 lJ llaUL ' I I U II I( . U, 1/1. U. 11. IU tll'rhn -
FUr di He,1 kuun vorant unlieh: Alben 11 0 r m'a n n In Il rHn
hinlll'lI z ..i WoelH'1I BuehrlTu korei Ou tav eheDelt chtl. P. . ber In Berlin:
ö,
nil' Ent. chlitligUlll! i t ,plltl lell
~ 2.
n !' Hanminhalt der GehlltHIt- in (Ipn Fäll,'n 11,-1' Ziff,'rn
I lind 2 d ~ 1 wirtl dn!'ch ~Inltiplikation IIf'r fiil' (lip nl"
k,uunO' in Ali"kht l!enomnH'nen (;rnn.ltllich, · lI1it 011'1' lIi ,h·
_ \'01; ,leI' Kpllersohl c fHlp!'. wo pin K,-II"I' nicht \·Or!Wll.1t n
bt \'on !lpm Jo'ußh()(lcn .I,' ,' Ertlg esehn . ses bis zur ('ht'l'-
ka~te des lIauptg-psim,," I!emt'~scn - [l',t/!f'. trllt. Di.'
""crhalh Uf': lIauptg-I'~im,, " lirl!pn,]cn n ehiiudl't "i\ f' owi,'
BalkOlH' lind ErkPr w(,I',len nicht herp{'hn('t. l\,.i IIofk ,.lIl'rn
l,nl] ,onstigcn scHdiinllige1\ r::I'lI rl'anlag-en i,t dit' 111\111' YOll
.!rr Krll f'r:ohle hi~ zur El'dohprfliiehe maBg-p!Jcn(\'
Bei <leI' Bere{'hnung' .1,' . Inhalt l'_ <l f'r hphautt'n FHie!lP
,i,'r in Zifff'r 3 (Ip~ ~ 1 I!,'nannten Kon. trnktionrn . iml .!ip
mfa " unl!smauf'rn ('inzurechn,-n, da g'(-gen hlrihen (]ip BaI.
I;one lind Erker aul.lcr Ansatz.
Die iibcl' pin vollP" 11 IIIHltort. ii!JI'r.'ehiI'ß"llI!l-nchm 001,·1' 'i lll
wf'!'Ilen für rin \'01lt'5 lIullll l'l't gpn'l' hnl't. df'..::lpichcn IH,'
l\hf'l'Sehils:e \'ollpr TOIlllf'n o(]l'r ehm I"' i . 1. Ziflrr fi un,l H.
. 3 .
Bei ' telhm!!: des .\ ntragf'. · auf Prüfullg d,'1' , tat i d ll'n
Bc\'t'chnung-f'n hahf'n dip Baupnlizl'i-\' rrwaltun!!:en rin e Hp·
rrehnullg 111' Hauminhalt", dpr frag-lirlwn (; ('h, 1H1f'. ,Irr b -
hauten FHi{'h,· .\t's Eispug-t'wil'lltl'. odt'r <l f' Haulllinhalt.
rlpr fral!liclwll KOIl"truktion \'orzuleg-en.
~ 4.
, \'erp!liC'htPl, zur ZahlunI! I\f'r Enhrhä.]ig-ullg an (h,'
~taat ka . :H' naC'h ~laßl!ahf' 111'\' yon dl'r l'rilfunl! t,,11 anf
(lrnnd IleT Br ,limlTlunl!pn "pr:: I unll 2 fp II!" I'\zt <'11 Bf'
!'I'chnung - ~ ~ - i. t al1"in dill (Ien I'rlifunl!. anl r:l1! t,'I·
lende llaupoilzPI- VI'T,\ : !tUll/!. ~ie hat ,Ii.· Vf'rp!lichtung
!l(·ch durch ,\hgal\(' pl\l"r Erklärnlll! hei "1..l1ullg .Ic Pru-
h .n!! g('.uchc' all7,UCrkl'Illleil.
Vermischtes.
Eine Gehiihrennrdnung für die Inan pruchnahme der
Tätiglieit der Preußi ehen st~atlichel1 J.lrüflln~. teile m,r
stati ehe Berechnungen In Berlin haben die pr eu ßischen ~I. .
nist r-r der Finauzen lind Iür Volkswohllahrt mit Wirkn m;
ah I. Dez. l\l:?O wie Iolgt allfg- lJ ,l ellt:
§ I.
Bf'i Inan~IJruehnahmc oler Tälil!kt'it der ~taa t li("h n I'rU
rllu "~st ell e fUr . tatbehe Ber f'cllllungen in Ber\ill hahen di"
lIie!;tslaal\iehcll Bau]1oli'l. f'i - \ ..rwaltullj!l·n r ilw Eilt '{'hiidi
gun;! nac·h [oll:cI\(len S:itzcn..an die Sta,alska , 'e ZII zahl u,
\\'pnn ." . Ich 11111 llic I'rufung lind ]'eslsetZllng- \'on ta
lisehcn Ih-rrchnunl!:cn han<lrlt. fUI'
1. mehr O'c"ehos . iQC Geuäudc mit ma,'j\" 'n Deck('n a u
:'IPi\l('n mit e>ciserncn 'TrHl!r nJ odpr au Ei;:cnhPlol1 mit .' tiit -
zell aus Strin. Eisen oder Ebcnheton. mit Dächern au :
Eiscn o,ler Eisellueton fiir 100ehm umhauten It'l\Ime, ol l'
l1a"\iehrn C: lJbäud c~ 10 ~1.. jf',lot'11 lIlni." "t,-n~ If~l ~1.
"'~. f'inl!('scho'sig-c Ballten. ~oll'i Hallenbauten mit I!ri,
1,11'1'('1' Hühe. lrtzt ere au{'h mit. Zwischentlr{'ken in den ,' pi-
Icnfcldern, [Ur 100 ehm mnhauten Haumes i'i ~I.. jPlloeh min-
(lcstf'ns 100 ~1..
:\. Daehkonstruktioncn für ;:i{'h :tllr'in. d, h.. w{'nn \\'älllJ..,
SIUtzf'n o,ler Zwi,,{'hend cckcII kriu r PrUfun:: der Hf'r('eh·
nun" pr[onl cl'll. liir 100ehm I){'hautel' Vliic'he dl'r fra "lieh f'nr::OI~truktion 25 )1.. jrdoeh milllll' trn~ 125 ~l. '"
4. Einzclkun5truktionen. \\i c Tr cp(Jrn. ci. P I'Ill' :,Hulf'n,
(;rwölhr ~Iaurrwerk;:- odl'r Betonkon. truktion n. ,'('hnrn-
,tf'im'. '~wcit ~ic nkht. unter Ziffer 5 und 6 fallcn 100 ~l.
Ei. Ei en-KolHitruktlolllm. soweit sie nicht unter Ziff..r
I-I fallf'n, für I t Ei~pnl!e\\'il'ht 2:) ~l.. min,\. jt'tlf'('h 12:. ~t
fi. Ebcnheton-Konstrnktiollcn. sowl'it it' nicht nllt. 'r
Ziff.'r 1 un,l 2 fallp1\, für 1 ohm Bpton 1 ~I.. min.le.I"n , jl',
<loch 100 ~1.
o. ~ _ .
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sie sind in Ahbildung Ii b darge teilt. I t der Bulzen "0
stark. daß er das .\loment P : a allein aufnehmen kann.
2
annähernd gleichmäßige 'paunungs \'erteilung
Fall 1 ein. Ist der Bolzen schwach. so nähert
Einspann-öloment dem Wert p. a . Bei teigr-
2
rungder Bela tung verbiegt sich der Bolzermach der ela ti-
sehen Linie und es treten bald eine Leber-Beanspruch-
ung der Hölzer an den Balkenseiten. ein Zerdrücken
der Ilolzfa ern, damit ein Einfressen des Eisens im Holz
ein, Die Zerstörungsarbeit geht mit zunehmender Be-
la tung weiter. bis der Bruch durch Aufspalten oder
usscheren deo Holze oder Abreißen des Bolzen
eintritt. Infolge der ela ti chen "eränderungen dr-s
Bolzen. treten auch hierbei vor dem Bruch Heibungs-
Kräft zwi chon Elsen und Lochwand auf. die Läng -
kräf'te in dem Bolzen erzeug ll. Bei den Verbindungen
von Liing hölzern zur KraftUbertragung mittels Seh rau-
hcn. wobei hölzerne odor eiserne Laschen angewandt
werden. erfolgt der Spannungsverlauf zwischen den
beiden Grenzfällen.
Wir gehen nun zu der Zug- und Druckübertragung
bei Langhölzern über. wobei die Kraft in der Haupt-
fa er-I Ichtung wirkt. B i einseitigem .\n chluß der
Hölzer nach Ahhildung (j tritt neben der cherkraft P
in der Berilhrung eb ne der beiden Hölzer. die durch
Hiibung, Vprzahnun lT• Holz- oder Ei endiihel. chraubon.
",,:::,,::,,::,,::,,::,::.=:=o...---p
'!l
'tifte U"'\. aufguuounuen werden kann. ein Kräftepaar
p. a auf. da ,' durch die"erbindungsmittel nicht nufge-
nommen wird, auch nicht wenn die beiden Langhi\lzt'1'
durch ehrnuben zusammengehalten werden.
Die Balken suchen sich derart einzustellen. daß J'
ach ial wirkt. womit da Kräftepaar p. a verschwindet.
Die bei cxzentri. chen tabanschlü en auftretenden
•Teben ,p:lllnungen können durch symmetri ehe Anord-
uung der Kraftiibertragung "ermieden werden.
Bei der ~'mmetrischon l\nordnung der L:lllghölzl'r
zur Zug- und Druckiibertragung nach Abbildung 7·
herr cht Glt'ichgowicht.
Wird die cherkraft P in der Bertihruug ebene der
Hölz r wieder durch Reibuug, Verzahnung oder durch
DilbeI. Bölzen usw. Ubertrag n. ~o bleibt noch da
aKriiftepaar p. - . da in irgend einer Form :lngt'·
2
nommen werden mnß. Wird zur 'ebertragung der Kräfte
ein ei:erner Bolzen vom Durclune ser dangeordnet.
"0 erhält man nHlwrungf;weisl' den. pannung'-YerIRuf
-
.)
der Loch-
:7 li·1 •
Bauholz -Verbind ungen.
Vou Regierungs- und Baurat Dr. i' c b a e c h tel' I e in Stutrgart.
~Ei=!I 111 die bei Bolzen- und Schrnu -
.. bcn- \' erbindungen auftretenden
Spannungen kennen zu lernen,
betrachten wir zwei Grenzfälle:
Ein mit 2 P bela toter Balken
\'0111 Querschnitt ~2a, 2 b) über-
trägt die La. t durch einen Iscr-
nen Rundbolzen vurn Durch-
messer d auf t ützpunkte an den so tritt
~~~~~~~~~ Balkenseiten. wob i der Bolzen wie bei
einmal frei drehbar gelagert. das "ich da
andere ~lal tarr einge .pa nn t i t. Im er ten I' all wird
der Bolzen ich frei durchbiegen. die B la tung wird
ich annähernd gleichm äßig auf den Bolzen verteilen.
21'
der Leihuugsdruek ist Ir" = . die Blegungs- Be-
:!a·rl
1' . a
nu prul'!llillg' iu ,'chraulll'lIl1dt tl' Ir _
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wanddruck wird mit zunehmender La. t. \\ enu tI1'1'
Bolzen-Querschnitt gen ügend stark i. t. .0 groß werden.
daß ein Zerdrücken der Faser und ein Einfro en de
Eisons in da Holz «intreten. DioZerstürung nrbeit durch
Zerdrücken der" ulzfaser geht fort. bis der Bruch durch
Ausscheren oder Auf:,paIten de Holzes ein tritt. Ist der
Bolz n schwach. 0 müßte theoreti. eh bei hinreichender
Last der Bruch des Bolz m in der ~Iittl' eintreten. Da"
\' erhalten der \'crhinrlllll'" i t aber mei 'I derart. daß der
r-i erne Bolzen sich . ehr stark durchbiegt. wobei Rei-
hung kriiftp zwi chcn Ei en und Locl~wand.l uftreten,
Sch ließlich kann die Vorbiegung soweit getricb--n wer-
drn. his dip Auflagernng 11l1~'irk am wird.
I'
~ t --..
;>1' AU.Sn
Im zweiten Fall tritt eine ung-leichmäßige B lasturig
d 's Bolzens ein und zwar um :0 mehr, jt' kleiner drr
Wider tand d0 Bolzt'ns g'eg-en \' erbieg-11D • d. h. je
chwllcht'r der BolzPlI ist. Zur ErmittehlIJg der p' 0-
nungen denkt InRn sich den Balken in (Ier )Iitle durch-
geschnitten, dann wirkt auf t'in 'r eite da. ~Ioment
P·a
. t1pm da Einspann - .Ioment MA und da vom
.)
nC:lzen in der ~Iittt' aufgenomment' Jf t'ntg gl'n wirk n.
E i t hiern:lch
. tI
Pa
J/A = - lV . (T. ::!
dami t tJrgt II('n ieh die Lochwllnddrtlckl' RUR
' 0. 2:1
0", = + llO kr!/cm'l
0"2- - 15kr!{cm t :
im ~littel tück kann der Bolzen allein da ge amte
~lomtJnt aufnehmen, die gleichmt ßlee pannun im
Holz beträzt rechnungsm äßig
_ :000 • =:l0 kg /cm2 ,
I.:) ' ·I, la
All. die. er kurz m nter. 11 hune gph wohl die n-
zweckm äßigkeit der einfachen Bolzvn-V -rblndung h i
Holzkun truktionen hervor. Di \' erht ltnis ( werden
auch nicht vi ,I h , er, wenn man in der B rUhrung -
fläche der Hölzer ein größ 'r Druckfl äche durch Ei~­
fUgen einer Ei nplatte an. trebt, oder Ringdübel m
\' irbindung mit in r chraube anwend t.
-.J,.J5 cm .
• lit die em Bolz n erg hen ich div Hand pannung n
im iten ttick
d' -II Fa ' 1' chi .hu-u mit wirkvn. l::iIw Betrnchtung de
Bolzens auf la: ti. eher Bettung ergiht gt'ring r -r nz-
'pannlllJO' wert!'; die gvnaue I'utersu hunc hier über
\\ ü rd jt:"doch hier zu weit führen. "ill man mit der
gew ählt -n Bolzen-Verhindung errvi .hen. \.1, ß die Holz-
heam pruchungen an keiner Su-lle den zul t si en W rt
/TI. iib -rschreiten, 0 i t der Bolz n-Durchme -r zu ver-
größ rn. .'lit O"k = 90 kg cma ergibt ich d r uchte
Bolzen-Durchm r au der Gleichune
10 0 1000 - )
lJO = - - + - - -
. 10· X 102 •
ti
ö
7(:'1
p
1000
tr = - ±
7.5'1 ,1;
3 + 1M
/T8= + 23llkl:,cm~
p
= -±b·d
(j
<TI = + 2:.0,& kg /cm 2
<T2= - 12:.,5 kg/cm 2;
tUck fUr den Grunzwert <T. _ :1500 kll/cm 2
1000· i.fl Ir' 1,63 ".00
----o aa
2 H:!
90
im Mittel
IJa
d· -
e
Setzt man z, B. die Holz-Querschnitte 10 '6 und
15/6 cm, den Bolzen-Durchmesser Ifi mrn, die Kraft P - 1 "
so erhält mall:
im , eitenstück
1000 1000, 5
/T =- tu. 1,(1 ± 102 -:- I-:-U - ß2.!'i ± l !)8 kll/cm 2
imMittelsttick, das man sich in 2 Hälften zerlegt denkt, aus:
P j[. b
a = - ± - , wobei vom Moment M = P . -F IV 2
der Teil in Abzll~ zu hringen i t, den der durchlaufende
Bolzen in der chnittfläche aufuimmt.
b 1<,J3p. _- -- ' /T
2 3:! •
m di Bi 'gllng vort i1haft aufzunehmen, braucht
man miude: t ns ~ Schrauben. die die Hulzverbindurur
zu amm nhalten. Dem Hiegung moment p , a wirkt
2
dann da ,10m nt G· e ntgcgon. Je rößer d r Ab. tan.d
der Schraubi-n i. t. um 0 kleiner \ ird die Kraft G. du '/T! = - i:l kr!/cn,2
Die die sinzeln Schraube in der U ng. richtung aulzunenm -n
eher- Beanspruchung de Bolz Il in der 131'- hat. Damit die chraub n da Momeut • ulnehnu-n
UI . 1000 kö ' f .r Jrullg ben I t T' = 12iii kg/~m2. innen, mü , n 1C e. t an 'ezoO' 'n ClII.
. O,i"4 Wr-rden bei Holzverb änden nur tifte ahn!' Kopf
. .1an SIeht aus dem Bei pi 'I, welch' hohen Hand- und ~Iutter verwendet. die in \\1 lIig engvrc BohrungeIlB~an ll u n ~en in der einfachen llolzvcrbindunc durch eineetrleb n werden, 0 können die Kr äfte in der L. ng.-legun" :lUftret kö d I Ob ." F"bi 1 o' vn onuen un verllte It warum el v r- richtung der, tiftr durch die H ·ibun17 zwi ehen _I. n
1111 Ullg 'n ein E' f d I" . 'lI I I ~ f' . I)'DieB •. , .111 res en eil ',Isens Ir! 0 Z I"U. I~ I t. ulld lIolz in der Lochwand auf~{'nommpnwerden. le
erechnung I~tahernicht durchauR ein wand frei. ZU 17• Rl'ibung kräft n 'IHnen mit dt'ln l'hwinden zu. E
lalluullgen im lI olz treten tiberhnupt nicht nuf, son- z 'i ich ab 'r Lei der Ball\\,pil' uadl kur7.Pr Z 'it, daß
• .ern . clltgegengl'. ,tzt" Luchwallddriicke. Zu beriick- Zwi, chenräume zwbchrn den piuzeln,'n }W!zt'rn pnt-Ich~lgen ist Lei d 'r EimlchiltZllng d 'r hohen errechne- stehl'n die fiir da. U twhen unt! den dauprll\l 'n He-
ten Spannungswerte, daLl die seitlich des Bolz na liegen- •tand nicht gerad!' vorteilhaft .ind. - ( cbluß folgt.)
Holz-Imprägnierung mit ölgelösten Chromverbinduogen (Cbromol),
Von Dr.. lug. F. l u ll in Derlin-Südende. (Zu dl'n Au.führungen in '0. 17 de .lIulzb u".
s.i t mir nicht mijl!lich, im Hahmen pin r kurzen Au· : 10\'1' \ 0111': H"l'hl zu h. h('n. wit'h. \\ io' /!o l'ljI'h"II. lIhl'r dl '
el.nandersctwng die I!anze Frage d..r lJolz-lmpr. g-- , \·l'rf.lhrr'lI zn !iIl ßl'rn. nal'lltlo 'm mir o'it bill! n J lhrl'1I
. l\Ierunl!zu behandeln, Duß ich IIrn Baurat. nn,'n er \\ohl !illlllid ll' Im!lr.i orui, 'rllu -\· ,·rf.t1 lrl'lI ,I, r \\" 'h h,·k:lIl11lmit d r' 'k . ' '" ,.c~ rl.tl. selll~s ImprHgllierlln/! - \' 'rrahrcnR unlJe " '" orolpu inol,
l(llcm hlll. WIll lcb nICht hl'Rtreiton. Andcr.eitR ~Iaube ich I('h I... In-it, l' r. I l' n 1i..11I1 1'111 chh·t1.'n.•\lB ..i! I'
im seitcustück au. :
p. a
P JI P :! P ( 3)
rr - F ± IV = ~ :-;/ :1- ----;;-i = a. d 1 - - -;;-
11 · -(;
11. Dezernb r 1920.
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Doppel· Arbeiterwohnhaus In Anklam
(oben).
Einfaches Arbeiter·WohnhauB (unten).
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!I\
,a("hgl'llliiLI all,gl'liihrt" Illlpr:ig lli,'n lll:: 1I1il :-' 1 t'\ a l ba l L~ 1I "a,Holz brüchig macht. 1lh' .\lIga lwn rk~ Ta chenluu-h»...1 Iiltt,,"
sind nicht Iu-weisvnd, da ,h· \'011 r-inr-rn lb -rrn komm '11, d-r
"PI1),1 nirht in d-r I' ra xis steh t.
Z 11' I' i I " 11-: Ich h~"1 n-iu-. .laLl ('hroml"'i1.,'n . «hun
..",i, lilngp\"l'r Zvit: 1.lII' Illlpriiglli.'nllll! ,I~r Ballhi'lh"r \"1'1"
we ndet worden sind . 1II11 da:, Ballholz schwauuusiclu-r ZII
machen , Chrom-ulz» wor.k-n l.-digllch in vin-m u-ueren
,'alzmi,eh·Yrrfahn'lI in !!,'rilll!l'n )ll'lIgr'n den :111<1t'I'('1I 'al·
zeu zugemisc ht. a l"'r nicht. 11m .li" a ntiseptl: ("h" Wirk. am-kr-lt 7.11 erhö hen .
Ir r i ( t e 11,: Eine Erwärmunjr rh-r Lösunj; au] IliU hi-115 0 ,ehiidil!1. wi» j"r1~r lmprä guivru nus-Fuehrna un II"W.
rla:, Holz sta rk, 1Ir. L i n d o s (mit seiut-m richt ijn-n . 'ameIl
,'"'( rlt m.mn). der Zl'lIgl' Iür ll rn.. ' cnnlng. hat noch nie rimlmprä jrnierungs-Anslnlt ;.: ,',""I\('n. Für di« Pra xi: kommt '-
ahl'r nicht da ra uf :1\1. a l, :,ehrift'(I'lIcr ülu-r Hr/h ·l mpr:I/!-lIi"IIIII/! zu nru kr-ln. ,011.11'1'11 darauf, was "1'1' au fiihrl'n,1t1 1I g-I' lI i~ lII' Iür Erfahmngeu macht.
V i p I'I,' n ": Ich bestreit» 1111(,,1' allen Umst äudvn. rlall
""I1'h rillt, Chrnmzumisehtuu; dh' alllb"\lli-("h' Wirk·alllkpl\iJ!!-,el1,1 "in,,:, ( ..,Ie, l'rhöhl \1irr!. \)il' I'nler.lI("hllllg,'n \"01,d,'m IlPkanllten (;p la'imral K,)('h lind "'ill '11 ~("hnlt'l'Il halwlIIU,l'1' jeden Zw" ifpl "itla'l' ;,:c'I"IIt. dal.\ (Ii,' allli.l'pti-\'h,\\' irk a mk,·it \"on ~alzartig-I'II \'"rhilldlllll!"n ,llIn'h .Ii ehlln!!IIdl <I"lr l1 \'oll:'lillHIig- all[!!-,,,holJPn wir" ,
F ii n [ t ,,11,: I\'h h\.':'I\'I'il'" daß ('hromi,\ "it 'i"I"1I
.Jahl'el1 znm ,'('hIlIZ \'011 Holz mit Ilt',I"m Erh'l:: all,!"I\I'n·11," win!. W: n ' (Ia~ (Ipl' Fall. ~o IlllißIl' .Ioeh irg-l'nll Jl'mandin der grnßpn lI o1 7, -I ll\ p rä l! lI i l'ntn :: ~ .l n rl n , tri" "tl n rla\'ol1
:.-;r hllrt ha l\('n.
:-' ,'c h, I,' 11:: fl'h bC~lrl'i l" \"01' .\II,'m. ,laß ", iil" I'ha npt möglich b t. 1II il pin" r :-' I i ~( 'hll ll g- \'on ( 'hr01ll. \'.'rhill
r\nng mit O..II'n hiIli:'-;" r un,1 wir\. I'haftlit-h"r 7.U al'l 'i"'n.
vi" 1IIit r\ n auf ,la: ~org-fii lligstt· :wsg'earhl'itl'( '11 und 'nt-I ' iekI'IH'n. 7.lI1'7.pit all ~:('hli , 'ßl i ch a nl!l'\I'am\tp n Imprä!!lli•.
run:: · \"'\'fa hrt·n. Ih m 'lI kill' Zumi I'hu ng- '011 ('Ilrom \ ' ..1'
loIlIoIlIlIg"1I 1,11 '1'", 1;.11"1\1'11"1'1 1,11,1,1 I,. rol ,.It 111 '11 ,1 inPI.,i-. ohn« .laß ,H. Wirk .lIl1k,'1 :J nr h nu IIn t I • tho
\I 11"1.
l iureh :-'1 i ehlll1g- \"011 I 'hrom- \' .'rhinrlull (11 mit .. , vi
-vu .'01'11'11 P, 1'0\"1111\ inl arnicht ,·rn-il-h. 1.1 .H. Er,l
oll' uivlu Ji.· min-I. I' aut i i-pt i clu \ "irk .unkvit hal 'I .llu-rülu-r Ii,':!\'n , ,,hl' .·ill/!,'IIt'nd" l'l'akti ('h,· Erfa lu un "n 01,
.\II\'h ,li,' .111 111\11 Iür ich r .. rin • \\'ilk IIl1k, t d. I ( 1110111\','rhindlllll! '11 v lr.l. I i. 'urhin .111 _ fiihr. lur. h d 11, ,1
'011. lau,li" ;':I',1I'('kl.
l ii« \n 1I'I1,huH. \011 (IUOIII 11'11 uni ,
..l"'l1fal1. kiincu \'Oll"il luinu-u. Ilj" (.ift\1 .rk 11 11,.. in ihn-:»i 'l rein an dll- ('hrom :!' )'111111"11 1111,1 ,h· l'1I (;iftl irkllll~
vvrhält -ivh zu 11,,1' tI,· Kupft'l' und Ziuk« i. I: ~). Da .li..I'hrnlll·\','rhin.luug"'n im 11.111'" I \\, '11 lieh I"ur' I' .11 di-lu-trävhtlir-h wirk. ,!I11' 1,'11 Zink und ~ III( r· \"'rhill,II1I1,!' niu.l. '0 würrl.- "in 11017 ,'hlltl mit 'hlH'1I h« h- \I 11 wirt
·,'It:lhlit'h ..in.
Auf (:11111,1 m"1I1t I' l,lIl~I'1I I.rfahrllll "'li
,ag-,'n. ,laLl 11111"1' 1111 -r--u /!,., -nwar i::"11 \ in dJ.lftlid...1IVr-rhälmi ·,'11 nur ,ti irk ,1111 t"11 ll olz ..hut z- . rfahrr-n\la I'in 1"'rl'l'hliplII' hat ·n. \', kh, ,1.1 iu<l. <111'1I1 r ~ihll' al'l fiil' .1,,<1"11. 11, I' udt ", 1 'al'll' ,'illi!!, r111. L 'u 'Nlr,,"1i-I. ~ar k"ill"u Z I l'ifl·!.
\\"ir hallt'll ill 110 111 l·hl.lIl,1 IlUl ,11,' . I'hllll\' rf,lh.oll.11 'kllt' <1"11 \n prnl'11 11I:I\'h"n koUllt'II. ill j"ol"111 '.hlll \ 1111I. rtil! III "in. \l.I- i I "I' "11 : \li. I 111 pr 11 .! n I' I' 1111 -
mi I '("" I' 0 I na (' h H tI I' i 11 .: '11 1.' 'lIha!lJI-...hll"II"1IIIlhl Wa. ,')'hall-IIi.Iz"I: l\ ,il"l1 : Ili, 1111 I' I' I '11 I" I' 11 11 ..111 i t )[ i I' h 11 11 !! 0 11 r I 11 •• r 11 .1 1 I' i 11 111 11 11 Ir., 0 I0.1,,1' mit l'h"llo1 ,tloill,llIlI' n [(Ir ,I.I-t 11. 1' 1' 11
"I'nhoh,'r lIIltt Ballholz,'r (\\'\Il1l1all-\~'rfahn'" : ,It itt 11 : Ili.1m p I' ii !! 11 i " I' U 11 ~ i 111 (I r f " 11 "11 1\ a i 11 111 i I (J 11 I' (' ki 110" I' U" 1i 111 •• I (K .Ini i.'rlln 01,,1' I\k .Ii I'IJIIIl!!
"Oll QIll'l'k il"l)' Illit nllorn, II'IUIII (" 1''' 'rt. K lIi i.
rung) [ill' . Ia-Ieu. T"J,'~r:l\lhl'n lallU"1I I. 11 1I.'ro,j 111 ',·n\.\I.H.llJhol7. 11
Vermischtes.
Da Holz In der frühgermanischen Baukun l. In 'in"lllEillfHhrun g-,. \ ·or raf!," HIwI' .,n c ut. (' h (, B all k (j II 1(' 1'"in rll'r . rndt · l{o('h:,('hllll ' ill IIPrlin hl'l'Hhrl<' Pr of. 110.\0 E'-haI' d t in Bprlin ·Gnlll,·wal'\ a uch (Ii,' Fra " p 11,,1' [r(ih""r-lI,ani,ehe n ß, uk unst lind (l'\\tP (lip \' 0 I' I i~ h , tI " I' (;~. r.
III a n I' 11 ( ii I' d p n 11 0 I Zhau [P. I. Ein" se hr (rUh" ,'a('}:-
rkht hiel'iilwr aus rlpr Zpil nm ii6f1 n, ( 'hr. hieten \" '1' " ,!t'"\' " na l i u, F 0 I' t u u at u :', Bischof: \'on I' oil i,· r . au~,'illl'r !lp:'l'hrrihung' deI' ;-;tiidlro am WIein. HiN h..ißt I',:
.. \V,,!! mil I'ueh. mit den Wä nd n \"on Quarl,'r"t ..inl'lt'
\'h'l hiillPr ,elu'inl1IIir. "in n1l'i.tl'rlit-h \\"" I'k. hier <1,'1' g"zimnll'rlr Ball,
..:-'C'hiitzf'nd I','rwahrrn \'01' Wr llpr 111101 Win,1 Ull- ;.:,
I.H.,ltp ,·WIl"II.
uil'gt' nd, kla[f~udell :'I'alt rlulll,·( tI,:, ZimuH'l'ma nn,
Ha ntl,
..' 'on~t 11\11' g'PII'ühl'lpn un:, :-,('hlliz tla- (;",I ..in lIu,1 d,'r
:-' liirt,,1 zu, '1I1Im\'lI.hi,'1' alo('1' Ioidl'\ ihn IIn:, [n'lIn<llieh t1,' 1' hl'imi 1'1\1' \\"ald,
..Lu (ig- t11l1zi"!\(ln l!t'n Bau in;; (;\'I'j"lll' di,' ,tattlil'!ll'n
L. uh '11.\'I'il'h \'011 ,",~ :-'1 ..i,I,'I" Ha nd. ~1.i,'I"nti lind kiin~tlil'h
I!' ,("hnitz :'
,\11. llil',(,11 \\' orll'n prkht d"nllil'll ,lip \·orlil'h., rl,'1' (;"1"
maneIl rUr ,Ipn Holzloau. in (IrIlI sip cim' groß" :-'II' i- t" r-eha lt('rlangt hahpn mii:,:rn, Darauf deutrl \'01' .\11"111 u(,h "in,
''"'chiltlr'l'ung- d,'s P r i, r 11.- \'011 rlrl' K ii 11 i g', It U I' 01 "
.\ t t i lai 11 ." i I' (I e I' - r 11 ~ ar n. Die, I' K(Jnig-~hall,' 11,11
:111,,1' 7.wei(,'lIo' nicht von dpn Hunn n. 'onrlt'llI durrh 11111 ..1'
wOl'f I1f' Oprlllanrll. walJl','cllPinlieh , Ii).og'o(hf'n. .'rri('hlf·110I'r(('n. Di,' Bau(ell waren au, Balk 11 ulI.l hl'arh itf'\I'nI:l'I'UPrn !H'rgl':'lt' llt lind \'011 rl'ich \'pr7.i..11pn Z:llIn"11 UIU-).:'1'11('11 , Dpl' di., illlll' ...• König, hmg' IIIlI-chlidl('lldp ZaunI", 'al,1 Tiim1l'. Pr i :' I ' II ~ fiihrt au:. daLI (li,' 11111 ("hlo"cllI'nIla llll'prkl' aUs :,('hiin Ill'arb('ilu(rn Ba lkpn h"l'g"-lPIlI wo ... lf'l1
·"i,'n. dir all deu EpkplI ill "inall'iPl' /!,,[n;.:t wmol..lI. al 0di,' kOI1:tl'ukliv., .\1'1 <Ir: Blo('klmll hallI':' Z\'ig-("II, ZlIIlItpil
waren ,j" a.1",1' alleh g-"sl'hnitzt UII/l zi"l'lil'h IIlIll'r pinandPI'I ,'rhulld('II , f'\lIa in ,11'1' .\ 11 d('r nOl"\\I'g'is('!t"11 1I017.1 •.IIIIl'n.
Ili" l'ig'Plltlit-llI' Klinip. : ha ll,' war pin,' ho('hg-,'II';':II1t'.III!iI'11til!". !lm'l' g,':,(rlltr 1I01zha lll'. di,' l'illg-1II11 an .!t'n\\'iind l'1I .'ilzhiink(· 0(1,'1' Lag-pr z.'il-\('·' Hill(I'!" '\<'111 ThronII,'~ König-s lJl'fa ll<l ~il'h allf "itWI' w<'itl'I'I'n Erhilhung- "in
mit Trl'l'i('h l'lI \"t'rhn ll l"~ Lag,·r. .\l'llIllit-h /:., Wh"l 11 !I
:IlIch rli" KÖllig-, ha ll.' ZII 1)I'Ollt!1I'illl. di, I'ill hallo ,Jahrlau ('11,1 ,plltf'l' 1I0ch König- ülaf d.,1' Hpilig., erriehll'I.', Ili,'"fl'lihell Ba.uII'l'rkf'. VOll dPIH'n wir ..hit' I'I'h"rli..r"l'IIn' in
.' lI'i n 1"': iIZl'II in d..11 dur('h .\lhn't'!l( Hall" I na,'h/:I'\ 'il' ,111'11 Kiillig ha ll!'11 ill ,'pani!'n (, "IIn,n(·!)). 11 j" all('h in \a('h"11
\12
0.1<,1' I:" laI'. \\ ,' i"I'1l dal":llll hili. ,Ia~ c1i .. H (\lIIlt' i 1,,1' jl'II"1Zr it g. \17. h· (111<1,,1' ,li .. KUI1 I ,h' Zimm"1'J1I un, k '1111<-11
mußtI·n. ,I,. Ehhlll'll komml ZII ,I.'m ;--1·hlIlß. <laß i,' Ilo!t17,lIml, il I1lIl1Iittl'lloal' au. 11"111 . 'lall,l ,li,' "I' \'ollrdflielu'lIlIau,lw" rk,' 1' 111'1'\"01' ",'gang\.'11 -,'ipn, Ilil' i11 "1'('11 \\'I'rk,' .1"1g"I'I11alli dll'n BalIkulI thai '11 noch 1.11'" 1I:I\'h ihn')' \11_fiihrllul! ill . 'tI'ill ihn' k<'IlI17.I'il'hn"llIll' ~.I~I'III 'illllll ,10,1' I' 01'011'11111'11 r\"r Zimllll'rklll1 I Zll \·l'r,lal1k"Il .
, eber lIell Holzhau bau ('I halt'll di" ..111' .I, ".(1'111.
ell1l' Z~t:('hrift. Ilpr wir Folg-rllrlp rI1IJ1I'hnll'll: .... :11'1..1.m .1"1Ball "1111''' lila -i\"rn \\'ohnll:lll-' h, Ilt Ila- Z .lIIzi :II'h.ko. \(:t g-('I!;l'lIiih"r ,Ipr ·orkri.,,! z,'i . i I ,110 , 1I.11l \I i .' \l1lIllllg-hl'h ~~'W(lI'<I"Il. :-'1. 'I'k \1 lIl(\i~ i I' 1I11f. ,I.ILI .1II "ill'\ ollh:IIlWPI I' 110l'h "\\l'llig g-,',I.ldll in\. ZII <\"1' .Ik 1I,t11I"ff,' 7.11 hahl'll ill,l uI11 tli, tim '11 ihlt'n ('hlldll n .\lIf".11Ii ~ I1rl\'h "illi • tollt. ,la i I .1"1' 11 0 lz h,llI! 1,,1' I 1111'1'11 .h·n\{.'I 'h-· lI.n,1 pn'uLli .'h"11 L.tIl.l, "II.ILI 0111 . I'ril I!ll I
\I.ur 1<'11 Ilu IlIaß,.:'·' '11 h'n It 111'11 t1.lr.IU( hill,.. \ it "11. ,I.IL',
<111' 11 01 z hall I "i " .1 I. \ ,,11 h:t 11 I (' JI .l n z 11 pr' I' h " 11UI1<1 r ii I' I! 0 I 7. h il 11 ,,1' I " "11 \ i " h. 1\ I 11' r I, i,' hI , I' U 11 g' 11 11 11 ,lila 11 k 0 I n z 11 I' h 11 • 7 1111 :1 h I' I' 11 in\. 111 .00h'r, 'tilI, h,ll -il'll 01.1 11017.",11 l' 111.
,la ill Ilordi \'h"l1 UIII,It'rt\ ,il alt, I 1I1,lh'h i I. IIJ (10:111 "h1.111,1 ,'il1zu[ii!tr, n f.:' IIßI. ('.lIlZ' i, \0 IIIII~ l.o\t •. z i:T"IlJI,('lho[ I..'i B,·rlin. -in,l:lll ,1"111 Bo,l n" 1.Il'h "li. \\ "Iill l'ill('111 lllllzhau- t'il1mal u:pwohl11 hat, zi~lll 111 k, ill \Jai-hall I1whr. ,1t'1I1I (il1 HIIIz\ nll1hall mo ,I. I' 11' I' J: ,I 11
art I. I \11 h'l,'1' B. li"hun/- I", I I' .(1 j. "' • ,I, I I' k"1I1'1
.\r'n Bpg-riff .,[,'lIehl(' WohIlUl1g"...kalt, \ Ohl1l1ll'" 1111. III':i,..lkh" .'IlIlHlll'l' "!l\ill. in )!.1Jl ar,I'II". ,1 'n ..... I~i" \101\ '!lIl,I" l1!it ,·r dlimmtlll'n '1.'1l' 1"11. \. 1''111011, 11. .1, IgIIlL~,' 1!" IZUl1g ko ("n. \":in,lt,. ,Ii" j,tl., ( .. 'Ian "h ,hll'l i1t1n,j" (lt'k I "I'kr ilht-rtra!!,,'n. u \I, '0. "1-,1 , ", illl'llIIlllzhall- lIip!t1. F. komulI'l1 h'l,' ·.I"1I1t IIr. U, ,(. oIa .1"1i IIIi,'r('-1I Ilohlta("l. Di( " h". (.'In all ZI\. i \I'r-('haltlll""I!li('hrn. 1\('I~'h,' auf, il1"11I Hahml'n h,,',· ligl ill I 1111 I "I;"ndlllJal"lI nng um '!" ('hin I'l1I'n LlIlthnhlr,\IIm dn l'hlt.L\I.n. .\Ul.lo-I \o'm l'l1lh: 11 jo'd., Taf"1 nlll'h "ilI,' i n\i"r"ntl,bnlag-". 111'11'\11' ('in \llln'hzi,'h'n on I.uft ,hll I'h ,\il' hh. I
",illal1rl.'r ~rl'i[t'n,l,'n BI' 'll tl,ß,' III1IlJII ' Ii, h I1MI h, 111. hnIlI'h,·1' \\ 0'1 " ,ind Ilal'\lIlal'iu'n un,1 ~ IIßh')(!"1 ,lII- ,hiltl, I\l:~ gallZ." \\'nhllhau \\irol I" i ,1111'11 tl'm"n \11 ,I, I I'I'llk [,'nlg- ZIlIII \lIfhall "'Irl it. t. "11 t hllt'ßlil'\ 1111" IFplI t.'1'1\ mil \ "I 1.. UII "'1111,1 \).Iehol" 1111' 11111' ri 11
-.-Iohalt: Banhoh:·VOfbindu~g o. (Fur tz 0') - lIob.lmpfDlorung mit lIlgelö D bromv rbiDduD D (I bromol . - Vmi chte . -
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Doppelkegelförmige Dübel der Holzbauweise .KUbler".
Oie geraden Flachri:<clHlübel drückpn 'ich infolge der
Hirgung" leicht :;chief und kippen. Vierkant- uud Rund-
eisendiibel werdl'n cll\\'er und bipten keine be onderen
\'orteile. Dem Vcrdrehen und Kipp.'n, da auch bei
gilt 311"ezogtonPII 'chrauben infolge der bei kleinen
L1ingsvl'l' chiebungen hohen Biegungl;beanspruchungen
(la
Die KOIl ·t rukt ion i t technisch einwandfrei. erfordert
aber bei Einhaltung der zulä igen Spannungswerte für
die Berechnung auf Biegung sehr viel Ei en,
. 'etzt man die Dübel zwis hen den chrauhen ein.
o i t mau in der Formgebung unabhängiger und kann
den Dübeln die filr die Kraftübertragung und da Zu-
sammenwirken mit den Schrauben günstig- .te Form ge-
hen . Die Formgehung erfolgt zweckmäßig auf Grund
von wissenschaft lieh durchgeführten Versuchen. Die
Dübel sind bisher vorwiegend bei verdübelten Balken
ansewendet worden. Bekannt, ind die Hartholzdübel.
deren Fasern mit denen der Balken gleichlaufen und
die zum Einpassen und Anziehen aus 2 Keilen bestehen .
tu tt der Holzdübel. bei denen ein Lockern durch
chwinden eintreten kann, hat man später eiserne Dü-
bel: F lacheiseu-, Vierkanteisrn-, Hundei eudiibel, außer-
Bau holz -Verbindungen.
Vou Regierung - und Baurat VI'. L C h a e c h tel' I e in Stuttgart, (Schluß.j]
Ur Holzverbände hat man bisher tläche der ei ernen Bolzen die Reibung in Frage. Letz-
Schrauben verwendet. bei denen te re i t um 0 größer, je stärker die chrauben angezo-
~~~I z\\ ich! n ,lutter und [nterlaO' - g-en und je rau her die Flächen sind. ~[an hat schon zur
•'chl'iben Federn eing'elegt ind. Verm hrung der Reibune die Berührungsflächen mit
m'~~~~~~~~1 UIII das Lockern der," rhindung charfem Sand bestreut (Prof. Quietmever), oder Blech-
bei Erschütterung n, heim Treck- streifen mit autgedornten Löchern eingelegt (K ühler) ,
nen, 'chwindt'n de:; Holzes und damit bei Ver: uchen in Prüfungsanstalten gute Ergeh-
das Verschieben oder Lö en in- nisse erzielt, Dir Wirkung hängt aber von der pan-
zulner Bauglieder zu verhüten. nung der Schrauben ab. obald sich die chrauben durch
Die meist gehräuchlichen Feder- chwinden des Holzes lockern. fällt die Reibung aus,
ringl' besitzen rechteckigen Querschnitt. ind einfach oder elh t bei ständiger Bewachung und bei häufigem Nach-
aber auch mehrfach cewunden. Von d n ver chiedenen ziehen der chruuhen kann mit icherheit auf die Kraft-
Formen haben sich nur die kräftigen bewährt. die nah e- Uehertragung durch Reihung nicht gerechnet werden.
zu quadratischen Quer chnitt besitzen. (Abbildungen Die eherflächen der chraubenholzen wären wohl für
b u. c, . !JO.) die Kraftübertragung allein au reichend, doch treten bei
Die einfachen Hinge eignen ich nur für kurze Ausnutzung der Eisenquerschnitte eine Ueberbean-
ochrauben (bis 20 cm): Iür größere Paket sind mehr- spruchung der Lochwand und Zerstörung der Holzfa. ern
Inch g't'W11 ndene Federrtnge zu empfehlen. Beim Zu- durch die Biegung' ein. III nun die Holzbeau pruchung
sammonbau der Holz!rag-\\erke werden die Schrauben auf da zulässige ~!aß zu verringern, hat man den Eiden-
.0 stark angezogen. daß die Federringe att anlie ren, Quer chnitt durch Einschalten von Dübeln vergrößert.
Wenn da' Holz trocknet oder, chwindet, gelangen die
Fed rn zur Wirkung. Damit beim o'ch\\'ind~n des
Holzes die Kraftübertragung in der Läng richtung der
chrauben gewährleistet ist, muß die Federkraft gleich
der fUrdie chrnube zul1lssigen L!lng, zugkraft (500 kl/,/cm ~ I
sein. Bei größeren chrauben-Durchme rn reichen
nun die Federringe zur obertragurig der Läng krälte
nicht. An 'teile der Federringe gibt e für die e Fällo
gewölbte pannplatten aus Feder tahl. mit d nen ziem-
lich große Kräfte übertragen \\ erden können. ~!an kann
nun auch pann platte und Unterlag, cheibe voreinigen
(Abb. Bd, .!JO, die Cuterlags- pannplattc mit Hacken-
fuß au bilden und in entsprechende Nute des Holze, so
ein etz n. daß heim Anziehen der. chraube die Kräfte
zum Teil in der Liiug sricht ung der Holzfa er. ZUDl Teil
quer zur Fa er abgesetzt werden.
Die Wirkuug der 0 'pannplatt ' wird durch da Ein-
ur ifender lIackenflJße gehoben. außerd lJl wird ein
I)rehen der ;o;pannplatte beim Anziehen der chrauben
verhindert. Bl'i Bruchbelnstung der mit Unterlag-
'pallnplatte verseheuen Schrnubcnverbiudunu von Bau-
hülzern wird die pnnnplatte l1eitlichich einfres en
oder 1'. werden die Holzteile eitlieh ich ab cheren, ie
wirkt dann aber noch als ebene Unterlag -Platte und über-
trägt die Läng kriifte bis die Fe. tigkeit des Holzes quer
zur Faser überschritten wird. Die. 'pannplattl'u haben den
. 'achtl'il. daß da Nachlas en der Federn nicht :0 leicht
erkennbar ist wie bei Fede rringpn. In beidl'n Füllen it't
eS notwendig, di .• 'chrauben 0 lang> nachzuziehen. al
da' Holz noch nicht vollst!indig getrockuet und "e-
' chwundcn ist. Bei allt'n Holztr:wwerkpn muß die For- ~
dertlng ge t Ht werden. daU dito chrauben nach der dem -f, +,L.-, , -r förmige Dübel crp-robt:
,\uf:tellung wiederholt an czogl'n werden und z ar
nach :1 )[onatl'n. (j Monatpn. nach 1 Jahr und ~ach
:! Jahren. •'ur uurch die str nge Du.rchfiihrlllJO' dlC"er
Fon)prung hit gewährlei 'tct. daß die chrauben tat-
,i1 'hli 'h auch dil' Hil'gung aurneh~H'll. . ..
1'111' dit, bertragung der Krl1ft III uen B ruh-
rung'.t1l1chen der L:wghölzcr kOlllmt nebl'll der '-ehrr-
lomt'nt.Bi. ~un~
OIl:!O '
I I
~ I
I
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Zur ufnahml' d( I'
:! , chraulH'n im \h lllnd
4(,00
= :! .'tllek.21HO
Der Ab tand dl'r I' pd,'r ' om frl'ipn 1'.1111" od "r Oll
d 'I' nä h:tplI I' edel' hert'dJlwt ieh hpi 10 ~ J q m zul, . i
ger "'oh 'I' 'pannullg parallel zur Fa pr au
r·l(J 16 - 2UOIlI<l:
.r I ;!.a
I>ietJ(' amtlänge dpr\'l'rllillduTl' i. t :! :l .l:Ui 7~) lm
!Ji' Hpr chnung gl' t: Itl'! ieh dalln ('hr 'infaeh
wip d~ Be~. pit'l :illt'. Zug toß!' , (.\ hhildung !IJ zl'igt. •
Jo.inl' I' edel' '1JI1age llbl'rtr:igt Ill'i piner zu!. i'Tt'n
Holzlwam pruchung auf Druck ..1. zur I a "I' von 'I{,I< cm
lIi · 1.5· UO 2HiU 1<1: •
Erfonll'rlich sinll omit
'in Il1lng' ' 11 di [)üh,'\ kippen. die Schr nuhvu \ 1111 zu r
Wirkung g-plangpn und d -n gr ößen'n Teil d-r Kr It
über tragung auf , ich n -hmen. Da l-tzt« Bruch tadium
i 't dann ähnlich wie bei der V -rhindung. di e nur mit
'chraubcn zu amm n gehalten i-t. .Ie tl rker dip
Schrauhen angezogen ind, Ulll 0 be .'1'1' bew: hr t ich
die Verbindune. ' iml dip :chrautH'n 10 kvr. 0 tritt
er t mit zunehmender Bela tung lind \ 'prhi,"'un g -in
sattes Anlie ren von Kopf und, lutu-r, chließlich ein
Elnfressen in da Holz ein. f: 11 nicht gl'lIilgl'nd großl '
Unterlag - eh .ib -n angcordn -t ind , Auf jl'dl'n Fall
w rden h i sachgem äßer Au. Iührung die ,'ehrauhr n im
Bru ·h stud ium zur Aufnahme der Bil' 'ung -, lorm uu
h rangezog -n, Ilif' Schrauben ind dit , wichtig en
Glieder für den Zu amm -nhalt 111'1' Holz «rbiudung .
Eine hiur sichende ' ichn h it gl'<Tcn Bruch muLI durch
da ' Bervchnunz -Verfa hren fTf'\\'ährlt·i. t--t . ein.
E L viellr-ivht hi ' I' nicht unaug-brucbt . darau zu
erinnern. daß d ' I' Zweck der , ta tLchen B -rechnung
einer 'I'razwerkes wenizcr der i. t, die im lh'hraudl. zu-
tand tat ä .hlich nuttretenden , pannungen zu prgriln-
den. al der Xachw eis eine hinreichenden .'ichl'r1wit '
grad e.. der im Verhältui der zul li ~ig"11 Bl'lW pru ehull g
zur Bruvhfe. tigkeit • ich au dr ückt. F ür d iv (~upr
schnitt ·· Ik mes. UIJ'T dl ' ein zelnen Balll!lil'd, i t di l' Z II-
lä , ige Bean pruchung maßgplwJll1. Bpi dvr Anunlnunu
und Bcrne , U I W einer l lulz verhindung muß mall her üek
. i 'ht i"" ' II . daß dip hpidt'lI Kon . truktion tpilt ' Holz llllli
Ei pn ver chi edplll' \' ,'rhalll'n zpi t'lI und ,li., Art tll
Zu :lIl1menwirk('n . ,i('h in dpn er l'hieilenen ' tad it'n
der Bela.tung 'ta rk iindprt. Will m'ln miiglil'h.l kll ine
Ddurmationen filr dip "P\\ ühr lil'1wn B trio'll I, tl'n. , 0
muß Dlan vom ela ti dlt'n \ ' rhalt,'n au "I'hen. rür dio'
Ik ur tl'ilung d 'I' 'ieherheit d('r \' t'rhintlull'.' jl'doeh i. t
di· Kr: ftl'- \' ertpilung Ilt'im Bruch oder IIlllldt'. tpn 1Il
der '; h,' (It,: Brul'ht'; maßgt'hpnd. .\ u d('r Bru hla t
wird rückwärt auf Ji · zul : .ig Bela tun' (h'r \ 't 'r -
hindung <Te chlo eu.
<, [,0, (, 0 -Form in B ,-
tracht. Bei d sn verschiedenen onder formen l~t zu be-
ach ten, daß mit zunehmender Belastung infolge der
Biegung ein Auseinanderdrücken der Balk -n eintritt.
womit die Schraubeu in vermehrtem ~lal,1 zur Wirkung'
gelangen, ind chr auben mit breiten Unterlagsplatten
in genüg mder Zahl vor handen lind lest angezogen, '0
müssen bei einer guten Verhindung im Bruchstadium
die • chrauben die Biegung auluehmen und di Düb ,[
die cherkräfte an dr-n B irührnngsllächen der Balken
iibort rug .n.
Auf Grund der vorstehenden gl'lrndlt'g ·11(1 ..n Er-
wüguugcn hat der \' «rfusser eine \Iolzverbindung vor-
:; 'sch lage n. bei der zur Kraftübert rag ung geradl', <-.
1-. (. "ebogene Feder 'in la<Tl'n aus tahl oder Flußeisen.
die in enbprl'ch('11l1 au s<Tt'arueitHen •'ut"n dcr zu Yl'r-
hi.ndendell Hölzer eingrcifen. vorgl'sehen illli und die
Bwgu l' gs-~I om en t c durch chrauben oder tifte mit
'.teckköpf,'n aufgenommcn werdcn, die fe 't an<Tl'zogpn
. lJI~I u~ld Kräfte in rler Uing:richtung iiul'rtragpn.
I ~Clde ..Kon tru kti ons · Eleme nte wprd n l!leichzpitig 7.ur
Kraf tu ber tr agllng hl'rangpzogell. Da bei Holzvcr uäno n
d a ~ ! ~o lz d~r schwache Teil ist. lan~c vor dt'm Bruch
~~r b ' e n te ll ~ ör tlic he Zer~törungen der 1I0Izfa:;'r durch
E.mfresson mnt reten, w:ihrend da Ei 'en st:u k' Ver·
blegl~ng '!' ve r tr:igt. '0 ompti 'hit c :ich, di B 'me 'un
der \ erbmdung de ra rt vo rzuDl'hmen, daß di zulH :igeHolzbcan ~pruchung an keiner, 't 11, Ubersch ritten wird .
auch WeDn glei<:hze it ig die Ei ent ill' nic ht voll au, "e-
nutzt werde n.
Bei all,' n lIolzvcrbindungpn treten vor dem BruchlIl~hr oder. wellig"r große l> t' format ion 'll ein; tlie
Hol.zer v~rzl~hen s!ch, ve r 'chieb 'n : ich gl'g 'n einandl'.r.
e fmdet örthches Zerdril ken dt'r Hold a l'ru taU. dle
Ei ('I!tcile frcs 'n ioh in (la, Holz ein, die 'chraulH'n
vcrb.ll'gcn ,ich, wcrdc ll mit Iier Zunahmc der Biegu ng
acll.'la l auf Zug bt'an sp ru ('ht. d ie Hölzer werd'n zu
, amml'ngepreßt und da mit d,'r Heihung '-Will 'r, land iJ
den Bl'rü hru ng. fHkhen ve l'grüßprt. Dcr Bruch tritt
durch Zerrdßen 01 11'1' Z('nlrii ck l'n dur Ilulzfa er, durch
Auf"pa lte n und L:ing. reißl'n, dnrch .\u::('heren von
lIul7.tHi chl'n, sphen dureh Ahreißen VOll Ei ent 'i!en
l'in. Am g rößten sind die Dcformat ionen bei \Iolzverhin·
dungen. die nur durc h chra uuen zu:;ammengl'1talt D
.ind, I t der Heibungs-Widerstanrl in den Berlihrung. ,
fläch en der einzelnen Hölzer überwunden. '0 v'rhit'gell
ich die 'chrauben und zwar 11111 .0 lIll'hr, jc !:in!;er
und je 'chwächHr sie im V'rhältni zur Län' 'ind . 1't
ein 'owi ' e Durchbil'gung eingl'lrl'l n. '0 kÖIlIll'n Hei-
uuug ' - Wid 'I':tand und Tragkraft wied I' zunehm ·u.
,'i nd breite Untc rlags - Plat ten vorhanden, die da
Einfrp. seil von KOI,f und ~I utter verhillderu, '0 kann
die ,~chraube auf achsialen Zug vull bean . pru('ht \\'e -
den. Er t w\Jnll di' Druckfest igkcit de: Holze IInter
d,'u Unterlag '· ,' eheib(·11 erreicht und ii1ll'r 'chr itt 'n \\ ird.
til~tlet ein Einfre.. en ·ta tt , die \'er:ehiehungl'n nchm('n
wwd I' ra . eh zu und di' Tragkraft i. t l'r.chiipCt.
Bei der \I ol7.v rbind u.ng mit F ladll,jgl'n oOer Dübeln in
den Beriihrung>llächen IIl1d .'ehrauh('n zur .\ufnahme
der Biegung. ~I umen tp nach Abbild. 7.• '. IW. ind die 1 p-
f~rmati,~nl'n in (h'n nil'd rigl'n Bela. tUI!" 'fü IIl'n we, ent-
heh kl 1111' 1', ab wenn 1111 1' '('h raulJl'n vo rltandpn ind.
De: Bruch ka,nn dureh Ah ('heren dpr Holztlächcn
Z ~\'I ehen dl'l! I' ed,'ru oder Dilucln nach nwhr odpr \'p_
n~ gpr lang~ ' 1' Z~ r f' t ö nll1 g; a rh l'i t an lIolzfa l'rn illgph 'itl'l
\\ ef(Io'n. ", ' klllllll'lI alll'r au('h lH'i l!rIißI'f1'n \' pr dlip
Wahl einer
größerer Widerstand entgegen " e etzt. Nacht '~li!! wirkt
der Zwit;c\ll'nraum, der zwi sehen den zu verbindenden
Balken entsteht und durch F utte rhö lzer nusgcfüllt wer-
den muß . weil onst durch Zwischenlutrcrunz von Schmutz
leicht F äulni ent t -hen kann .
Als einfavhst cs ~li ttp l gegeu da' Schief tollen und
Kippen kommt das Ahbi 'g('n !I"r gl'rac!pn Dübel, die
eintritt. wird YlHI dcu -\' +, L.-, -D übelu
HI
' () • I
lJif' UllIg 'kralt er wird dann
4000·4/2
c: = = 400 kl{j'cm 220 '
Eine 'chraube 1:3, mit f = 0.7 ·1cm 2 nimmt bei
" . - liOOkr./cm auf
(T'max ~ (iOD· 0.7 1= ·liO k!!Jcm!.
(bei lj i ·t }1b =:! ,:J cm 2) besitzen . Die paun ung in den
Stäben selbst ist unter Berück ichtigung der Ver-
chwächung
000 4000 . q
u= - - = --- = 100 kg ,cm - .( - 3) 16 (4 - 1.5) 16
'1'11 . auf Zug zuläs ig ist.
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somit sind :! ~' .hruuben au reichend. wenn die Unt r-
Iag '-"('h lbvn l>ei einer zulässigen Holz punnung VOll
4110
1I1k .,m2 qll1'r zur Faser oino "'WeiH' = _ :?7 qcm15
~:J IIl'Zl'UlIil'r I!I;!O.
Wenn mall die Federn nicht über den gan zen ~urr­
chnitt durchlaufen Hi ßt, .0 können ie enger ge etzt wer-
den, die Verbindung wird kürzer. Bci fc m Federbreit e
rgibt . ich die ehe rfläch .r. 10 . r+ 2.r · Ui· 10 = F
x=
10 (1'+ 3)
Wir hab '11 bisher die einfach Zugverbindung b .-
t racbt t. Die Uehertragung von Druckkräften in den
Langhölzern kann in derselben Wei • und mit analoger
Berechnung erfolgen. Außerdem ist noch eine direkte
Uebertragurig - Druck toß - möglich. Zur ich rung
w srd an dabei toßlasehen augebracht und zur "'I ich-
mäßigen Druckübertragung Bleche zwi chen den Hirn-
tlä ihen einges 'haltet.
Bei Kräfteübertragung von Längs- auf t~ucrholz i t
zu bcrii .kslcht igen daß die Zug- und Druckfestigkeiteu
quer zur Faser wesentlich kleiner sind als in der Läng -
ricbt ung. Wird die zulässige Druckspannung läng zur
Fa er mit UO kgicm 2. quer zur Faser mit 15 kl: /cm 2 ange-
nommen, so ist bei voller Au nützung die Drucküber-
tragungs - Fläche zu verscchsfachen, wie Abbildung 11
zeigt. Das ge .chieht durch die Belhölzer, wobei die Scher-
kräfte in den Anlag .flächen durch Dübel oder Fed r-
Einlagen, die Blegungs-Mornente durch die 'chrauben
aufzunehmen sind.
Zugkräfte können durch 'eitenhülzer ebenfal\. in
Druck umge etzt werden (Abbildung 1~). w nn man
nicht etwa Ei enla chen mit Druckklötzen verwenden
will (Abbildung 13).
Bei schiefen Druck- tabanschlii en i, t die Größe
der Druckilbertragung -Fläche enisprechelltl der 'chiefe
zu berechnen. An Stelle der s itlichen Anlagehölzer
(nach Abbildung 11) kann lIlan auch ein Druck 'tilck ein-
srhaIten. oder bei mehrteiligen .... täben eine Zerl gung
dl'r Kräfte und eine getrenut· AufnahlIle der KOlIlPU-
nenten durch ent "rechende Einlag ,- und Auf atzhölzer
bewerk tülligcn.
Ilil' An \\ enduug der l iufa .heu Kuu lru ktiun . ,rulId
. ätze auf die Knotenpunkt -Durchbildun b i den in d -r
Baupra: i häutig vorkomm mden lJr iieckfach 'N kpu
'oll noch durch inig Bei piel "'Z igt \\ -rd n, h,
täb laufen hi rb i 7 ntri .h im theurvt.i eben Knoten-
punkt zu amm n: auf g lenkartige Wirkung- wird \ er
zichtet.
Bei der Knot snpunkt -L'. ung I hhildun 1j ird
di Zug tr b mit La chen an -inon Hartholzklo z an-
ge chlo. en. bei dem der l.'ntersehied zieh .n den
Fe. tigkeit ziffern Iling und qu -r zur Fa er 'e I ntlich
geringer i t, al bei Tann nhulz. In dem lIartholzkl tz
findet d 'r Kräft aus gleich tau. er übertr ägt di- Kotn -
poneuten d sr chr ägkraft in di Vertikale und die (;ur
tung, und zwar indir kt durch Dru .k auf Z\\ i henh öl-
zer, di ihrer' 'it die Kräft . eit.lieh durch F -d 'r iinla en
und chrauben an die doppelt iili reu V -rtikal- und iurt-
stäbe abgeben.
~ 'i d r Knotenpunkts- Lü ung 1I in \bbililung 1 ,
di SICh ab ir nur für tänderfachw er k eiznet. wird
di • Zugkraft in der •'trplw
durch eit.lich aug' chlos-
'cm' Hart holzkl ötze uf
Vertikale und Gurt ab I'
etzt, und zwar \\ led r mit-
telbar durch Zy,i chen
h ölzr-r. .J ',lI r , 'pit. uan-
'hluß bi-dingt Bi euu •
!' mil PU de halb au
reichend ,'ehrauhl'n anm-
onlm-t «rden . um die
Biegung momente owohl in tI('r Fachw -rk-Eh ne al
quer dazu aufzun ihm n.
. ~ei ~e.r KU,ot npunk~ :Au, hiluuug 1lI tAhhildung21J
IOd .Helhg Uurt. 2telhg' , chra~- und :t nd 'r-~u!'r­
, chni t angpnolllm n. Dip Zugkraft Iler hr;"l.' ird
,pitlich auf Knot 'oplatten ab e ptzt. in dpnpn d. r
Kr,iftea~ gl 'ich , tattfind t. Die Knotpnpl tt'n 1Jl' itzpn
Dru, kl~äch 11 ~.nd etz n rdo~t di ' Kraft - KomJlonpnt"n
auf ZWI chenholz r der \ I rtlkal('n und dl'r (;urtun • ah.
Bi('gung momente tret n nur '1upr zur Fach \l'rk-Ehl'm'
auf und w rd 'n durch 'chrauhen aufg nOIllUll'n. Vip
Bprpchnung d!'r auftretenden I'annul.... n i. t 'infach
und ilber.ichtlich. Di' Knot!'n-Au hililun' 11\ h t dl'n
\'orzug gering 11 Ei 'n 'erbraul'hl' I' I. (iO k· auf 1 lb ll
Kantholz ), während z. B. h 'i not, IIJlunkt I rd. 200 k
gebraucht \' rd n: bpi li 'mcn Knotenhlt'l'h. n i. t Illit
..in 'm Aufwand von ~ß() k bm Bauholz ZII Tl' 'hlll'n. Dl'r
I:.r. parni. an Ei n tl'ht allt rdill" pin l'l \\ gruß 'rt'!'
Holzv rhrauch fUr Knotenplatt('n und B ihölz 'r • n
iiher. Ui b' chri 'h m'n Knot npuuktt, t'rf hr n 11 im
'chy, indl'n d Holz' kl'in' IInzlll: j"l'n '('r,1I1h'run-
gen nnd Zu b('an Jlrllehun 'n. Ilie t1l1rl'h • rh ind
F~r chpinuo l'n hl'dingtlll zu :itzlid\l'u »llrchbieO'un 'n
d.. ganzen Tragw 'rk' ind' ring. ..il Kr flüht rtra
-
( (
-
( (
Bei 'chief'n Auschlü' en von Zug t'ib 'll \\ inl iu
gl 'icher Wei e ' rf, hr B, w nu lIIan mitt I eb r1 g ,-
hölzern die Zugkraft durch Druck ab etzt: Une audl'.re
Lö ung he teht in der ebertragung dl'r Zu~kraft Illlt-
tel La hen auf iuen Dru 'kkörp r. WObCl zur Auf-
nahm d r Horizontal- KOlllpon ntl' der Druckkörp r
ing chnittou oder I.'in plwrlag holz ang chraubt wird.
VI;
UIIg' n auf Weichholt quer zur Ihuptfa l'r-Hi('hlllnl!
nicht vurkollllllln, --
o :?I
